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P R E A M B U L O 
Al competente cuanto ilustrado 
Consejo de Instrucción Pública; 
a mis apreciabilísimos compañeros, 
y al público en general. 
He procurado que este libro, dedicado a los 
que cursan la hermosa lengua italiana, especial-
mente en las Escuelas de Comercio, reúna la ins-
trucción a la amenidad, seguro como estoy, de 
que esta última abre, en no pocos casos, el cami-
no a la primera. 
Cuidado especial, también, lie tenido en ir 
pasando de lo más difícil, a lo más fácil, por una 
graduación de conceptos y palabras. 
En los ligeros ejercicios de estas, se repite 
una misma con diferente aplicación y con ejem -
plos que no sólo dejan algo en la memoria, sino 
en el entendimiento. 
A los mencionados ejercicios de nomenclatu-
ra bien aplicada, tan necesarios para una lengua 
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como los del solfeo al canto, sigue mía serie (le 
modismos, adagios y sentencias, trasladados del 
italiano al español no solo literalmente sino por la 
particular aplicación que en cada uno de los dos 
idiomas tiene. 
En los PENSAMIENTOS DE HOMBRES CÉLE-
BRES, lie buscado, con toda escrupulosidad, los 
menos conceptuosos y aquellos cuyas palabras 
presentan mas sencilla traducción. 
Hubiera sido fácil copiar no pocos trozos de 
elocuencia italiana; pero ni éstos pueden estar al 
alcance intelectual de un alumno de primer año, 
ni les prestaría muclio aliciente estudiar párra-
fos aislados de una disertación académica o de 
un discurso filosófico. He preferido, pues, una 
pequeña colección de anécdotas históricas que 
los instruya sin cansancio y los ejercite sin fas-
tidio. 
De estas anécdotas históricas pasamos a otra 
serie de cuentecillos, todos escogidos entre infi-
nidad de ellos, y en los que la agudeza, el chiste 
o el rasgo de ingenio, siempre culto, conduce al 
discípulo guiado por su propia curiosidad, desde 
la primera hasta la última palabra. 
Las cartas comerciales no son ya de este gé-
nero, pero sí de absoluta necesidad con relación 
a la índole de nuestro libro. 
Poesías desde las más clásicas hasta las más 
populares, biografías de autores célebres y pro-
lusión de notas aclaratorias, cierran, por decirlo 
así, esta reunión de trabajos lingüísticos. 
A l abrir este libro y ojearlo rápidamente, 
asustará al discípulo el número de palabras y de 
notas que contiene. 
ISTada más natural, y sin embargo, nada más 
infundado. 
La palabra italiana que va a continuación 
de la española, o vice-yersa, es la que realmente 
le corresponde El discípulo principiante, esa es 
la única que necesita conocer. En un segundo 
repaso ya puede ampliar sus conocimientos. Y si 
desea instruirse en los POR QUÉs, pase a las N O -
TAS A CLARATOEI AS. 
Esta obrita, pues, está lieclia para adquirir 
conocimientos elementales, superiores, o de con-
sulta, según los casos. 
Todos los libros de traducción tienen voca-
bularios; pero en la mayor parte de ellos encon-
tramos que la traducción está lieclia solamente 
en una de sus acepciones, lo que sirve más para 
obscurecer que para aclarar. Y basta en muclios 
diccionarios bilingües he encontrado estas de-
ficiencias. (1) 
Si existe, pues, un esfuerzo de trabajo y de 
estudio, en fijar las exactas equivalencias de las 
voces, sin la cual se recarga la memoria de vo-
cablos, como quien posee un caudal de monedas 
(1) Citemos un ejemplo entre mil que pudieranse citar: 
Lechuza; hállase traducida por usciere riscuotitore; y nada más. 
Quien halle esas dos palabras en el mencionado diccionario, se queda 
tan satisfecho, sin comprender que el traductor ha tomado la voz en 
sentido figurado no fijándola primero, como debió hacerlo, en el sen-
tido propio. Busco Jkiho y lo hallo traducido por CiveiUi. Busco, en 
otro, üivelta y la traduce por Mochuelo Busco en otro. Mochuelo, y 
lo traduce por Gafo. Busco, cu otro, Gu/o, y lo traduce por Buho, 
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falsas que deslumbra al que las vé y no sirven 
de nada al poseedor, ese estudio y ese trabajo he 
procurado soportarlos yo solo, para facilitar al 
aplicado estudiante el camino, en esta clase de 
ejercicios lexicográficos. 
En vez de acumular palabras AL> L I B I T U M , 
como es lo corriente, he reunido cuanto me ha 
sido posible, respecto a las que escribiéndose 
exactamente lo mismo, cambian de sentido por 
la pronunciación abierta o cerrada de la E y de la 
O; a las que tienen muy semejante sonido u or-
tografía, pero que de su exacta pronunciación o 
escritura, resulta un sentido enteramente diver-
so; (1) a los sustantivos, que tienen un género en 
español y otro en italiano, o doble género; a las 
palabras, en fin, que escribiéndose y pronuncián-
dose lo mismo en español que en italiano, cam-
bian de sentido en ambas lenguas. (2) 
Todos los ejercicios de lectura y traducción 
llevan las aclaraciones aparte. Poniéndolas al pié, 
fácil es que el examinando bajase los ojos y viera 
impreso en la página lo que debe tener impreso 
en la memoria. 
(1) ¡Que diferencia, por ejemplo, entre el sencillo caliñcütivo de 
hrutto (feo) y el ofensivo de bruto (animal, estúpido, soez etc.); entre 
dita (dedos) y ditta (razón social); entra pono (yo poso) posso (puedo) y 
pozzo (pozo) etc., etc. 
(2) Caldo, se escribe y pronuncia lo mismo en italiano que en es-
pañol; sin embargo: caldo, en español, esbrodo cu italiano; caldo, en 
italiano, es calor en español. — Carla, en italiano, es papel, en espa-
ñol; carta, en español, es léttera en italiano; etc., etc. 
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D e cuanto contiene este l i b r o , só lo debe ser objeto de 
e x á m e n lo enumerado. Es to es: desde donde empiezan los 
EJERCICIOS DE TRADUCCIÓN. Queda, s in embargo, a j u i -
cio .del T r i b u n a l competente, l iacer p reguntas sueltas, s i 
lo j u z g a opor tuno , sobre los ejercicios de palabras. 
Daríos C 
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ABREVIATURAS 
E . 
f . 
I . 
m 
m . 
e s p a ñ o l 
femenino 
i t a l i ano 
mascul ino 
mejor que 
p . a . por a b r e v i a c i ó n 
p . c . por c o n t r a c c i ó n 
v . . . verbo 
v . p . voz p o é t i c a 
ADVERTENCIA 
Hemos puesto a los vocablos i t a l i anos la a c e n t u a c i ó n 
o r t o g r á f i c a que d e b e r í a corresponderles, a ñ n de que el 
d i s c í p u l o se acostumbre a p ronunc ia r los . 
N O T A . — T o d o lo que antecede e s t á tomado de la p r i -
mera e d i c i ó n de este l i b r o (1897). A l hacerse esta segunda, 
l ie comprobado con l a p r á c t i c a cuanto en a q u é l se manifies-
ta , y l ie i n t r o d u c i d o , en é s t e , a lgunas l igeras modificacio-
nes, sup r imiendo m u e l l í s i m a s notas para no recargar l a 
i m a g i n a c i ó n del estudiante.—JEl A u t o r , 
Fi los discípulos 
^ Q u e r é i s a p r e n d e i l Pues es tudiad . 
Eso de c u b r i r las apariencias para obtener u n APRO-
BADO que os PROBARÁ^ m á s tarde, no serv i r para nada, es 
perder el t i empo , perder el d inero y perder e l p o i v e n i r . 
A l g u n o de vosotros d i r á : 
— J e s ú s ! Y q u é l i b r o ! 
Los que eso d igan , d é j e n l o aparte . Son como el pere-
zoso que a l l l amar lo por la m a ñ a n a , exclama: 
J e s ú s ! Q u é temprano! 
Copiaros cua t ro t roc i tos para sal i r del paso; poneros 
una especie de n o m e n c l á t o r que os hub ie ra hecho tener 
en l a memor ia muchas palabras s in comprender su ver-
dadero sentido, fuera, en m í , suponeros f o n ó g r a f o s huma-
nos en vez de a lumnos estudiosos y concienzudos. 
N o os asuste, pues, lo sembrado de escollos que, a l 
parecer, e s t á e l camino; porque en él os marco la senda 
que d e b é i s seguir, y por l a que l legareis , con p o q u í s i m o 
trabajo, a l a deseada meta . 
S i de esta senda os s a l í s ; si p e n e t r á i s en las NOTAS 
antes de haber aprendido de memor ia la nomenc la tu ra , o 
si c a m i n á i s a saltos en vez de i r paso a paso, entonces, a l 
hal laros comple tamente perdidos, no c u l p é i s a l l i b r o n i a 
vues t ro profesor; c u l p a d a vosotros mismos, soportando 
con paciencia, y como cast igo, los resul tados de vues t ra 
in jus t i f icada desobediencia. 
Palabras que pueden decirse y escri-
birse de diferente manera y que de 
todos modos están bien. 
ñGRUFftClONES 
Z I O o C I O 
Las te rminaciones z i o y c í o , ú s a n s e i n d i s t i n t a m e n t e . 
E jemplo : UFFIZIO ó UFFIOIO; salvo en las voces FITTIZIO, 
INIZIO, PKECIPIZIO, INTBRSTIZIO, VIZIO y FABRIZIO, (1) 
que siempre^ y en sus compuestos, se escr iben con z. 
o 
Los v . que l l e v a n en su i n t e r i o r GN seguida de E, pue-
den t raslocar aquellas dos consonantes. 
SPÉNGEKE O SPEGNERE (apagar) 
P l Á G N E R E O PlÁNGrERE (l lorar) 
DIPÍNGERE o DIPÍGTNERE (pintar) (2) 
A E E E E E I E E (o ar7 er, i r ) 
Todos los i n f i n i t i v o s , pueden o m i t i r por e u f o n í a , la ú l -
t i m a voca l . 
PARLARE O PARLAR (Hablar ) 
CRÉDERE O CREDER (Creer) 
PARTIRÉ o PARTIR (Pa r t i r ) 
NOTAS ACLARATORIAS 
(1) Ficticio-inicio-precipicio-intersticio-vicio y Fabricio, 
(2) Solo he enedntrado como excepciones; Fingere (fingir) y Ali-
gere (afligij"). Y este último v. no se usa más que ei\ poesía. 
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V A o V O 
L a p r imera persona del p r e t é r i t o imperfecto de todos 
los verbos i ta l ianos , puede t e rmina r , i nd i s t i n t amen te , en 
VA o en v o . (1) 
I A M O o I A M 
L a p r i m e r a persona del p l u r a l de l presente i n d i c a t i v o 
y segunda, t a m b i é n p l u r a l , de l i m p e r a t i v o , de todos los 
v . , t e r m i n a n en IAMO y pueden perder l a o final, especial-
mente , cuando l a palabra que sigue empieza por conso-
nante . 
E R E o E R O 
Muchos adjet ivos te rminados en EEB, pueden t a m b i é n 
hacerlo en ERO; como de CAVALIERE, CAVALTERO. Mas 
conviene, en la duda, usar siempre de la p r i m e r a t e rmina-
c i ó n . 
D I S o S l í q u i d a 
En los i n f i n i t i v o s donde el prefi jo DIS se encuent ra 
seguido de consonante, é s t e puede cambiarse por s l í qu i -
da. Excepciones que l ie encontrado: DISCAMERARE, DIS-
CETTARE, DISCONSEGUIRE, DISCIPLINARE, DISPENSARE, 
DTSPRBGARE, DISTIVALARSI Y DISCHIATTARE. 
H a y , t a m b i é n , otros oclio v . que no pueden escribirse 
i n d i s t i n t a m e n t e con DIS O S l í q u i d a , por s ignif icar dife-
rentes ideas: 
DISPERARE (desesperar)—SPERARE (esperar) 
DISPORRE (disponer)—SPORRE (exponer) 
DISPUTARE (disputar)—SPUTARE (escupir) 
DISTINGUERE (distinguir)—STÍNGUERE (ex t ingu i r ) 
(1) Téngase presente, sin embargo, que terminándola en a, es 
conveniente que lleve el pronombre de primera persona para no con 
fundirla con la tercera. Diciendo solamente parlara, no se sabe si-
quien hablaba era yo o era él; mientras que la o de ro, representa, des-
de luego, la primera persona. 
Palabras que escribiéndose exacta-
mente lo mismo, cambian de sen-
tido por la pronunciación cerrada 
o abierta de la E o de la O. 
E cerrada 
A O C E T T A (haclia) 
A F F E T T A R E (cortar) 
A L L E G A (1) 
A M M E Z Z A (se pudre) 
B E I ( tú bebes) 
B E R L A (bebe r í a ) 
C E X O I O (trapo; andrajo) 
C E R A (cera) 
C O R E G G I A ( c i n t u r ó n ) 
C É T E R A (c í t a r a ) . 
C R E T A (creta) 
D E I (de los, y « t u d e b e s » ) 
D E S S I (esos) 
D E T T I (dichos) 
E L L E (ellas) 
E S C A (a l imento, y yesca) 
E S S E (esas) 
E abierta 
A C C E T T A (acepta) 
A F F E T T A R E (afectar) 
A L L E G A (alega, v.) 
A M M E Z Z A (él d iv ide) 
B E I (bellos) 
B E R L A (2) (Merba) 
C E N C I O ( Y i c e n t i l l o ) 
C E R A (semblante) 
C O R E G G I A (pedo) 
C É T E R A ( e t c é t e r a ) 
C R E T A (la is la de) 
D E I (dioses) 
D E S S I (débese) 
D E T T I (yo di) 
E L L E (la l e t r a «ele») 
E S C A (que yo « s a l g a » ) 
E S S E (la l e t r a «ese») 
(1) No encuentro palabra española que con exactitud le correa-
da. Allega, es la impresión que produce en la boca una fruta extrema-
damente ácida; como cuando decimos vulgarmente: «ponerse los 
dientes largos.» 
(2) He leido esta palabra en varias Gramáticas al tratarse de la 
E cerrada o abierta, y confieso que la he anotado por si efeotivamen-
te fuese una bierba, ó hierba en general.—El abate Neri en su Inse-
gnammto dipronunzia e di ortografía italiana, la incluye sin definirla. 
Buscóla en el Dizionario Ortológico prattico, del mismo autor, y veo 
con sorpresa, qüe. . . la omite. 
E S S I (esos) 
F E E O (hicieron) 
T E S T E (hicisteis) 
L E G A (liga) 
L E G G r E (ley) 
L E S S I (cocidos) 
M E L E (manzanas) 
M E S S A (misa) 
M E S S E (misas) 
M E Z Z O (muy blando) 
P E S C A (pesca) 
E E (Eey) 
S T E M M I ( e s t ú v o m e ) 
T E M A (tema; temor) 
Y E G L I O (yo «ve lo» 
V E L L O (vé lo ; m í r a l o ) 
0 cerrada 
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E S S I (ese es) 
F E E O (flero; feroz) 
E E S T E (fiestas) 
L E G A (legua) 
L E G G E (él «lee») 
L E S S I (yo leí) 
M E L E (miel) 
M E S S A (metida; puesta) 
M E S S E (mies; siega; met ida) 
M E Z Z O (medio) 
P E S C A (pérs ico) 
E E (nota musical) 
S T E M M I (escudo de armas) 
T E M A (tema; a rgumento) 
Y E G L I O (viejo) 
V E L L O (ve l lón ; lana) 
0 abierta 
A C C O E E E (acude) 
A C C O E T O (yo « a c o r t o » 
y acortado) 
B O T T E (bota) 
C O G L I (con los) 
C O L A (él « c u e l a » o «cue-
l a» t ú ) 
C O L L A (con la) 
C O L L O (con el) 
C O L T O (cu l t ivado; cu l to) 
C O P P A (cogote; nuca) 
C O E T E (la corte) 
C O E E E (él «co r r e» ) 
C O E S I (yo « c o r r í » ) 
A C C O E E E (acojer) 
A C C O E T O (avisado) 
B O T T E (golpes; porrazos) 
C O G L I ( tú «co jes» ; «coje» 
t ú ) 
C O L A (Colas) 
C O L L A (cola) 
C O L L O (cuello) 
C O L T O (cogido) 
C O P P A (copa) 
C O E T E (patio) 
C O E E E (él recojo) 
C O E S I (corzos) 
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C O S T A (consta) 
D O G L I O (tonel) 
F O L L A (mucl iedumbre) 
F O E O (agujero, y yo agu-
jereo) 
F O S S E (que é l fuese) 
I M P O S T A (impuesto) 
I K D O T T O (inducido) 
L O T O (lodo; barro) 
M O Z Z O (mozo; cortado; y 
yo corto) 
N O C E (nuez) 
O E A (ahora) 
O E K O (yo orno) 
P O P P A (popa) 
P O E O I (ponernos) 
P O S T A (puesta) 
E O C O A (rueca) 
C O S T A (costilla) 
D O G L I O (consuelo) 
F O L L A (hágola ) 
F O E O (el foro) 
F O S S E (fosas) 
I M P O S T A (puerta) 
I N D O T T O (indocto) 
L O T O (especie de p lanta) 
M O Z Z O (trozo; pedazo) 
N O C E (daña) 
O E A (áu ra ) 
O E K O (fresno si lvestre) 
P O P P A (teta) 
P O E C I (puercos) 
P O S T A (posta; correo) 
E O C O A (roca) 
E Ó D A N O (que ellos « r o a n » ) E Ó D A N O ( E ó d a n o ) 
E O D I ( tú « roes» o « r o e E O D I (Eodas) 
t ú » ) 
E O G O (zarza) 
E O S A (rolda) 
E O Z Z A ( r ú s t i c a ; basta) 
S C O P O (yo barro) 
S C O E S I (yo r e c o r r í ) 
S C O E T A (acorta t ú ; é l 
acorta) 
S O L E (Sol) 
S O N O (ellos son) 
T O C C A (é l toca) 
T O M O (1) 
E O G O (pira) 
E O S A (rosa) 
E O Z Z A (rocín) 
S C O P O (fin; objeto) 
S C O E S I (yo d i s t i n g u í ) 
S C O E T A (escolta; g u í a ) 
S O L E (él suele) 
S O N O (yo soy; y sonido) 
T O C C A 
T O M O ( tomo v o l ú m e n ) 
(1) Es la primera persona del presente de indicativo del v. toma-
re, que significa «caer de cabeza y con los pies por alto». 
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T O E E E (torre) 
T O E V I (torvos) 
T O E T A (torta) 
T O S C O (toscano) 
Y O L G O (vulgo; plebe) 
V O L T O (cara; rostro) 
V O T O (voto; promesa) 
T O E E E (qui tar) 
T O E V I (quitaros) 
T O E T A (torcida) 
T O S C O ( tós igo) 
V O L G O (yo vue lvo) 
V O L T O (vuel to) 
V O T O (vacío) 
N O T A . — E l es tudio de las palabras que anteceden^ 
m á s ú t i l a ú n que para l a o r t o g r a f í a (pues e l i t a l i ano care-
ce en genera l de acentos o r t o g r á f i c o s en medio de l a pa-
labra) , lo es para una correcta p r o n u n c i a c i ó n . 
E n cuanto a su doble sentido, se deduce s in d i f i cu l t ad , 
en l a mayor par te de los casos, por l a c o n s t r u c c i ó n de las 
oraciones, como se v e r á en los s iguientes temas. 
3 
Ejercicios sobre las palabras que 
anteceden. 
Advertencia.—Las palabras que en estos temas v a n 
con l e t r a bas ta rd i l l a , M l l a n s e t raduc idas en las Ac la ra -
ciones que se ano tan a c o n t i n u a c i ó n de ellos. 
E g l i vuo le comprare u n ' a c c é t t a , ma n o n a c c é t t a che 
gl iela c o m p r i nessuno.—Yole te a f f é t t a r e questo formag-
g io?—Yole te a f f é t t a r e ció che non siete?—Questa f r u t t a 
m i produce a l l é g a . — E g l i a l l é g a j al lega t u g iacché io n o n 
allego nu l l a .—Ques te m é l e s i ammezzano .—Tu b é i 1' amo-
re n e i suoi b é i o c c M . — L ' ab i to d i C é n c i o é u n c é n e l o . — 
L a vos t r a c é r a sembra de c é r a . 
B 
Mettete una c o r é g g i a al ie vos t re scarpe.—Questa picco-
l a s ta tua é d i c r é t a , ma n o n é fa t t a a C r e t a . — T u d é i far lo 
i n olocausto a i d é i . — D é i suoi d é t t i n o n m i fido.—Déssi a 
d é s s i — l o d é t t i del le r a g i o n i — L m i e i d é t t i s o n ó f a t t i . — 
É U e n o n p ronunz iano 1' é l l e . — Y o l e t e c l i ' io é s c a quando 
n o n posso u s c i r e — É s c a si vuo le per v i v e r o . — L ' é s c a n o n 
s i usa p i ú per far f u o c o . — É s s e lo vog l iono .—Eosa l i a u n 
é s s e fra due v o c a l i — E g l i n o fé ro una g r a n cosa—Egl i era 
fé ro come u n leone—Clie f é s t e d i l u i ! — L o faro nel le feste. 
. c 
l o faccio delle l é g l i e . — L é g g i le l é g g i — L é s s i i l l i b r o — 
N o n m i piacciono i l é s s i . — Q u e s t e m é l e s o n ó d i m é l e . — 
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D o v e h a i m é s s a la sedia che t i d i ed i per sent i r méssa1?— 
D o p o l a m é s s e , s e n t i r á due m é s s e — Q u e s t a pesca é m o l t o 
m é z z a — E g l i , na l Jiume, p é s c a u n a p é s c a . — S t é m m i m o l t o 
tempo guardando g l i s t é m m i - - I l suo tema é clie io t é m a . 
- l o v é g l i o per i l p ó v e r o vég l io , - - I l v é l l o d i ques t i monto-
n i é bel lo; v é l l o . 
D 
A c c ó r r i come eg l i a c c ó r r e - Y o vog l io a c c ó r r e ogni buo-
na a z i o n e . - - i í o n v é d e t e come io a c c ó r t o le dis tanze fra 
elle ed io? M e ne s o n ó a c c ó r t o . - - H o imbarca to n n a b ó t t e 
d i v i n o . - P i e t r o e G i o v a n n i , si sonó date (ó dato) delle b ó t -
te . - -Oóla cola i p a n n i sporch i - lo uniseo i pezzi d i legno 
colla col la cbe m i da P i e t r o - E g l i va cól lo specchio a l có-
l l o . -Ques to flore é s tato có l t o da mé. - G i o v a n n i é un 'uomo 
c ó l t o . - M i ba dato col la c ó p p a sul la c ó p p a . - E g l i c ó r r e 
mol to , e c ó r r e poco. 
E 
Oórs i d ie t ro a i c ó r s i . - M i c ó s t a cbe questa é una c ó s t a . 
H o r i e m p i t o d i v i n o i l d ó g l i o . - M i d ó g l i o del la vos t r a dó-
g l i a . - N e l t ea t ro v i era f ó l l a . - C o m e fate quest ' o p e r a ' f - F ó l -
l a a l i a m e ^ í í o . - E g l i appar t iene a l f ó r o . - I o fóro questa 
t a v o l a . - Vor r e i cbe e g l i fósse b u o n o . - L e fósse s o n ó aperte 
per t u t t i . - Y c a t t i v i cons ig l i m i banno i n d ó t t o a far c i ó . -
Que l l ' i n d ó t t o maestro n o n dovrebbe esser maestro. 
F 
Ques t ' ab i to é pieno d i l ó t o . - U n a n ó c e n o n n ó c e . -
C ó l l ' ó r n o , ó r n o questa f a c c i a t a . - E g l i v u o l p ó r c i dove si 
mettono i p ó r c i . - P ó s t a l a l e t t e ra a l ia pósta. . . - -$í iWíe a l ia 
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r ó c c a col la r ó c c a . - Y o l e t e clie i t o p i r ó d a n o i l fo rmagg io l 
I I oolosso d i E ó d i n o n era su l E ó d a n o . - I l rogo gettatelo 
a l r ó g o . - Q u e l l a ragazza é r ó z z a i n a l to grado.--Quanto vo-
l ó t e per quel la rózza ' f -Scópojma 11 m í o s c ó p o n o n é s c ó p a r e . 
10 lo scorsi.--Non v o g l i ó s c ó r t a . - S ó l e 11 só le n o n far bene. 
G 
l o s ó n o le campano percl ie s ó n o sagrestano.-TZgli t ó c c a 
u n pezzo d i t ó c c a . ~ I o tomo come i « c l o w n s » - P r e s t a t e m i 
11 terzo t ó m o . - V o g l i o t o r r e l a bandiera da aquel la t o r r e . -
N o n m i g u á r d a t e con q u e g l i o c c M t o r v i , clie n o n vog l io 
t ó r v i cosa a l cuna . -Que l l a t o r t a si fa con del la f a r i ñ a . -
A n d a t e per l a d i r i t t a n o n per l a t o r t a strada. 
H 
Que l tosco vo leva d a r m i u n t o sco . - l o n o n m i v ó l g o ma i 
a l v ó l g o . - E l l a aveva u n bel v ó l t o e una c a t t i v a c é r a . - V ó l -
t o a l palazzo, disse: c i e n t r e r ó . - E g l i n o n deve aver t é m a 
se l i a s c r i t t o i l suo t é m a . - T u b é i t r oppo v i n o . - C ó m p r a m i 
delle m é l e e de l m é l e . - Q u e s t o cassettone é v ó t o . - Y ó t o per 
v o i , e COSÍ avrete a l meno u n v o t o . 
A C L A R A C I O N E S PARA LA TRADUCCIÓN 
Letra J\.—Gliela (se la)—Ció (lo)—Non siete? (Non sois?)—Giaoclié 
(ya que). 
» B.—Mettete (poned)—Scarpe (zapatos). 
» C.—Fáccio (hago)—Sédia (silla)—Sentirá (oiré)—Fiume (rio). 
» D.—Ogni (cada)—Ci sonó (se han)—Panni sporchi (ropa sucia) 
Unisco (uno)—Legno (madera)—Da me (por mi). 
» E.— Vi era (había)—Alia meglio (lo mejor que puedo)—Vorrei 
(quisiera). 
» F.—Méttono (se meten)—Salite (subid)—Gettatelo (echadlo) 
» G.—Sagrestano (sacristán). 
» H.—Disse (dijo)—Cassettone (cajón; arca) 
Palabras que tienen muy senejante 
sonido, u ortografía, pero que de 
su no exacta pronunciación o es-
critura, resulta un sentido entera-
mente diverso (1) 
A . - P r i m e r a l e t r a del alfabeto y p r e p o s i c i ó n como en es-
p a ñ o l . - A m o a P i e t r o . ( A m o a Pedro) . 
A H ! - ¡ A l i ! ( I n t e r j e c c i ó n admi ra t iva ) . 
H A . - T i e n e . - E l t iene . ( E g l i ha). 
A B B E A C I A E E . - Q u e m a r con brasas . -Abrasar . 
A B B E A C O I A R E . - E s t r e c l i a r con los b r azos . -Abraza r . -
E n el sent ido de abrazar nna p r o f e s i ó n ó u n p a r t i d o , 
creo incor rec to el uso del v . abbracciare. 
A C A N T O . - - A c a n t o . (2) 
A C O A N T O . - J u n t o ; a l lado; p r ó x i m o ; v e c i n o . - A l lado t u -
yo (accanto á t é ) - J u n t o a l fuego (accanto a l fuoco). 
A C C É N D E E E . - E n c e n d e r ( tanto en e l sentido físico co-
mo en e l mora l ) -Encende r una ve la ( a c c é n d e r e una 
candela)-Encender l a sangre ( A c c é n d e r e i l sangue.) 
A S C É N D E E E - A s c e n d e r ; en todos sus sentidos, como en 
e s p a ñ o l . - A s c e n d e r a c a p i t á n ( A s c é n d e r e a capi tano) 
--Ascender en globo ( A s c é n d e r e i n pal lone) . 
(1) No sólo en los que empiezan a aprender italiano, sino en la 
misma Italia, sobre todo en la región del Norte, se confunden mu-
chas palabras, por su inexacta pronunciación. La Grammatica ragio-
nalu dclla Lingna iialiana, compilada por el sabio filólogo Francesco 
Soave, dice en su octava edición, lo que a continuación traducimos: 
«óyese con suma frecuencia arivo, catiro, difetoso, en vez de arrivo, 
eattivo, difettoso; y al contrario: statto y vedutto, por niato y veduto.» 
(2) La planta así llamada también en español. Sus hojas forman 
los adornos que figuran en los cí píteles corintios. 
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A C E T O -Vinagre ; y yo acedo. (1) 
A C C E T T O - A c e p t o ; y aceptado. 
A D O T A E E - D o t a r . 
A D O T T A R E - A d o p t a r ; en todas sus acepciones. -Adop-
t a r u n h i jo ; adoptar u n m é t o d o . ( A d o t t a r e u n flglio; 
adot tare u n m é t o d o . ) 
A F A T O - M a r c h i t o ; d e c a í d o ; l á n g u i d o ; que recibe insufi -
c iente n u t r i c i ó n . 
A F F A T T O - E n t e r a m e n t e ; en todo y por todo; en absolu-
t o - N a d a absolutamente . ( M e n t e affat to) . 
A G I O - C o m o d i d a d - A be l agio ( c ó m o d a m e n t e ) . 
A G G I O - A g i o ; agiotaje. 
A I - U u i ó n de la p r e p o s i c i ó n a y del a r t í c u l o p l u r a l i - A 
los caballos ( A i cava l l i ) . 
H A I - T i e n e s - T ú t ienes ( tu hai) . 
A H I - j A y ! - I n t e r j e c c i ó n a d m i r a t i v a o de dolor , s e g ú n la 
in f l ex ión t ó n i c a que se le d é . 
A M M A S S A R E . - A m a s a r . - H a c e r masa. 
A M M A Z Z A E E . - M a t a r . (Propiamente , ma ta r con maza). 
A N E L O . - A n h e l o , y yo anhelo. 
A N E L L O . - A n i l l o . 
A í í l S í U L A R E . - A n u l a r . (E l cuar to dedo de la mano). 
A K N U L L A E E . - A n u l a r . (En e l sentido de i n v a l i d a r ) . 
AN40. A n o . 
A K N O . - A ñ o . 
H A N N O . - E l l o s t i enen . 
B A S S A . - B a j í o (en e l sentido de banco de arena). 
( i ) El Y. italiano acetare corresponde exactamente al español ace-
dar. (Hacer ácida una sustancia). Tómase también en sentido meta-
fórico)-
«Alguaciles y corclietes 
»nos acedaron los postres.» 
(Francisco de Quevedo) 
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B A Z Z A . - - B a z a (En a lgunos juegos de naipes).--Diclia; 
buena fo r tuna . 
B A S T O . - B a s t o (albarda) .-Basto (verbo). 
V A S T O . - - V a s t o (De mucha e x t e n s i ó n ^ t an to en e l sentido 
ma te r i a l como en el figurado. 
B E L L O . - B e l l o ; hermoso, 
V E L O . - V e l o (Sus tan t ivo y verbo). 
V E L L O . - V e l l ó n (lana). 
V É L L O . - M í r a l o . 
B I L E . - B i l i s ( E n ambos sentidos, de h u m o r y de i ra) . 
V 1 L E . - V i l - U o m o v i l e (hombre v i l ) . 
B O S C O . - B o s q u e . 
V A S C O . - C o n vos. ( C o n t r a c c i ó n de l a palabra l a t i n a 
vohiscum). 
B O S S O . -Box ( E l a rbus to o á r b o l a s í l lamado). 
B O Z Z O . - P i e d r a ma l labrada—Boceto—Prueba de i m -
pren ta . 
B Ó S S O L O . - B o x - C u b i l e t e - P l a t i l l o de madera para ped i r 
l imosnas . 
B Ó Z Z O L O . - C a p u l l o ( E l formado por e l gusano de seda). 
B O T O ó V O T O . - V o t o (en su doble sent ido de promesa y 
en e l de vo t a r por a lguna persona ó cosa). 
B O T T O . - G o l p e - E m b e s t i d a - E s t o c a d a . 
B E A O I A . - B r a s a . 
B E A C C I A . - B r a z o s (Los del cuerpo). 
C A M m O . - C h i m e n e a . 
C A M M I N O . - C a m i n o (Sus tan t ivo y verbo) . 
C A P E L L O . - C a b e l l o . 
C A P P E L L O . - S o m b r e r o . 
C A S A . - C a s a . 
C A S S A . - C a j a ; ca jón . 
C A S O . - B a s o ; en todas sus acepciones. 
C A S S O . - L a r e g i ó n t ó r á x i c a ; y casado; (como adje t ivo 
ve rba l de casar, en el sent ido de anular ) . 
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G E N A . - C e n a ; (Sus tan t ivo y verbo) . 
S O E N A . - E s c e n a . 
C O L E E A . - - E 1 c ó l e r a . 
C Ó L L E E A . -La c ó l e r a . 
COMO.--Gomo ( N o del verbo comer, sino adverbio) . 
C O M M O . - E 1 l l a n t o general de todo el coro ©n una esce-
na t ea t ra l . 
O O N T E S A . - C o n t i e n d a ; debate; c u e s t i ó n . 
C O N T E S S A . - C o n d e s a . 
C O N T E Z Z A . - I s T o t i c i a ; I n d i c i o ; I n f o r m a c i ó n . 
D I S E E T A E E . - D e s e r t a r ; Aso la r ; a r ru ina r ; devastar . 
D I S S E E T A E E . - D i s c e p t a r o diser tar . 
D I T A . - D e d o s . 
D I T T A . - E a z ó n social (en t e c n o l o g í a mercan t i l ) . 
D O N O . - D o n a t i v o ; d o n a c i ó n . 
D O N N O . - S e ñ o r (En e l sentido de tener s e ñ o r í a ) ; D u e ñ o ; 
amo. 
F A C C I A . - F a z ; cara; facha: p á g i n a ; apariencia; descaro. 
F A S C I A . - F a j a ; p a ñ a l e s ( E n sentido m a t e r i a l y meta-
fór ico) . 
F A T A . - - I I a d a . - - L e í a t e . (Las badas). 
F A T T A . - E s p e c i e ; g é n e r o . - M a n e r a de ser. 
F A T O . - H a d o ; dest ino; caso. 
F A T T O . - H e c b o ; (En todas sus acepciones). 
F E E O . - F i e r o . 
F E E E O . - H i e r r o . 
F O L A . - F á b u l a ; cuento; n a r r a c i ó n f a n t á s t i c a . 
F O L L A . - B u l l a ; g e n t í o ; muchedumbre . 
F U M O . - H u m o ; y yo fumo. 
F U M M O . - F u i m o s . 
L A C C I O . - L a z o ; y yo enlazo; yo l i g o ; etc., etc. 
L A S C I O . - L e g a d o ; d o n a c i ó n por tes tamento; y yo dejo. 
L A S S O . - E e l a j a d o ( T r a t á n d o s e de c o s t u m b r e s ) . - M í s e r o ; 
fa t igado; in fe l i z ; cansado de la v i d a . 
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L A Z Z O . - Á s p e r o ; a g r i e - C h i s t e ; chanza. 
L E S O . - A g r a v i a d o ; ofendido. 
L E S S O . - L o cocido en agua u o t ro l í q u i d o . L a carne her-
v i d a s in n i n g ú n o t ro condimento . 
L B Z Z O . - H e d o r ; t u fo ; cochambre. 
L O T O . -Lodo; fango; y yo enfango, o yo enlodo. 
L O T T O . - L o t e r í a ; y yo lucho . 
M A C H I A . - - A s t u c i a . 
M A O O H I A . - M a n c h a . 
M A N S O . - M a n s o ; h u m i l d e ; benigno; p l á c i d o . 
M A N Z O . - B u y . 
M A S S A . -Masa; conjunto ; a g r u p a c i ó n . 
M A Z Z A . - M a z a ; ( E n todas sus acepciones). 
M A S S O . - P e ñ a ; p e ñ a s c o ; roca. 
M A Z Z O . - M a n o j o ; ramo de flores; baraja; mazo; (como ins-
t r u m e n t o de l t rabajo) 
M B L A . - M a n z a n a ; (En e l sentido de f ru ta ) . 
M E L L A . - E s p e c i e de i n s t r u m e n t o de h i e r r o para rascar 
una s u p e r ñ c i e . (Yoz poco usada). 
M E N O . - M e n o s . 
M E N N O . - I m b e r b e ; eunuco. 
M E S S A . - - M i s a . 
M E Z Z A . - M e d i a . ( E n e l sentido de l a m i t a d de una cosa). 
MESE.- -Mes . 
MESSE.- -Misas . 
M E S S O . - E n v i a d o ; mensajero. 
M E Z Z O . - M e d i o ; remedio; y yo m a r c h i t o . 
M I G A . - M i c a ; (La p iedra a s í l lamada). P a r t í c u l a que a ñ a -
de e ñ c a c i a a l a n e g a c i ó n . E q u i v a l e a: de n i n g ú n mo 
do; o ya ; pero siempre pospuesta a n e g a c i ó n ; como 
por ejemplo: N o n , mica , per l u í lo faccio; (no ya por 
é l lo hago). N o n é, mica, vero . (No es c ier tamente , 
no es de n i n g ú n modo verdad) . M i c a , r e f i r i é n d o s e a 
pan , equiva le a migaja ; r e f i r i é n d o s e a cosa p e q u e ñ a , 
es s i n ó n i m o de m i n u c i a . 
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M I C O A . - E s p e c i e de potaje, (voz poco en uso). 
M I M O . - - E 1 que se expresa m í m i c a m e n t e . 
M I M M O . - P e q u e ñ o n i ñ o . (Es voz efectiva). 
M O L A . - P i e d r a de m o l i n o y de afi lar . 
M O L L A . -Muel le . ( E n ^ sentido de elast icidad). 
M O L E . - M o l e . (Cosa de 0 r a n peso o vo lumen) . 
M O L L E . - M u e l l e . ( E n el sent ido de b lando, suave). M o l l e , 
s ignif ica t a m b i é n mojado; M m e d o ; enfermizo; d é b i l ; 
y afeminado. 
M O T A . -Cieno; lodo; fango. 
M O T T A . -Barfanco; t i e r r a desmoronada. 
M O T O . - M o v i m i e n t o ; i m p u l s i ó n . 
M O T T O . - P a l a b r a ; chiste; agudeza . -Mote te . (Suave c á n -
t i co , especialmente de iglesia). 
N A S O . - N a r i z . 
N A S S O . - T e j o . ( A r b o l semejante a l abeto). 
N O N A . - N o n a . ( Q u i n t a de las siete l loras c a n ó n i c a s ) . 
N O N N A . - - A b u e l a . 
N O N O . - N o n o ; noveno. 
N O N N O . - A b u e l o . 
N O T E . - N o t a s . ( E n todos los sentidos). 
N O T T E . - N o c l i e . 
O.--(La voca l a s í l l amada y p a r t í c u l a d i s y u n t i v a , como en 
e s p a ñ o l . Se usa t a m b i é n como i n t e r j e c c i ó n ; pero en 
este caso, p r e f i é r a s e «oh») . 
H O . - T e n g o . 
Ó B O L O . - Ó b o l o . ( E n todas sus acepciones). 
Ó V O L O . - H u e v o . 
OESO.- Oso. ( E l a n i m a l a s í l lamado) . 
O E Z O . - C e b a d a . 
OS O . - Y o « o s o » . 
OSSO. -Hueso . 
P A L A . - P a l a , como i n s t r u m e n t o de labranza u o t r ap l i -
c a c i ó n . 
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P A L L A . -Bala; bola ; pe lota . 
P A P A . - - P a p a (Sumo P o n t í f i c e ) . 
P A P P A . - S o p a . ( E n todos sus sentidos). 
PASSO.--Paso (en todas sus acepciones menos en la de re-
presentar escenas de la P a s i ó n por medio de efigies). 
P A Z Z O . - L o c o . ( E n todos sus sentidos). 
P E C E . - L a pez. 
P E S O E . - E l pez; e l pescado. 
P E L O . - P e l o . (Como filamentos m á s o menos largos que 
crecen en toda l a superficie de la p ie l ) . 
P E L L O . - C o n t r a c c i ó n de per y lo (por el). 
P E N A . - P e n a ; dolor ; a f l icc ión; amargura . -Cas t igo . 
P E N N A . - P l u m a . (P rop iamen te las que se usan para es-
c r i b i r ) . F iume , las otras . 
P E T O . - L a ven tos idad i n t e s t i n a l . 
P E I O . - P e d i o ; pe to . 
P I A T O . - L i t i g i o ; p l e i t o ; debate ante u n juez . 
P I A T T O . - P l a t o ; L l a n o ; p lano; aplanado. 
P I C A . - P i c a z a . ( M á s conocida con e l nombre de ur raca . 
P I C C A . - P i c a . ( I n s t r u m e n t o punzante) . 
P I C C I A . - N o m b r e dado a la r e u n i ó n de var ios panes ad-
her idos los unos a los otros . 
P I S C I A . - O r i n a . (Es prefer ib le t a m b i é n en i t a l i ano esta 
palabra . « P i s c i a » es m u y vu lga r ) . 
P O L A . - C o r n e j a . 
P O L L A . - S u r t i d o r de agua; vena de agua. 
P O L O . - P o l o . ( E n todos sus sentidos). 
P O L L O . - P o l l o . ( E n e l sent ido de l a c r í a de las aves, es-
pecia lmente de las g a l l i n a s ) . - T ó m a s e t a m b i é n , g e n é -
r icamente , como ga l lo ó ga l l ina) . 
P O S O . - Y o « p o s o » (del v . posare) (posar). 
P O S S O . - Y o puedo. (De l v . potere ó podere) (poder). 
P O Z Z O . - P o z o . 
P R E S A . - P r e s a (acto de tomar o apoderarse de una cosa). 
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T o m a (como sustant ivo) .--La « t o m a » de Sebastopol . 
(La « p r e s a » d i S e b a s t ó p o l i ) . 
P E E S S A . - A p r e t u r a ; oleaje de gente; priesa o pr i sa . 
P E E S O . - T o m a d o . 
P E E S S O . - J u n t o ; casi; apresado. 
P E E Z Z O . - P r e c i o ; va lor ; ( E n todos sus sentidos). 
E A P A . - N a b o . 
E A P P A . - D á s e este nombre a cier tas gr ie tas en las cor-
bas de las c a b a l l e r í a s . 
E A S O . - E a s o . (Como tela); ra ido; afeitado o rasurado. 
E A Z Z O . - E a d i o (de rueda); r ayo (de luz) ; cobete. 
E A T A . - P o r c i ó n i g u a l que toca a cada i n d i v i d u o , en de-
te rminadas repar t ic iones . 
E A T T A , - C a d a uno de los extremos de una co lumna . 
E A T O . - E a t i f l c a d o ; confirmado. 
E A T T O . - E a p t o ; r a p i ñ a ; robo; r a t ó n . 
E É S A . - E e n d i c i ó n (de una c i u d a d ) . - D e v u e l t a (adjet ivo 
v e r b a l de « r é n d e r e » en forma femenina. 
E É S S A . — I n s t a n c i a ; persis tencia; i n o p o r t u n i d a d . (Voz 
m u y poco usada). 
E E Z Z A . - E s p e c i e de r ed m u y fina. 
E I M O S O . - Q u e b r a n t a d o ; mal t recho; l leno de her idas . 
E I M O S S O . - E e m o v i d o ; descartado. 
E I S A . - E i s a s . « L e r i s a » (las risas). 
E I S S A . - A l t e r c a d o ; pendencia; r i ñ a . 
E I T O . - E i t o . ( E n todas sus acepciones). 
E I T T O . - D e r e c h o ; anverso. 
E O S A . - E o s a . (Nombre de flor y de mujer ) . 
E O S S A . -Oolorada; roja . 
E O Z Z A . - E o c í n ; roc inante ; caballo m a t a l ó n . 
EOSO. - Eosa l ; ro ido , c o r r o í d o . 
E O Z Z O . - E ú s t i c o ; tosco; grosero; m a l educado. 
E O T A . - E u e d a ; ( sus tant ivo y verbo) . 
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E O T T A . - E o t a . ( A d j e t i v o ve rba l de « r o m p e r » ) . D e r r o t a ; 
brecha; r u t a . A n t e p o n i é n d o l e l a p r e p o s i c i ó n a es e l 
equiva len te de: «a m á s no p o d e r » . 
E U P E . -Eoca; p e ñ a . 
E U P P E . - E o m p i ó . 
EXJSSO.- E o n q u i d o ; y « y o r o n c o » . Euso (el n a t u r a l de 
Eusia) . 
E U Z Z O . - C h a n z a ; b roma . 
S A B E I A . - A r e n a . 
S A Y I A . - S a b i a (femenino de sabio). 
S C O E S A . -Ojeada; pasada. 
S O O E Z A . - C o r t e z a ; envo l tu ra ; superficie; apar iencia . 
S O O E S O . - E e c o r r i d o ; (adjet ivo v e r b a l de l v . « s c o r r e r e » ) . 
Pasado. 
SCOEZO.- Y o « d e s c o r t e z o » . 
SCOTO. -Sa rgue ta . 
S C O T T O . - E s c o t e . 
SECO.-Cons igo . 
SECCO.-Seco. 
S E Í ^ O . - S e n o . ( E n todas sus aplicaciones). 
S E N K O . - S e n t i d o . 
S E E B O . - Y o conservo; c o n s e r v a c i ó n ; custodia . 
S E E V O . - S i e r v o ; y « y o s i r v o » (del v . « s e r v i r é » ) , 
SESSO.-Sexo. 
S E Z Z O . - U l t i m o . (Voz m u y poco usada). 
S E T A . - S e d a . 
S E T T A . - S e c t a ; f a c c i ó n . 
S E T E . -Sed. (No como i m p e r a t i v o del v . « s e r » , s ino como 
sus tan t ivo) . 
S E T T E . - S i e t e . 
SIA. - -Que yo « s e a » , que t ú «seas» o que él « s e a » . 
Z I A . - T i a . ( E n e l sent ido de hermana de l padre o de l a 
madre). 
S C I A . - E s t e l a . 
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SOLA.- -Sola . - -En tecnic ismo m a r í t i m o : lancha , esquife o 
chalupa . 
S O L L A . - - A r e n o s a ; fioja; b landa . 
S O M A . - C a r g a . 
S O M M A . - S u m a . ( E n todas sus acepciones). 
S O í í O . - Y o « s o y » . - « S o n ó » : ellos son. 
S O M O . - S u e ñ o (en el sent ido de s u s p e n s i ó n i n v o l u n t a r i a 
de la in t e l igenc ia y de los ó r g a n o s de la locomo-
c ión ) . (1) 
Z O N O . -Eu lo ; c i l i n d r o de m a d e r a . - C o r t o j u e g o . 
SPESO.-Espeso ; denso; tup ido . - Oon frecuencia; a me-
nudo . 
S P E Z Z O . - Y o despedazo o yo destrozo; del v . « s p e z z a r e » ; 
esto es: romper haciendo pedazos. 
T A S O . - T á r t a r o (en todas sus acepciones). 
T A S S O . - T e j ó n ; tejo. (Como a n i m a l y como planta).--Tor-
cuato Tasso (el c é l e b r e poeta) . 
T A S S A . - Í É 1 « t a s a » y « t a s a » t ú . (del v . tasar) . L a tasa, 
como impues to ; como c o n t r i b u c i ó n . 
T A Z Z A . - T a z a . 
T E E S O . - T e r s o (lo mismo en su sentido recto que por 
s i m i l i t u d ) . 
T E E Z O . - T e r c e r o y te rc io . 
TONO. - rTono ( tanto t r a t á n d o s e de la i n t ens idad de l a voz 
como de l a del color ido, y hasta en sentido m e t a f ó r i -
co-social). « D a r s e t o n o » . 
T O r a O . - A t ú n . 
T O P O . - T o p o ; r a t ó n . ( T a m b i é n se l l ama « s o r c i o » . 
(1) En español no es lo mismo soñar que tener sueño; sin embargo, 
al decir un sueño, igualmente puede aplicarse a las visiones involun-
tarias durante el mismo, que a no estar uno despierto. Ejemplo: ten-
go un sueño que no puedo con él; anoche tuve un sueño horrible. A mi 
juicio pudiera decirse perfectamente en español, ensueño para las v i -
siones que en el sueño se experimentan. Esto admitido, so«mo en italia-
no, equivaldría exactamente a. sueño; y sogno a ensueñ». 
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T O P P O . - - L e ñ o ; madero; pedazo de grueso t ronco sobre el 
cua l los carniceros co r t an la carne. 
T i i O P O . - T r o p o . ( F i g u r a r e t ó r i c a ) . 
T E O P P O . - D e m a s i a d o . 
TUFO. - -Toba . ( E n e l sent ido de p iedra esponjosa y en el 
del s a r r i l l o que c r í a l a dentadura) . 
T U F F O . - - I n m e r s i ó n ; zambul l ida ; a l iogad i l lo ; y , por s imi-
l i t u d , r u i n a ; perder el c r é d i t o . 
T U T O . - S e g u r o . 
T U T T O . - T o d o . 
USO.-TJso. (Como sus tan t ivo , como adje t ivo ve rba l , y 
como presente de ind ica t ivo) . - -Acos tumbrado . 
U S S O . - G i t a n o ; bo l iemio . 
V A L E . - A d i ó s (como despedida o saludo). É l « v a l e » . ( I n -
d i c a t i v o presente del v . « v a l e r e » ) . 
V A L L E . - V a l l e . 
Z A K A . - C e s t a ; e spo r t i l l a . -Cuna de m i m b r e . - E n g a ñ o . -
l aguna . 
Z A K N A . - D i e n t e ; c o l m i l l o . 
Ejercicios sobre las palabras que 
anteceden.(1) 
Ala! P i e t r o ha dato a G i o v a n n i una c a t t i v a nuova!.--
N o n v o g l i o a b b r a c i a r t i ma a b b r a c c i a r t i - A c c a n t o a l l ' acan-
to ho passato i l giorno--Acceso d ' i r a ascesi l a m o n t a g n a -
S i ascende o si accende i l f u o c o M o accetto i l vos t ro aceto. 
B 
S i deve adot tare o adotare u n metodol- Q u e í flore era 
a f í a t t o afato!--L'aggio m i í a stare a m i ó b e l l ' agio--Hai 
qualc l ie c o s a l - A h i l - C o s a liSbiV-Mente-Non dare Wformag-
gio a i cani--Si ammassa i l pane o T u o m o ^ - I o anelo avere 
u n ane l lo -Qua le é i l m i ó anellof - A n n u l a r e o anu l la re u n 
contrato?--Quegli u o m i n i l i anno un ' anno d i p ra t i ca . 
c 
I I has t i ínento é i n una bassa-Questa bazza é m i a - A n -
ton io n o n l i a buona bazza -Quan to velete per questo bas-
to1?--Questa vas ta campagna n o n basta a ció che v o g l i o fa-
re; ma io m i basto perche bas t i -Ques to ve l l o no é be l lo -
Y e l a t e c i ó - D a t e m i dei v e l l i e dei vel i - .Sei u n v i l e che n o n 
ha b i l e - V o s c o s a r ó n e l b o s c o - O g g i fate i l bozzo; d o m a n i 
/arete i l quadro- Se n o n lo v e d i , v e l l o . 
(1) Cuando el discípulo dude del sentido de una de ellas al estu-
diar cualquiera de los ejercicios que siguen, tenga presente al bus-
carla, que en el orden alfabético seguido va siempre primero la que 
por ese orden le corresponde. No se busque, pues, Zia en la Z sino en 
la S; ni Vile en la V sino en la B etc., etc. 
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Questa scatola d i bosso é per i l voto-- Io v o t o ma n o n 
ho fa t to vo to a l cuno-Ques to é u n bossolo; n o n u n bozzo-
l o - I o g l i l io dato u n b o t t o i n vece d i u n voto.--Questa 
bracia l a l io sulle braccia- T u c a m m i n i o f a i de i c a m i m l -
Sarebbe possibi le d i met te re u n cappello i n u n c a p e l l o l -
l o l io una casa e una cassa. 
1 
É i l caso, cbe se m i fá male i l casso n o n casso que l la 
clausola--Per avere collera g l i d iedé i l co le ra -Que l l a cena 
fa una scena-La contessa ehbe una contesa per n o n aver 
contezza del d i l e i mar i to- -Le d i t a s o n ó cinque--Le d i t t a 
d i commercio s o n ó m o l t e - D o n n o m i ó : f a t emi u n dono--
Quel l 'uomo l i a c a t t i v a faccia rúa ó na to en buone fascie--
A v e t e faccia d i d i r m e l o ^ - M e t t e t e una fascia a que l gior-
nale--Maria d iceva: io n o n s o n ó una fata ma s o n ó fa t t a co-
me le f a t e - L o ba v o l u t o i l f a t o - I l fa t to é cbe io n o n l o bo 
í ' i i t t o -Baccon ta t emi una f o l a - V i é mol t a fo l la e n o n posso 
raccontarla--Questa m o t t a é piena d i mota--L'orso n o n 
mangia orzo, ed io n o n oso d a r g l i un'osso. 
F 
V i sonó due fa t te d i papaver i : b i a n c b i e neri--Sei d i 
una fa t t a cbe nessuno t i capisce-~Noi f ammo buoni - - Io fu-
mo-Ques to camino fa fumo--Ti lascio i l laccio--Sono nomo 
l a s s o - - « Q u a n t e l ac r ime , lasso, e q u a n t i vers i !» ( l ) - -Enr ico 
é pieno d i lo to-- Io l o t t o col l o t t o - - E g l i é senza maccbia--
D a t e m i de l manzo, ma n o n u n uomo m a n s o - - É , veramente , 
(1) Petrarca. 
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u n d e l i t t o d i lesa m a e s t á ; ma p o r t a t e m i i l lesso, e date 
m i una mica d i pane. 
Questa massa ó quel la del pane che mdngia l a massa 
de l popo lo -Ques ta é una mazza cha n o n s e r v e - E g l i l i a 
meno d i m é - T u t t i sonó venuti a m e n o - E g l i ó meuno -Sul 
masso l a t r o v a i co l mazzo-Preferiseo una mol l a ad una 
m e l a - H o sentito mezza messa--ln questo mese ó l a messe. 
(j 
D o v e le h a i messe'f-Messe s o n ó sotto la t a v o l a - I l mes-
so é p a r t i t o - L ' l i o p a r t i t o p e í mezzo-Questo ó l a t i ó d i 
mica , ma n o n mica per c ió é c a t t i v o - I o oso d i r é clie ques-
to 6 u n os so -Por t a t emi una pala e due j ) a l l e - I o giuoco 
con delle pal le , ma n o n d i cannone-Qnesta mole n o n é niol-
l e - L a nonna no ha naso, ma ha u n nas so -Non faccio mo-
to ne dico m o t t o - C h i vuo le del la pappa l N o n cer tamente, 
i l Papa-Se n o n siete ])azzo, a lunga te - i l passo-Ques t i so-
no passi e ques t i s o n ó p a z z i - I I pesce m i piace p i ú che la 
p e c e - I l lupo cangia d i pelo ma n o n d i v i z i o ; pe l lo quale 
sempre s a r á lapo--Colla vos t r a penna ho pena a scr ivere 
- A ve te u n b u o n p e t t o - I o n o n pUjJio n i ente a j i e t t o - P l a t o 
per u n p i a t t o . 
H 
H o una pica che p i c c a - L a pola heve ne l la p o l l a - N e i 
p o l i v i s o n ó dei p o l i i ? -Lo poso q u i ; e se n o n posso, a l poz-
zo lo huito - Q u é s t a e buona p r e s a - Y o g l i o una presa d'ac-
q u a - A v e t e m o l t a pressa! Q u i v i ó pressa d i gente -Lo 
avete p r e s o l - L o ho presso d i me, ma a quale xjrezzo!-
D a t e m i le note questa not te - . Io ho, o l ' uuo o l ' a t r o - D a t e 
u n ó v o l o x)er ó b o l o - Q u a n t o vale questa r a p a l - N o h l a pa-
gherete a caro p r e z z o - I l caval lo ha del le r appe-Ques to si 
í a r á a r a t a - L e r a t t e d i questa c o l o n n a - I I presente coñ-
t r a t t o lo do per r a t o - I I r a t t o ebhe luogo i m - Q u e s t o r a t t o 
é u n topo; é u n sorc io-Eesa la c i t t á f u g g i i l n e m i c o - M i 
avete resa l a calma--Con questa rezza n o n si pesca bene. 
I 
TI povero a r r i v ó assai r imoso-Ques to é r i m o s s o - E i -
mossa ogn i ragione...--Le sue vmsh finiranño i n r i s s a - I l r i -
to ca t to l ico n o n é i l protes tante--Ogni r i t t o La i l suo ro-
m c í o - V a d o r i t t o a casa-Eosa é come una rosa; ma ó roz-
z a - I l roso del vos t ro g i a r d i n o - Q u e s t o formaggio é rosso 
e roso-Come é rozzo ques t ' uomo! -La r o t t a fu t e r r i b i l e -
Seguite l a vos t r a r o t t a - P i o v e a ro t ta (o d i r o t a m e n t é j - O M 
ruppe la rupe . si r uppe la testa sulla r u p e - Q u e l russo, 
russa-Io ruzzo col r u s s o - L a savia donna n o n sémino, i n 
sabbia. 
D a t e una scorsa a questo l i b r o - H a buona scorza ma 
cat t ivo f o n d o - L a se t t imana scorsa g l i levai l a scorza -La 
scorza 6 t é r r a e l ' an ima s p i r i t o - I o bo scorso t u l l a l ' E u r o -
p a - A v é v a n o scorsa l a c i t t á - K o i abbiamo u n ve s t i t o d i 
scoto e lo abbiamo x>agato a s c o t t o - E g l i x)orta seco l a p i -
ca e la p i c e a - « S e c o medesmo a suo placer c o m b a t t e » (1) 
-Questo e secco--OM p o r t a seco i l v i n o secco1?-É u n nomo 
secco colui che mena seco-ISTon ap r i t e i l seno clie al ie per-
sone d i s e n n o - I l senno comune é i l meno comune d i t u t t i i 
s enn i -Pa r l a t emi da sewwo-Serbo i l vos t ro secreto-Come 
servo, servobene-Questo é i l capr iccio sezzo del be l sesso. 
(i) Consigo mismo a su placer combate. 
(Dante-D. C.-Paraiso.) 
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T u t t i que l la del la setta vestono d i seta--E soave come 
l a s e t a - A v e t e sete e s o n ó le sette?--Ho sete d i vende t t a 
e sete d ' acqua-Erano sette, quando i l p r i m o g l i dipinse 
u n sette a l secondo sul la facc ia -Fasc ia teg l i l a faccia, dis-
se i l terzo -Maledet to ragazzo!--Mi l i a fa t to u n sette' n e l 
vesti to--Sia; zia; ma io n o n v o g l i o ch 'e l la sia l a mia zia -
« E l a nave lasciava cMara s c i a» - -E l l a é sola sul la sua so-
la--Questa t é r r a é sol la--In somma: eg l i é una bes t ia da 
soma ma é p u r é l a somma b o n t á - S o n ó un 'uomo clie ha 
sonno -Duran t e i l sonno ho a v u t o u n sogno p i a c e v o l í s s i -
m o - V o l e t e comprare u n zono? IsTon; p e r c l i é ogg i l io speso 
m o l t o - L o faccio spesso-Questo l í q u i d o n o n é spesso--
« S p e s s o velo le cop r iva i l v o l t o » . 
« S p e s s o l ' uomo, spezza u n cuor g e n t i l e » - - P á g a t e l a 
b^-La tassa síj ma l a tazza n o n l a p a g o - I l taso de i 
d e n t i n o n si l eva con f a c i l i t á - G l i u n i anderanno a l Taso e 
g l i i n P a r a d i s o - L o ha de t to i l Tasso^-Ghe avete cacciato? 
U n t a s s o - D i questo terso pane, che é i l terzo, d á t e m i u n 
t e r z o - M a n g i a r t onno n o n é d i b u o n t o n o - Y o l e t e d a r é 
u n ' a l t r o tono a quel la c a n t a t a l - M i piace p i ú u n tasso che 
u n t o p o - D a t e m i u n topo e t a g l i e r ó l a ca rne -Que l l a m e t á -
fora é u n vero t r o p o - P e r Bacco! Questo é t r o p p o - I o m i 
tuffo diverse v o l t e - Y o l e t e n u l l a f Y o g l o t u t t o - K o n s o n ó 
uso a far c ió henché sia l 'uso-Conosco que l l ' u s so -Quan to 
vale questa v a l l e ? - I n una zana v i por tero le m e l e - A v e v a 
due zanne e n o r m i . 
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A C L A R A C I O N E S PARA LA TRADUCCIÓN 
Letra ñ .—Ma (pero sí). 
» fi.—N'iente (nada)—Non daré (no dés)—Formaggio (queso)— 
Avere (tener). 
» C.—Bastimento (buque; barco)— Campagna (campiña)— Ció 
(eso)—JDdtemi (dadme)—Farete (liareis). 
» D.—Seátola (caja)—Sulle (sóbrelos). 
» E.—Diede (dio)—Ehhe (tuvo)—Baccontdtemi (contadme) Vi c 
(hay)-
» F . — Vi sonó (existen, o liay)—Papáveri (adormideras)—Capis-
ce (comprende)—Fem (versos)—Mangia {come)—Sonó 
venuti (han venido)—Pre/erisco (prefieró)—/Sewíiío (oido). 
» C.—Giuco (juego)—Cannone . (ea&ón)—Alungate (alargad)— 
Lupo (lobo)—Piglio (tomo) 
» H.—Butto (echo) EUbe luogo ieri (tuvo lugar ayer)—Fuggi 
(huyó). 
» I,—Assai (bastante)—Finiranno (terminarán)—Povescio (rever-
so)—A rotta, ó dirottamente (a cantaros)—Sulla (sobre 
la, ó contra la)—Semina (siembra) 
» ¿, Let-ai (quité)—COÍMÍ (aquel)—Da senno (sensatamente). 
» K.—Dipinse (pintó)—Pnre (también). 
» L.—Per Bacco! (Pardiez! Por vida de!...)—Nulla (nada)— 
Benché (aunque). 
Palabras sustantivas que tienen un 
género en español y otro en ita-
liano, o doble género. 
Astronomía y Meteorología 
U n lucero U n a stel la 
U n cometa U n a cometa 
E l a i re L ' a r i a 
E l granizo L a g r á n d i n e 
E l r o c í o L a r u g i a d a ( l ) 
U n a nube 
U n a nevasca 
E l campo 
U n va l l e 
U n c a r r i l 
U n n ú v o l o 
U n nev isch io 
Del campo en general 
L a campagna (2) 
U n a va l l e 
U n a ro ta ia 
(1) Los Diccionarios que traducen ferina por rocío, confunden los 
conceptos. La hrina, es propiamente la «escarcha», o sea el rocío de 
la noche, pero congelado.—El libro Guiñe to english, germanrfreneh, 
ttalian, spanish andportuguese eonversaiion, muy acertado en otras oca-
siones, no lo está en la presente, traduciendo hrina por «aguanieve», 
palabra que en E. designa no un fenómeno meteorológico, sino un 
ave. Y aun admitida la palabra compuesta agua-nieve, neologismo 
que incluye el gran Biccionavio enciclopédico hispano americano, siem-
pre resultaría agua mezclada con nieve, nunca hrina (escarcha), ni 
mucho menos rugiada (rocío). 
(2) E l uso ha hecho que e?i E. no se confundan «campo» y «cam-
paña». En I . se confunden muchas veces, diciéndose con propiedad 
Vado al campo; vado alia campagna. Pero la exacta correspondencia 
del español «campo», sería campo] y la de «campiña», campagna. No 
se llamará, pues, campagna ni «campiña» santa, al cementerio; sino 
«campo santo», en ambas lenguas; n i se dirá campagna ó «campiña» 
del honor, sino «campo del honor». (Campo dell'onore)—«Campaña», 
en sentido de acciones de guerra, es también campagna en I .—La 
«campaña» de Rusia: La campagna di Butsia. 
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U n atajo 
U u m a n a u t i a l 
U n desfiladero 
U n t e r r ó n 
E l cascajo 
U n zarzal 
U n p l a n t í o 
U n cercado 
U n a z a d ó n 
U n a scorciatoia 
U u a sorgente 
U n a s t re t t a 
U n a zolla 
L a gh ia ia 
U n a f ra t t a 
U n a p ian tag ione 
U n a siepe 
U n a zappa 
U n a aldea 
U n a senda 
Una l i ue r t a 
U n a q u i n t a 
U n a fuente 
Las zarzas 
U n a piedra 
U n a g a v i l l a 
U n a podadera 
Una lioz p e q u e ñ a 
U n a cr iba 
Una reja de arado 
U n a regadera 
E l a r r a y á n 
E l c a ñ a m ó n 
E l abedul 
U n j u n q u i l l o 
E l alcanfor 
E l nabo 
U n v i l l a g g i o (1) 
U n sentiero 
U n o r to 
U n casino 
U n fonte 
I p r u n i 
U n sasso 
U n covone 
U n pota to io 
U n fa lce t to ' 
U n c r i v e l l o 
U n v ó m e r o 
U n innaft ' iatoio 
Plantas, Flores y Frutos 
L a mor t e l l a 
L a c a n a p u c c i á 
L a b é t u l a 
U n a g i u n c l i i g l i a 
L a c á n f o r a 
L a rapa 
(1) Villa, en E., es la aldea que goza de privilegios hasta el pun-
to de poderse engrandecer, como lia sucedido con la vil la, hoy corte, 
de Madrid. El villaggio no goza de ninguno, y por consiguiente co-
rresponde a «aldea». 
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TJn n í s p e r o 
E l centeno 
E l t o r o n g i l 
U n p é r s i c o 
U n m e l o c o t ó n 
U n albar icoque 
E l salvado 
U n pellejo 
U n a n é s p o l a (1) 
L a s é g a l e 
L a cedronel la 
U n a p é r s i c a 
U n a pesca 
U n ' albicocca 
L a crusca (2) 
U n a bucc ia 
U n a pa lmera 
U n a h igue ra 
U n a alcachofa 
U n a berengena 
U n a s a n d í a 
U n a frambuesa 
U n a alcaparra 
U n a t r u f a 
U n a seta 
L a a l l iucema 
L a p i m i e n t a 
U n pa lmiz io 
U n fico 
U n carciofo 
U n pe t ronc iano 
U n c o c ó m e r o 
U n lampone 
U n c á p p e r o 
U n t a r t u f o 
U n fungo 
L o spigo 
I I pepe 
(1) Néspola es el fruto del néspolo. En E. se confunden, general-
mente, el árbol y el fruto. 
«Quien nísperos come, 
»y bebe cerveza. 
»y espárragos chupa, 
»y besa a una vieja, 
»ni come, n i bebe, n i chupa, ni besa.» 
«Ese hizo el dañor y a mí me toca mondar el níspero.» 
Sin embargo, en tecnicismo botánico, el árbol es el «níspero» y el 
fruto es la «níspola.» 
(2) Nadie ignora que el «salvado» (crusca) es la cáscara del grano, 
gruesa y basta, que se observa en la harina después de m^ñ lo aquél. 
Ahora bien: separando esa cáscara, la harina queda pura; ' i -
l i tud de ideas, se llama Academia de la Cruscala, fundada en Flo^. 
cía (1741) con el fin de purgar el lenguaje, como la Academia espa-
ñola lleva el lema de «iimpia, fija y da esplendor,-» que significa, en 
esencia, casi lo mismo. 
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l i n a pata ta (1) 
U n a c a s t a ñ a 
Las j u d í a s 
L a pasa 
U n a flor 
U n a amapola 
U n a azucena 
U n a c a l é n d u l a 
U n a tuberosa 
U n a cascara 
U n a va ina 
U n a pepi ta 
U n a rama 
L a s á v i a 
U n pomo d i t é r r a 
U n marrone 
I f a g i u o l i 
L o z ib ibbo 
U n flore 
U n p a p á v e r o 
U n g i g l i o 
U n florrancio 
U n tuberoso 
U n g ú s c i o 
U n baccello 
U n acino 
U n ramo 
I I succMo 
EDIFICIOS 
Su distribución y adherencias 
Los c imientos 
U n cuar te l 
U n c a m a r a n c h ó n 
U n c a n a l ó n 
U n sopor ta l 
U n u m b r a l 
U n pa t io 
On aposento 
L e fondamenta 
U n a caserma 
U n a soffi t ta 
U n a gronda ia 
U n a t e t t o i a 
U n a sogl ia 
U n a cor te 
U n a c á m e r a 
(1) Patata y papa son enteramente una misma cosa. La diferencia 
está entre «patata» (pomo di térra) y batata (patata, en I . ) La batata 
es dulce; la patata, no. La patata y el pomo di térra es, en lat ín, so-
lanmn tuheroaum; la batata (patata en I . ) es en latin, convolvus o con-
volvulus batata.) La perífrasis pomo di térra, es, quizás, imitación del 
francés jwmme de ierre, derivado del L . pomun (fruto). Esto es: fruto 
de la tierra, o que está debajo de tierra. Los que no aprecian las an-
teriores diferencias, y son muebísimos, confunden ^omi di térra Jpe-
tate. Es decir: las «patatas» con las «batatas». -
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E l tocador 
U n cuar to 
U n pes t i l lo 
# 
# # 
U n a pared maestra 
U n a b u h a r d i l l a 
U n a cancela 
L a espalda de u n edificio 
Las hojas de los post igos 
L a t e l e t t a (1) 
U n a stanza 
U n a s tanghet ta 
U n paseo 
E l lodo 
U n m u r o 
U n lucerna io (2) 
U n cancello 
I I d i d ie t ro 
L e imposte 
De la ciudad en general 
U n a passeggiata (3) 
L a mota 
(1) Muchísimo he vacilado antes de fijar esta palahra como exacta 
correspondencia a la de «tocador». Toeletta, toelétte, y más aún toilet-
te, no cabe duda, son galicismos. Pero si toilette se deriva de toil (o 
sea la «tela» que cubre la mesa de tocador) teletta, a su vez, puede 
derivarse de tela, palabra italianísima. Los Compiladores napolitanos 
dicen que toilette viene del céltico-bretón taoliad, derivado, a su vez, 
de taol, que significa «mesa». Además, «tocador» lo mismo que telet-
ta, pueden significar tanto los ingredientes que forman el tocado, 
como el aposento donde de ellos se usa. El sabio filólogo Fanfani y el 
erudito Valeriani, desean que se use specchio para el primer caso y 
ahMgliatojo (cuarto de vestir) para el segundo. En cuanto a mí, creo 
lo más correcto teletta, aunque eonfieso lo más en uso toilette, palabra 
que al escribirse debe siempre sublinearse para indicar su origen ex-
tranjero. 
(2) En castellano se confunden generalmente, las voces «desván», 
«camaranchón», y «buhardilla» (buharda, o boardilla) como en italia-
no soütta, soütto y lucernajo. En exacta traducción, es como queda 
anotado más arriba. Buharda es la ventanilla por donde recibe la luz 
el camaranchón o desván. Lucernajo o lucernario, es por donde la reci-
be la sofitta, Pero por metonimia se confunden, tomándose la parte 
por el todo. Desván o camaranchón, no se deriva de «claridad.» El 
desván, pues, se utiliza para guardar trastos viejos; mientras que la 
buhardilla puede servir de habitación. 
(3) Passeggiata j passeggio. Hasta los mismos Diccionarios de Sinó-
nimos que tengo a la vista, confunden estas palabras, salvo en sus 
formas con los v. andaré y/are. (Andaré al passeggio; fare una passeg-
giata.) Yo creo que hay algo más. Creo que passeggio es sitio, y pas-
seggiata acción. Y esto lo prueba esa misma frase andaré al passeggio; 
pues «al» determina dirección. Fuera de tal purismo lexicográfico, la 
generalidad no hace mucha distinción entre passeggiata j passeggio. 
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E l po lvo 
E l g e n t í o 
U n e m p u j ó n 
L a p ó l v e r e (1) 
L a fo l la 
U n a sp in t a 
U n a calleja 
U n a callejuela 
U n a acera 
U n v i c o 
U n v í c o l o 
U n marciapiede (2) 
D E L CUERPO, EN GENERAL 
Los miembros 
Los huesos 
E l bazo 
E l espinazo 
U n hombro 
E l p á r p a d o 
E l c a r r i l l o 
Los labios 
Los co lmi l los 
Los brazos 
Los codos 
E l sobaco 
Los dedos 
U n muslo 
L e membra 
L e ossa 
L a mi l za 
L a schiena (3) 
U n a spal la (4) 
L a pa lpebra 
L a guancia 
L e l abbra 
L e zanne 
L e braccia 
L e g ó m i t a 
L a ascella 
L e d i t a 
U n a coscia 
(1) O polve. Pólvere, significa también «pólvora». Pólvora de ca-
ñón; Pólvere da cannone. 
(2) Voz impropia porque lo mismo se puede marchar a pié por ese 
sitio que por enmedio de la calle. Sin embargo, parece indicar que es 
la parte destinada a los que no van en carruaje; y por esta razón ha 
prevalecido, quedando casi en desuso la voz orlo (borde) con la que 
algunos egcritores y lingüistas han querido sustituirla. Como curiosi-
dad consigno que el «Gran Dizionario italiano-franceses de G. E. Bar-
beri (Edición de París) aprobando desde luego lo mal aplicado de la 
voz marciapiede, añade: « i l vero vocabolo é Orlo. Vedi questa voce.» Se 
busca, y no la contiene en la acepción de marciapiede. 
(3) Técnicamente: «espina dorsal» (spina dorsale). Columna verte-
bral (colonna vertébrale). 
(4) En plural, le sjjaZZe (las espaldas). 
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t í n t o b i l l o 
E l ve l l o 
* 
* * L a sangre 
L a h i é l 
L a cabeza 
L a cara 
L a cara 
U n a p e s t a ñ a 
U n a ceja 
L a na r iz 
U n a oreja 
L a barba 
L a m u ñ e c a 
U n a r o d i l l a 
Las facciones 
L a noce de l piede 
L a l a n ú g i n e 
* 
I I sangue 
I I flele 
U capo 
U v o l t o 
U v i so 
U n c ig l io 
U n sopraccigl io 
I I naso 
Un 'o recch io 
U m e n t ó 
U polso 
U n g inocchio 
I l i n e a m e n t i 
Enfermedades y accidentes 
U n Constipado U n a cost ipazione 
E l flato 
U n có l i co 
U n le ta rgo 
U n esguince 
U n a r a ñ a z o 
L a v i r u e l a 
U n a aneur isma 
L a d iar rea 
U n a v e r r u g a 
U n a co r t adura 
L a languidez 
L a flatulenza 
U n a có l i ca 
U n a l e t a r g í a 
U n a s tor ta 
U n a graf f ia tura 
I I v a l u ó l o 
U n aneur isma 
I I fluso d i v e n t r e 
U n por ro 
U n t ag l io 
I I Languore 
Manifestaciones del ánimo en general y sus consecuencias 
E l contento L a contentezza 
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E l regocijo 
E l cuidado 
E l desasosiego 
E l descaro 
E l desacato 
E l d i s imulo 
E l miedo 
E l abu r r im ien to 
E l t e s ó n 
U n me l indre 
U n cl i is te 
E l desarreglo 
U n p u n t a p i é (1) 
L a g io ia 
L a cura 
L ' i n q u i e t ú d i n e 
L a s f a c c i a t á g i n e 
L ' i r r eve renza 
L a d is imulaz ione 
L a paura 
L a no ia 
L a fermezza 
U n a smorfla 
U n a facezia 
L a sregolatezza 
U n a pedata 
L a duda 
U n a pesadumbre 
L a r isa 
U n a sonrisa 
U n a broma 
U n a i n t r i g a 
U n a sospecha 
U n a afrenta 
U dubb io 
U n cordogl io (2) 
U r iso 
U n sorriso 
U n o scberzo 
U n ' i n t r i g o 
U n sospetto 
U n affronto 
(1) Propiamente, lo mismo en E. que en I . significa el golpe dado 
con el pié. Pedata no es, pnes «patada» como se lee en algunos Dic-
cionarios que lo traducen así, fijándose más en su parecida formai que 
en su verdadero sentido. «Patada» es en I . calcio, y se aplica también 
a las que dan las caballerías; (coz). Tirar dei calci: t irar coces o pata-
das. No se alegue lo escrito por Q. Vil lani cuando dice: «i? Papa gli 
pose i l calcio in sul eolio». En este caso, se supone que el Pontífice es-
taba rabioso: fuera, por decirlo así, de lo racional; y la palabra meta-
fóricamente aplicada en tal sentido, está muy bien, como cuando se 
dice: «Fulano rebuzna». Pedata significa también «pisadas»; f. enton-
ces, en ambas lenguas. Zampata es el golpe dado con la zampa (pezuña 
o garra). 
(2) Derivado de cor (corazón) y de doglio (dolor). Es, pues, pro-
piamente «dolor de corazón. Pesanza por «pesadumbre» es voz ente-
ramente fuera de uso. Aflicción, es «j^feíone; tristeza, tristezza; y pena 
pena. 
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L a repugnanc ia I I r ibrezzo 
L a algazara I I cMasso 
Las costumbres I cos tumi 
REFERENTE A LA MEDICINA 
U n a consul ta U n consul to 
U n a s a n g r í a U n salasso 
U n a l a v a t i v a U n l a v a t i v o (1) 
L a adormidera U p a p á v e r o 
USO DOMÉSTICO 
Vestuario 
E l calzado L a ca lza tura 
Los zapatos L e scarpe 
Los calzonci l los L e mutande (2) 
U n p a ñ u e l o U n a pezzuola (3) 
U n bo l s i l l o Una tasca (4) 
(1) En lenguaje más técnico, criatéro, cristére o crisféo (en E. «clis-
ter»; derivándose todas del griego ctysíerica (lavadura). E l instrumen-
to con que se verifica esta limpieza intestinal, llámase siringa (jerin-
ga) palabras poco usadas en el lenguaje culto. Por metonimia, 
confúndese el agente con la acción. Una «ayuda» un serviziale. 
(2) Así es propiamente, aunque algunos tomen mutande por «cal-
zones». Mutande como «calzoncillos,» es lo que puede llevarse debajo 
de las bragas (hrache) de los calzones (calzoni), o de loa pantalones 
(pantaloni). Esta última palabra es un neologismo italiano. 
(3) Pezzuola es el pañuelo de hilo o de algodón que se lleva en el 
bolsillo para enjugarse el sudor o sonarse las narices. El de seda, o de 
más tamaño, dedicado a otros usos, es fazzoletto (m.); si bien esta pa-
labra se ba hecho genérica para toda clase de pañuelos. I I moccichino 
es el que se emplea para sonar a los niños pequeños; como si dijéra-
mos: el «limpia moquillos»; el «moquero», vulgarmente. 
(4) Siempre que sea parte integrante de prenda de vestir. En al-
gunas provincias de Italia llaman a la tasca, scarcella, y en otras, sac-
coccia. De aquí el que estas voces se confundan en idéntico sentido. 
Un Diccionario de Sinónimos italianos, opina que tasca debiera apli-
carse al bolsillo de la levita, frac, etc., etc., saccoceia al de los panta-
lones y scarsella, a los del chaleco. Yo traduciría, y creo que sin equi-
vocarme: tasca, por «bolsillo»; scarsella, por «escarcela»; y saccoceia 
por «saquillo», independiente de la prenda de vestir. 
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U n col lar 
U n c i n t u r ó n 
U n forro 
U n cepi l lo 
* * 
La ropa blanca 
Una gor ra 
U n a capucha 
U n a sombr i l l a 
Una aguja 
U n a c in ta 
Las blondas 
U n a capa 
L a cola del vest ido 
Las botas 
U n a j o y a 
U n a c ó m o d a 
Los polvos 
U n a col lana 
U n a c i n t u r a 
U n a f ó d e r a 
U n a s p á z z o l a 
I p a n n i 
U n ber re t to 
U n cappuccio 
U n ' o m b r e l l o 
U n ago (1) 
U n nas t ro 
I m e r l e t t i 
U n man te l lo 
L o s t r á s c i c o 
G l i s t i v a l i (2) 
U n gioel lo 
U n cassettone 
Del tocador 
L a c i p r i a 
U n a al jofaina 
U n a b a c í a 
U n a navaja 
U n a toa l la 
U n bacino 
U n bacino 
U n rasoio 
U n asciugatoio (3) 
(1) El ojo de la aguja: la cruna. 
(2) Lo mismo en E. que en I . , «zapato» (scarpe) (f.) es nombre ge-
nérico y «bota» (stivale). (m.) es nombre específico. El perímetro topo-
gráfico de la Italia, afecta la forma de uno stivale y no de una acarpa. 
Esto es: no de un «zapato», en general; sino de una «bota», en par-
ticular. 
(3) «Toalla» puede traducirse por tovaglia (f.); pero es mucho me-
jor aplicar este vocablo a «mantel»; sea el que cubre la mesa de come-
dor, sea el lienzo puesto sobre un altar. Prefiéranse, pues, asciugatoio 
o el gráfico neologismo asciugamani (enjuga-ttianos) para designar las 
toallas que a este uso se dedican, aunque parezca imitación del fran-
cés essuie-main. 
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Del dormitorio 
U n c u b r e p i é s 
U n a cama 
U n a colcha 
U n a m a n t a 
U n a s á b a n a 
U n a almohada 
U n a l a m p a r i l l a (2) 
U n a mesa de noche 
E l a lmuerzo 
U n m a n t e l 
U n cub ie r to 
U n tenedor 
U n salero 
Los huevos 
E l chocolate 
L a comida 
L a v a j i l l a 
U n a cuchara 
L a manteca 
L a de cerdo 
U n a coper t iua 
U n l e t t o (1) 
U n col t re 
U n col t rone 
U n lenzuolo 
U n capezzale 
U n l u m i c i n o (3) 
U n t a v o l i n o da n o t t e 
Del comedor 
L a colazione (4) 
U n a tovag l i a 
U n a posata 
U n a forche t ta 
U n a saliera 
L e uova 
L a cioccolata 
* 
U desinare (5) 
11 vasellame 
U n cucchiaio 
I I b u t i r r o 
L o s t r u t t o 
(1) Sustituyendo «lecTio» a «cama» no hay diferencia de género; 
un «lecho»: un letto. En E. cama se aplica en sentido material y lecho 
en el traslativo. Careciendo el I . de tales sinónimos, aplica Zeíío indis-
tintamente. «Cama de hierro»: letto di ferro; «lecho nupcial»: letto 
nuziale. 
(2) O una «mariposa». Mariposa, como insecto, farfulla. 
(3) Mejor aún, en este sentido, lumicino da notte. 
(4j O la colezione. 
(5) O i l pranzo. Desinare (sustantivo y v.) es la comida usual; la 
corriente, la en familia, por decirlo así. Ilpranzo tiene más pretensio-
nes. No se invita, pues, a nnpranzo; sino a un desinare. Un banquete: y, 
un haneJietto. 
Las hor ta l izas 
Las alcaparras 
L a salsa 
I g r a s » 
Tina — vd de huevo 
La leche 
La sal 
U n puchero 
U n c á n t a r o 
U n ra l lo 
E l h o l l í n 
# * 
h a cazuela 
U n a aceitera 
Las despabiladeras 
Una to rc ida 
U n a pajuela 
U n a cer i l l a 
U n marco 
U n enjabonado 
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G l i o r t a g g i 
I c á p p e r i 
I I sugo 
I I grasso 
U n t u o r l o 
I I mie le 
I I l a t t e 
I I sale 
De la cocina 
U n a p é n t o l a (1) 
U n a brocea 
U n a g r a t t u g i a 
L a f u l í g g i n e 
U n tegame (2) 
U n u t e l l o 
L o smocolatoio 
U n l u c í g n o l o 
U n solfanello 
U n fiammífero 
Generalidades 
U n a cornice 
U n a saponata 
Una mesi ta U n t a v o l i n o 
(1) Péntola (en algunos puntos de Italia péntolo) es palabra exten-
siva a «olla» en E. y hasta olla pudiera llamarse también en I . ; pero 
no con propiedad. La jjéwíola es la «olla» de barro; la, pignata es tam-
bién «olla», pero puede ser de metal. La voz pignata (Piñata) la ha 
aceptado el castellano sólo para dar nombre a ciertos bailes de más-
caras donde se rompe, o abre, una especie de «olla» adornada con cin-
tas. Por sinécdoque, llámase así, comunmente, el Domingo que sigue 
al de Carnaval. 
(2) El tegame es, propifímente, nna variedad de la «cazuel •». Pe-
ro ¡vaya usted a fijar la exactísima traducción de esa clase de enseres 
culinarios! 
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U n a percha 
U n a a l fombra 
U n a caja fuer te 
U n a a r a ñ a 
U n a luz 
U n a pan ta l l a 
U n a batea 
U n a bandeja 
U n a tapadera 
ARTE MILITAR Y 
U n cuar t e l 
U n cent ine la 
U n gua rd i a 
U n p o l v o r i u 
U n e s p í a 
U n g u í a 
U n sable 
U n sablazo 
U n c a ñ o n a z o 
U n escopetazo 
U n por tamante l lo (1) 
U n tape t to (2) 
U n forziere 
U n lampadar io 
U n lume (3) 
U n parafaoco 
U n vassoio 
U n p i a t t o d 'a rgento 
U n coperchio 
ARMAS EN GENERAL 
U n a caserma 
U n a sent inel la 
U n a gua rd ia 
U n a po lvo r i e ra 
U n a spia 
U n a gu ida 
U n a s c i á b o l a 
U n a sciabolata 
U n a cannonata 
U n a schioppet ta ta 
U n a almena U n mer lo 
(1) Los Vocabularios bilingües que traducen, solamente, «per-
cha» ])ov pértica, cometen un error de acepción. Pértica, en I . es «pér-
tica» o «pértiga» en E.; y significa o cierta medida de tierra o un palo 
largo. 
(2) En E. hay «alfombra» y «tapete», palabras que, en su sentido 
esencial, confunde el Diccionario. E l uso, sin embargo, se inclina a 
llamar «alfombra» al paño que cubre el suelo y «tapete» al que cubre 
una mesa. Esto se demuestra más claro aún, en sus aplicaciones me-
tafóricas; como por ejemplo: una alfombra de flores; xma alfombra de 
musgo. Pero de niugún modo diremos: Esta cuestión se ha puesto so-
bre la «alfombra»; sino sobre el «tapete». El I . carece de la voz equi-
valente a «alfombra» y aplica tapetto lo mismo a ésta, que al «tapete» 
y al «tapiz». 
(3) Nombre genérico de todas las luces que se lleven a mano. 
«Tráigame usted una luz»: Portátemi un lume. En los demás sentidos, 
«luz» es luce (f.) La luz del día: La luce del giorno. 
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U n a musiera 
U n a aljaba 
U n a charre tera 
U n a moch i l a 
U n a ga r i t a 
U n a escopeta 
L a cu la ta 
U n a avanzada 
U n a orden 
U n cosciale 
U n turcasso 
U n o spal l ino 
U n saco da soldato 
U n casotto 
U n o schioppo (1) 
I I calcio 
U n avamposto 
U n ó r d i n e 
ARTE MUSICAL 
U n teclado 
U n c a ñ ó n de ó r g a n o 
U n p a l i l l o de t ambor 
U n e s t r angu l 
U n a tas t ie ra 
U n a canna d ? ó r g a n o 
U n a bacchet ta d i t a m b u r o 
U n a l i n g u e t t a 
U n a fláuta 
U n a tecla 
U n bas t idor 
U n ensayo 
U n beneficio 
U n ñ á u t o 
U n tasto 
ARTE TEATRAL 
U n a q u i n t a 
U n a p rova 
U n a beneficiata 
ARTES MECANICAS E INDUSTRIALES 
U n muel le 
U n ba rn iz 
U n y u n q u e 
U n a mo l l a 
U n a vern ice 
U n a i n c ú d i n e 
(1) Schioppo, lo mismo que «escopeta», son nombres genéricos. Los 
específicos son: Archihugio (arcabuz) que sustituyó a la halestra (ba-
llesta); moschetto (mosquete) de origen moscovita, que sustituyó al 
arcabuz, j f ucile (fusil) que sustituyó al mosquete. Carabina (carabi-
na) arma de fuego más pequeña que el fusil, trae su origen de la pa-
labra árabe karáb, que significa arma de fuego. 
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U n len te 
U n cepi l lo 
U n a len te 
U n a p i a l l a 
L a labor 
U n a tarea 
L a madera 
U n a esquina 
U n a prensa 
U n a sonda 
U n a bar rena 
U n a compos tura 
U n a t i n a 
L a brea 
L a g u i t a 
L a t r a m i l l a 
U l avoro (1) 
U n c ó m p i t e 
I I legno 
U n o s p í g o l o 
U n t o r c M o 
U n o seandaglio 
U n s ú c e h i o 
U n racconciamento 
U n t i n o 
I I catrame 
L o spago 
I I me r l i no 
JUEGOS Y JUGUETES 
U n t r o m p o 
U n co lumpio 
U n p e ó n 
Los naipes 
U n a baraja 
L a sota 
L a l o t e r í a 
U n a cometa 
U n a t r ó t t o l a 
U n a a l ta lena 
U n a pedina 
L e carte da giuoco 
* 
U n mazzo d i car te 
I I fante 
I I l o t t o 
U n cervo-volante (2) 
(1) En la primera acepción que dá el Diccionario de la Academia 
a esta palabra. Lavoro, pues, abraza «labor» y «trabajo». 
(2) En francés cerf-volant. Los muchacbos, en Toscana, llámanlo 
aquilone, porque sube a merced del viento inerte que lleva ese nom-
bre; y en Cádiz, j ^ ejemplo, llaman ala cometa «barrilete», a causa 
de la forma de barril que generalmente se le dá. 
U n t i g r e 
T in mono 
U n grajo 
U n mocl iuelo 
U n g o r r i ó n 
U n lagar to 
U n caracol 
U n salmonete 
U n lenguado 
U n mosqui to 
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ZOOLOGIA 
# 
U n a gamuza 
U n a jaca 
U n a r a t a 
U n a t i g r e (1) 
U n a scimia 
U n a gh ianda ia (2) 
U n a c ive t t a (3) 
U n a p á s s e r a 
U n a l u c é r t o l a 
U n a c h i ó c c i o l a (4) 
U n a t r i g l i a 
U n a sóg l i o l a 
U n a zanzara 
* 
« « 
U n camoscio 
U n b ide t to 
U n r a t t o (5) 
(1) Puede decirse también tigro (m.) Antiguamente, tigro designa-
ba el macbo y tigra la hembra. Hoy se confunden los géneros en la 
palabra tigre; plural tigri. 
(2) Así llamada, comunmente, por picar las bellotas (ghiande). La 
generalidad confunde las varias especies grajo, cuervo, urraca, cor-
neja; etc., etc. Sin embargo, la «corneja» es la cornachia; la «urraca» 
es la gazza; el «cuervo» es i l corvo. 
(3) No encuentro palabra, yo a lo menos, que equivalga exacta-
mente a «mochuelo». Pero en toda propiedad, la civetta es la lechuza 
(en lat in noctua). Los Diccionarios que traducen la voz «mochuelo» 
por la de gufo, olvidan que el E. tiene una palabra que más propia-
mente puede aplicársele, y es la de «buho.» 
(4) No obstante ser este su verdadero nombre, dásele también el 
de lumaccia o lumaca, propiamente en E. «babosa.» Pero tan se con-
funden, que «escalera de caracol» se dice, indistintamente, en L , aca-
ta a lumaca, o scala a chióceiola. 
(5) Batto es nombre específico, y topo genérico. Pero se ha tomado 
la especie por el género, como dice muy bienCovarrubias. En I . , pues, 
el topo comprende al «topo» al «ratón» y a la «rata», genéricamente 
hablando; específicamente, «topo» es íaípa, «ratón» es sordo, y «rata» 
esraíío. E l uso hace todavía, en I . otra subdivición que pudiéramos 
llamar del lenguaje vulgar, y es la siguiente: topo acquajolo (la rata 
que habita donde hay aguas corrientes) topo campagnuolo (la de los 
campos) topo tettajuolo (el ratón o la rata que habita las cabidades de 
los techos). 
U n a a r d i l l a 
U n a ave 
U n a garza 
Una gav io t a 
U n a codorn ic i t a 
U n a serpiente 
U n a l o m b r i z 
U n a carpa 
U n a mer luza 
U n a pescadil la 
U n a a r a ñ a 
U n a oruga 
U n a carcoma 
U n o s c o i á t t o l o 
U n uccel lo 
U n agMrone 
U n gabbiano 
U n quag l io t t o 
U n serpente 
U n lombr i co 
U n carpione 
U n merluzzo 
U n nasello 
U n aragno 
U n brucco 
U n t a r l o 
COSAS ADHERENTES A LOS ANIMALES 
U n r o c í n (1) 
U n establo 
U n v i v a r 
U n pa lomar 
U n c u b i l 
U n r e b a ñ o 
Los cuernos 
Los l iuevos 
U n picotazo 
U n es t r ibo 
L u abebtio 
U n a rozza 
U n a s ta l la 
U n a co rn ig l i e ra 
U n a colombaia 
U n a tana 
U n a greggia 
L e corna 
Le nova 
U n a beccata 
U n a sta 
U n a cave^za 
i 
U n a colmena 
U n a p ia ra 
U n a bandada 
Un ' a lvea re 
U n branco 
U n o s tormo 
(1) O «rjcinante»; nombre que, de genérico hizo casi exclusivo 
Cervantes, aplicándolo al caballo escuálido y matalón que montaba 
D. Quijote. 
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U n a perrera 
U n a poci lga 
U n a esterquera 
U n a gar ra 
U n a coz 
L a leche 
L a c r i n 
U n a a lbarda 
U n a he r radura 
Las espueslas 
U n canile 
U n porci le 
U n s t e r q u i l i n i o 
U n ' a r t i g l i o 
U n calcio 
I I l a t t e 
I I c r ine 
U n basto 
U n ferro da caval lo 
G l i speroni 
MINERALOGIA 
E l a lbayalde 
E l a s p e r ó n 
E l pedernal 
E l i m á n 
U n ó n i c e 
E l moho 
L a biacca 
L a cote 
L a p i e t r a focaia 
L a ca lamita 
U n a ó n i c e 
L a r i g g i n e 
U n a p iedra 
U n a esmeralda 
U n a s a r d ó n i c a 
e n t i n a 
L a p la ta 
Las sales 
U n sasso (1) 
U n o smeraldo 
U n s a r d ó n i c o 
I I serpent ino 
L ' a rgen to 
I sal i 
(1) Sa.sxo es toda «piedra» no labrada, grande o chica. E l sasso 
trabajado, llámase pietra. No se dirá pues: Questa statua é di sasso, 
sino di pietra. No se dirá: io sonó rimasto di pietra, sino di sasso. Tirar 
piedras, gettar dei sassi. Al mismo tiempo, en la, pietra considera 
la estabilidad, la constancia y la firmeza. Diráse, pues, (en sentido 
traslativo) la pietra fundaméntale (y no i l sasso); la pietra sapolerale (y 
no i l sasso). En el sasso se considera la dureza y la movilidad. Cuore 
di sasso (y no di pietra); hattersi a sassate (y no apietrate) como se diría 
en E. esto és: a pedradas. Un «guijarro»: un sassello o un sassollino. 
Una «piedra preciosa»; una pietra preziosa. 
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COMERCIO 
U n Banco 
E l gasto 
U n rec ibo 
U n c u p ó n 
U n g i ro 
U n endoso 
U n conocimiento 
U n impues to 
E l correo 
U n papel 
U n pape l secante 
U n sobre 
U n seguidor 
U n pergamino 
E l lacre 
U n l á p i z 
* * 
U n a r a z ó n social 
U n a t i enda 
U n a qu ieb ra 
U n a deuda 
U n a cuenta 
U n a Banca 
L a spesa 
U n a r i c e v u t a 
U n a c é d o l a 
U n a g i r a t a (1) 
U n a g i r a t a 
U n a pol izza d i c á r i c o 
U n ' i m p o s t a 
L a posta (2) 
U n a car ta 
U n a car tasugante 
U n a bus ta (3) 
U n a falsariga 
U n a pergamena 
L a ceralacca 
U n a m a t t i t a (4) 
# 
U n a d i t t a 
U n f ó n d a c o 
U n fa l l imen to 
U n d é b i t o 
U n c o n t ó 
(1) La denominación girata comprende «giro» y «endoso». 
(2) . «Postal» y póstale, sólo se usan en E. y en I . , respectivamen-
te, como adjetivos: servicio «postal»: servizio póstale. ¿Ha llegado el 
«correo»?: E arribata la posta? Voy al «correo». Vado alia posta. En 
lista de «correos»:/enna inposta. El cartero: ilportaléttere, mejor que 
postino, voz muy generalizada en Toscana. 
(3) O una coperta di lettera. Además, se ha generalizado en extre-
mo la palabra enveloppe, galicismo puro. 
(4) Mattita es propiamente la barra que pinta; el «lápiz». Sin em-
bajgo, por sinécdoque, se comprende no sólo la barra, sino la madera 
que lo rodea o el estucbito que lo encierra; y cuando esto se efectúa, 
llámase también lápis, en I . 
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U n a p renda 
U n a mues t ra 
U n a subasta 
Las ganancias 
Las costas 
U n a rebaja 
U n a venta ja 
L a t i n t a 
U n a salvadera 
U n a hoja de papel 
U n pegno 
U n campione ( l ) 
U n ' i n c a n t o 
I p r o f i i t t i 
L e spese 
U n ribasso 
U n van tagg io 
L ' i n c l i i o s t r o 
U n p o l v e r i n o 
U n fogl io d i car ta (2) 
TERMINOS MARITIMOS 
U n baj io 
U n vapor 
U n cable 
E l las t re 
* 
L a j a r c i a 
L a t r i p u l a c i ó n 
U n a bassa 
U n a vapor ie ra (3) 
U n a g ó m e n a 
L a zavorra 
* 
I I sar t iame 
L ' equ ipagg io 
U n t r ineo 
VARIOS 
U n a s l i t t a 
(1) Así se denomina en el tecnicismo comercial. Mas pudiera de-
cirse una mostró,, genéricamente hablando. Montra y saggio confún-
dense. Yo emplearía saggio tratándose de una muestra de comestibles 
o bebidas, puesto que saggiare, o assaggiare, es probar con el paladar; 
mostra en los demás casos. 
(2) Una «hoja» tiene dos «carillas»; un foglio tiene dos facoie. 
cuando la «boja» está impresa o manuscrita y forma parte de un l i -
bro o cuaderno, llámase también en E. «folio»; entonces las carillas 
reciben el nombre de páginas, y en I . le faccie, pasan, también, a lla-
marse págine. 
(3) Así es como los buenos hablistas aconsejan que se diga. Pero 
ya hoy en ambas lenguas tenemos el neologismo jnrdsea/o, compuesto 
deliro (fuego) y scafo (barco). 
U n coche 
E l eje 
E l pescante 
U n pres id io 
U n calabozo 
U n s e r m ó n 
U n condado 
U n v izcondado 
U n p le i to 
E l domingo 
U n d e s a f í o 
E l agu ina ldo 
U n conocido 
U n nombramien to 
E l donaire 
E l nac imien to 
E l e s t í o 
E l fin 
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U n a carroza (1) 
L a sala 
L a cassetta 
U n a galera 
U n a segreta 
U n a p r é d i c a 
U n a contea 
U n a v iscontea 
U n a l i t e 
L a d o m é n i c a 
U n a disfida 
L a s t renna 
U n a conoscenza 
U n a n ó m i n a 
L a gent i lezza (2) 
L a n á s c i t a (3) 
L ' e s t á t e 
L a fine 
(1) Como nombres especíñoos, no es fácil dar la exacta correspon-
dencia Mspano-italiana, entre «carroza», «coche», «carruaje» y coc-
chio, vettura, legno, carriaggio y carrozza. Parece que carriaggio debe-
ría corresponder a «carruaje», y no es así. Parece también que oa-
rrózza debiera corresponder a «carroza», y tampoco es así, aunque 
realmente debiera serlo; pero e n l . se lia generalizado este nombre 
específico. Parece, en fin, que coechio debería corresponder exacta-
mente a «coche», y tampoco exactamente corresponde. Tradúzcase, 
pues, «coche» o «carruaje» indistintamente, por carroxza, legno o vet-
tura. Puede sutilizarse aún más, aplicando vettura al carruaje de al-
quiler; legno genéricamente; y carrozza al coche de lujo. Todo otro 
análisis sinonímico, en el presente easo, resultaría infructuoso. 
(2) E l E. tiene la voz «gentileza»; pero no corresponde exacta-
mente a «donaire». También como sinónimo de «donaire» (m.) pudie-
ra decirse leggiadria (f.) que es la gracia en las formas. «Garbo», se 
traduce perfectamente por gario; «gracia», por grazia; «cortesía», 
por cortesía; «gallardía», por gagliardta o gagUardezza. 
(3) Puede ser también m. nascimento. Pero tratándose de personas, 
es mejor la náscita. «Natividad», nativitá, tiene en I . las mismas re-
ducidas aplicaciones que en E. La Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo: La Nativitá M etc., etc. 
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U n a calesa 
U n a lanza de carruaje 
L a c á r c e l 
Las esposas 
U n a c a n o n g í a 
L a suciedad 
U n a pa labra 
U n a p i r a 
L a e n s e ñ a n z a 
U n a hue lga 
L a sargueta 
L a p i l a b a u t i s m a l 
* * 
U n calesso 
U n t imone 
U c á r c e r e 
L e manet te 
U n canonicato 
I I sud ic iume 
U n m o t t o 
U n rogo 
L ' insegnamento 
U n o s c i ó p e r o 
L o scoto 
11 fonte 
Palabras que escribiéndose y pro-
nunciándose lo mismo en espa-
ñol que en italiano, cambian de 
sentido al pasar de una a otra 
lengua. 
Del Italiano al Español Del Español al Italiano 
A r i a - a i r e 
Avo--abuelo 
B o l s o - a s m á t i c o 
B r o n c o - t r o n c o 
Caldo-ca lor 
Ca r t a -pape l 
Coma-cabel lera 
Come-como (2) 
Corre-coger 
D í - d í a 
D o - d o y (3) 
F i l o - l i i l o 
Go la -ga rgan ta 
L a r g o - a n c l i o 
L a r v a - f a n t a s m a 
L a t a - l a t a 
L a t o - l a d o 
L o c o - l u g a r 
A r i a - a r i a 
A v o - a v o (1) 
Bo l so -Bor sa 
Bronco-aspro 
Ca ldo-brodo 
C a r t a - - l é t t e r a 
C o m a - v í r g o l a 
Come-mangia 
Cor re -cor re 
D i - d i y d ied i 
D o - d o (4) 
F i l o - f i l o 
Go la -go la 
L a r g o - L u n g o 
L a r v a - l a r v a 
L a t a - l a t t a 
L a t o - l a t o 
Loco-pazzo 
(1) Cada una de las partes en que se divide un entero. 
(2) Adverbio; no presente indicativo del v. comer. lo sonó «come» 
lui. (Yo soy «como» él). 
(3) Primera persona del indicativo del v. «dar». 
(4) La primera de las seis notas musicales. 
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Lodo-a labo L o d o - l o t o 
Loro--ellos L o r o - p a p p a g a l l o (1) 
L u t o - f a n g o L u t o - l u t t o 
P r i m o - p r i m e r o P r i m o - c u g i n o 
Salgo-subo Salgo-esco 
Seco-consigo Seco-secco 
Y e r - h á c i a Y e r - v e d e r e 
OTROS EJERCICIOS DE P A U B R A S 
Voci degli aniniali 
I I cavallo ni tr isce (el caballo re l inc l ia) —L 'as ino r ag l i a 
(el asno r e b u z n a ) . — i l Gane abbaia (el perro l a d r a ) . — I I gat-
to m i a g ó l a (el gato maya o m a u l l a ) . — I I gallo canta (eLga-
l lo can ta ) .—La ga l l ina cMoccia o oroccia (la g a l l i n a ca-
carea b c loquea ) .—La p é c o r a hela (la oveja ba l a ) .—La 
tor tora geme ( la t ó r t o l a a r r u l l a o g i m e ) . — I I bue mugge (el 
buey muge, berrea o b r a m a ) . — I I leone rngge (el l e ó n ruge 
o b r a m a ) . — I I lupa u r l a (el lobo a u l l a ) . — I I corvo g r á c c h i a 
(el cuervo g r a z n a ) . — I I serpente fischia (la serpiente si lba). 
—L'ape ed a l t r i inset t i , r ó n z a n o ( la abeja y otros insectos, 
zumban) .—La rana g r á c i d a ( la rana grazna).—11 porco 
grugne (e l cerdo g r u ñ e ) . — I I piccione tuba (el p i c h ó n 
a r ru l l a . 
Le quattro stagioni 
L a P r imave ra : L a P r imave ra E l O t o ñ o : L ' A u t u n n o 
E l E s t í o : L 'Es ta te E l I n v i e r n o : L ' I n v e r n o 
(1) En E. existe también la palabra «papagayo».. Pero no hay en 
I . la correspondiente a «loro». En Historia Natural, «papagayo» es 
solo una variedad en la familia de las aves sitácidas, que forman el 
orden de las trepadoras. 
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PrincipaU feste dell'anno 
E l p r i m e r o de a ñ o . — I I capo d'anno (1) 
L a E p i f a n í a . — L ' J S p i f a n i a 
L a Cande la r i a .—La Candelaia o la Gandelara 
E l C a r n a v a l . — I I Carnevale o Carnovale 
E l M a r t e s de C a r n a v a l . — I I Martedt grasso (2) 
E l M i é r c o l e s de C e n i z a s . — I I d i delle Genere 
E l Jueves s i g u i e n t e . — I I Berlingaccio (3) 
E l D o m i n g o de 'Hamos.—La I h m é n í e a delle Palme 
E l D o m i n g o de Cuas imodo .—La D o m é n i c d i n alhis (4) 
E l Corpus C h r i s t i . — / / Corpus D ó m i n e 
E l d í a de todos los Santos .—La festa d i Ogni-santi (5) 
E l d í a de los d i f u n t o s . — I I giorno (o di) dei mor t i 
L a Isoclie B u e n a (6).—11 giono (o di) Natale (7) 
Las d e m á s fiestas, que yo recuerde, no a d m i t e n n i n -
guna sensible v a r i a c i ó n . T r a d ú z c a n s e , pues, l i t e r a l m e n t e . 
E jemplo : Las cuat ro t é m p o r a s : le quattro t é m p o r a ; l a As -
c e n s i ó n : la Ascensione; l a Pascua de P e n t e c o s t é s : la Pas-
qua d i Pon téeos te ; l a Cuaresma: la C u a r é s i m a ; M i é r c o l e s , 
Jueves, V i e r n e s y S á b a d o Santos: Mercoledi, Giovedi, Ve-
ne rd i e S á b a t o 8 a n t i , s tc . j etc. 
Só lo debe tenerse presente que en e s p a ñ o l se supr ime 
la palabra fiesta en los d í e s de Santos, y esta el ipsis no se 
ver i f ica en i t a l i a n o . Ejemplos : M a ñ a n a es S. M i g u e l : Do-
man i é la «festa» d i S. Michele. L o l i a r é para e l d í a de San 
(1) TamMén puede decirse: i l primo dell'anno, 
(2) Que los franceses llaman: Mardi-gras. 
(3) Que los franceses llaman: Jeudi-gras. 
(4) También en E. úsase el latinismo Dominica in alhit. Tanto en 
E. como en francés, llámase de «Cuasimodo» o «Quasimodo» por las 
palabras quasi modo con que empieza el introito de la misa en el men-
cionado día. 
(5) U Ognissanti. 
(6) O Nochebuena. 
(7) O simplemente, I I Natale, En E.: La Natividad. 
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Juan : L o f a r o per l a « /es ta» d i S. Giovanni . H o y m San 
M a r t í n ; Oggi é la «fes ta» d i S. M a r t i n a . 
I giornl della Settimana 
Lunes : L u n e d i 
Mar tes : M a r t e d í 
M i é r c o l e s : Mercoledi 
Jueves: Giovedi 
Enero : Gennaio 
Febrero: Fehhraio 
Marzo : Marzo 
A b r i l : A p r i l e 
M a y o : Maggio 
J u n i o : Giugno 
Vie rnes : V e n e r d í 
S á b a d o : S á b a t o 
D o m i n g o : D o m é n i c a (f.) 
I mesi deü'anno 
J u l i o : L u g l i o 
A g o s t o : Agosto 
Sept iembre: Setiembre 
Oc tubre : Ottohre 
N o v i e m b r e : Novemhre 
D ic i embre ; Dicembre 
NÜMERAL1 
Cardinal! 
Uno, Due (o Dúo)^ T r e , Quat tro, Ginque, Sel, Sette, 
Otio, Nove, Dieoi7 ü n d i o i , D ó d i c i , T r é d i c i , Q u a t t ó r d i c i , 
Quí i id ic i , Séd ic i , Diciassete, D ic io t to , Diciannove, V c n t í , 
Trenta, Quaranta , Ginquanta, Sessanta, Settanta, Gttanta, 
No canta, Cento1 Buecento, ^recento, etc., etc., M i l l e . 
_ Ordinali 
P r i m o , Secando, Terza, Quarto, Quinto, Sesto, Sé t t imo , 
Ottavo, Nona, D é c i m o , Undéc ima , D u o d é c i m o , Tred icés ima , 
Q ' t t o rd i cé s imo , Q u i n d i c é s i m a , Sed i cé s imo ,Dic i a s se t t é s ima , 
D i c i a t t é s i m o , D i c i a n n o v é s i m o , Ventés imo, T r e n t é s i m o , Qua-
r a n t é s i m o , C i n q u a n t é s i m a , Sessan tés imo , S e t t a n t é s i m o , Ot-
t a n t é s i m o , N o v a n t é s i m o , Gentésimo, Mi l l é s imo , Mi l i anés imo . 
Collcttivi 
U n par, un pa io . U n a pareja, una p a r i g l i a . U n ambo. 
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un ambo. U u d ú o , un d ú o . U n t e m o , un temo. U n terceto, 
un terzetto. U n t r i d u o , un t r i duo . U n a cuaterna , una qua-
terna. Una c inqu ina , una cinquina. U n q u i n t e t o , u n quin-
tetto. U n qu ina r io , un qu inar io . U n sexteto, un sestetto. 
U n sep t imino , un settimino. U n a octava, una ottava. U n a 
novena, una novena. U n a d é c i m a , una déc ima . U n a doce-
na, una dozzina. U n a ve in tena , tma ^ e w í i w a . U n a t r e in t ena , 
una t rent ina . U n a c incuantena , una c inquant ina . U n cen-
tenar, un oentinaio. U n a cen tur ia , una centur 'a . U n m i l l a r , 
un mig l i a io . 
Frazlonari 
U n a m i t a d , una meta. U n terc io , u n cuar to , et., u n 
terzoj u n quarto, etc. U n c e n t é s i m o , u n m i l é s i m o , etc., un 
centés imo, un mi l é s imo , etc. 
rroporzionali 
E l doble, i l doppio. T r i p l e , c u á d r u p l e , etc., t r i p l o , 
qucidruplo, etc. 
Fáciles ejercicios sobre las palabras 
que anteceden. 
I I caval lo disse a l l ' as ino: i i i t r i s ce . - -Mt r i s ce t u , r i s p ó s e 
l 'asino; io ragl io?-Caiie che molto abbaia, poeo niorde.--
M o l t i mordono senza abbaiare.--Io l i o u n gatfco ed una 
gat ta ; l a ga t t a m i a g ó l a p e í ga t to , ed i l ga t to m i a g ó l a per 
la gatta.--Tre vo l t e c a n t ó i l gal lo e P i e t r o n o n si sveg l ió . -
Questa ga l l i na chioccia , segno che v n o l f a r l ' u o v o . - - P e r c l i é 
non bela questa p é c o r a ? — C o s a m í e t e c l i ' io sappiaf 
B 
l o ho una t o r t o r a che geme ed u n bue che m u g g e . -
Quando i l leone rugge le a l t r e ñ o r e f u g g o n o . - I l l upo u r l a 
quando vuol m a n g Í a r e . - - D i s p i a c e m i i l gracchiar del corvo . 
- -Eg l i flschia meglio d ' un s e r p e n t e . - - G l í i n s e t t i che ha i l 
m i ó f ra te l lo ronzano c o n t i n u a m e n t e . - - É vero che la rana 
gracida; ma é p u r vero che i l porco g r u g n e . - I l p iccione, 
quando é i nnamora to , t u b a p i ú che ma i . 
c 
V i piace p i ú l 'Es ta te o r i n v e r n o ^ - P i á c e m i p i ú del l 'Es-
tate, la P r imave ra ; e p i ú d e l l ' I n v e r n o , l ' A u t u n n o . - - V i 
auguro u n felice capo d ' anno . -Quando é i l p r i m o del l ' an-
no'?-_Do|)0(ZoíH(iní.--L'Epifanía rammenta l a adderazione che 
a G e s ú bambino/ecero i t r e m a g i (o maghi) .--La Oandelaia 
é la festa dedicata a M a r í a Y e r g i n e , n e l g io rno de la P u -
r i ñ c a z i o n e . Chiamasi Oandelaia (o Oandelara) per che i n 
questo g io rno s i henedicono le cánde le e s i d i s t r ibu i scono 
al p o p ó l o . 
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D 
Nel l a s o c i e t á é quasi t u t t o l ' anno Carnevale .—Come 
s i chiama i n spagnuelo i l M a r t e d i grasso!-IQ Spagna n o n 
si celebra con delle mascarate i l Ber l ingacc io o G i o v e d i 
Grasso, g io rno d i Quares ima.- - I l d i delle Genere é cosí 
c l i iamato p e r c h é i n questo g io rno segna i l Sacerdote con 
delle cenere l a f ron te de i fedel i , r ammentando che siamo 
polvere.-Jja, Domen ica delle pa lme r i ca rda i l g io rno ne l 
quale G e s ú i n t r a v a festeggiato, a Gerusalemme.- L a Do-
menica i n albis , chiamasi , p u r é , d i Quasimodo. 
E 
L a festa del Corpus D o m i n i si celebra i n memor ia 
de l l ' i s t i t u z i o n e del Sacramento d e l l ' E u c a r i s t í a , dod i c i 
g i o r n i dopo la Pen tecos t e . -U p r i m o d i ISTovembre é Ognis-
sant i , e i l due é i l g io rno dei m o r t l , cosi come i l K a t a l e é 
i l 24 Dicembre.--Se n o n potete f a r l o L u n e d í , fatelo M a r t e -
dí . - -I l G i o v e d i é a l ia m e t t á del la se t t imana. E g l i l avo ra 
da L u n e d í a Sabato, e r iposa la D o m e n i c a . - I I p o p ó l o i ta-
l i ano crede i l V e n e r d í cosi nefasto come la supers t iz ione 
spagnuola crede i l M a r t e d i . 
F 
Gennaio é i l p r i m o mese de l l ' anno . -Febbra io é i l p i ú 
cor to dei m e s i . - I n M a r z o comincia l a P r imave ra ; i n G i u -
gno l ' E s t a t e j i n Set tembre l ' A u t u n n o , e ne l D i c e m b r e l ' I n -
verno . -Segue ad A p r i l e , M a g g i o ; a L u g l i o , Agos to ; e ad 
O t tob re , N o v e m b r e . - Q u e s t i s o n ó m i l l e scudi ed io v i lio 
domandato due m i l a . - E g l i ha sedici a n n i ed io q u i n d i c i . -
D o d i c i erano g l i apos to l i . -Se t te s o n ó i pecat i c a p i t a l i . -
D o d i c i o g g e t t i compongono una dozzina.- isron é lo stesso 
aver sette che aver sete. 
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(j 
Se n o n vole te da rmj c inquan ta , datemi sessanta. - D i 
ques t i sei l i b r i prendero i l quar to . - -Eon v o g l i o i l dicias-
settesimo, ma i l cinquantesimo.--Que8to é i l d é c i m o qu in -
to ed io n o n v i ho domandato i l quindices imo.- -Dateni i u n 
paio d ' i í o m . - - Y o l e t e due pa ia?-Tanto m e g l i o . - I o giuco 
a l l ' ambo; v o i g iuocate a l te rno , ed 'egl i giuoca a l ia quater-
na.- Questa o t t ava é m i g l i o r e d i queste t e r z i n e . - L a m i a 
cngina fa una novena a S a n t ' A n t o n i o . 
H 
I I t r i d u o nel le chiesa d i S. G i o v a n n i e r iucis to m a g n í -
fico.-Questi a r t i s t i m i piaociono p i ú ne l d ú o che n e l ter-
z e t t o . - I l s e t t imino d i « L ' A f r i c a n a » e be l l i s s imo . -Quan to 
é r i u sc i t o bel lo i l q u i n t e t t o , al tret tanto é r i u s c i t o i l sestet-
t o . - I e r i a sera, g iuocando a l l o t t o , i l t r e n t a t r é mifece fa-
re l a c i n q u i n a . - D a t e m i u n cen t ina io od u n m i g l i a i o . - C e n t ' 
a n n i compongono una c e n t u r i a . - D i e c i é i l doppio d i c in-
que, e c inque é l a m e t á d i á i ec i . - Favor i t emi , per car i ta , 
u n centesimo. , 
I 
I p i ú f o r t u n a t i al mondo, dice uno scri tore, s o n ó : 
l ' uomo ben ammogliato; i l c a ñ e del macellajo; i l ga t to del 
cuoco, e le ga l l ine de l mugnaio.- I n una vedova giovane, 
Vahito mos t ra i l passato; g l i occhipiangono i l presente; i l 
cuore guarda alV avven i re . -Oer to persona riferendosi ad 
u n predica tore che aveva sentito da lontano, disse: « E g l i 
m i pa r l ava colle m a n i , ed io Vascoltava cogli occhi . 
J 
I I cattivo umore produce l ' impazienza; l ' impazienza 
produce la collera; l a col lera produce l ' i r a ; l ' i r a , l a v io -
lenza; e l a v io lenza , i l c r i m e . - L a v i r t ú é una l inea oriz-
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zontale; l a forza, una l inea ver t ica le ; l ' as tuzia una l inea 
ob l iqua . Cos í dice u n sabio pensatore.--Un'al t ro, manifes-
ta che pa r la r m o l t o e bene, é i l carat tere d i s t i n t i v o de l l ' 
uomo d i genio; poco e bene, quel lo del saggio; mo l to e 
male, que l lo del pazzo; poco e male? quel lo del lo sciocco. 
K 
Bomande e r i s p ó t e d i autore anónimo: - -Xe* non si am-
w o ^ í m f - í s T o - P e r c h é ! - - P e r c h é m i p e n t i r e i . - l ü p e r c h é v i 
p e n t i r e s t i ? - P e r c h é sarei ge loso. -E p e r c h é sarest i geloso? 
- P e r c h é avrei p a u r a d i essere inganna to da l la mia sposa. 
--E p e r c h é credete d i poter essere i n g a n n a t o " ? - P e r c h é lo 
m m ' í e m . - E p e r c h é lo mer i te res t i? -Per essermi ammoglia-
to . -Fenelone diceva: amo la m i a f amig l i a p i ú che a m é 
medesimo; la m i a pa t r i a , p i ú del la mia famig l ia ; e i l gene-
re umano p i ú del la mia pa t r i a . 
A C L A R A C I O N E S PARA F A C I L I T A R LA TRADUCCIÓN 
DE L O S T E M A S Q U E A N T E C E D E N 
Letfa ñi.—Bisse (dijo)—Molto (muclio)—Sveglió (despertó)—Segno 
che (señal de que)—Fare (En este sentido, «poner»)-— 
Cosa volete (que quiere Yá.) — Sáppia (sepa). 
» B.—Fúggono (huyen) — Vuol o vuole (quiere) mangiare fcomer) 
—Dispiácemi (disgústame) —ilíeg'íiod'iMi (mejor que un) 
—Pur vero (también verdad)—Piú che mai (más que 
nunca). 
» C . — Vi auguro (os auguro)—Dopodomani (pasado mañana)— 
Bammenta (recuerda)—Fécero (Mcieron)—Chiámasi (llá-
mase)—Bonedíoono (bendicen)—Cándele (cirios, o velas) 
» D.—JVeíía (en la)—É cosí (es así)—Segna (marca o señala)— 
Pólvere (polvo)—Pitre (también). 
» E.—Potete (podéis)—Farlo (hacerlo). 
» F.—Comincia (comienza, o empieza)—Vi ho (os he)-
(mismo)—Sete (sed). 
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Letra G.—Dátemi (dad a mi . Esto es: «dadme»)—Prenderá (tomaré) 
—Ma (sino)—TJova (huevos)—Giuoco (juego)—Cugina 
(prima). 
» H.—É riuscito (lia salido, o lia resultado) — Piáciono (gustan)— 
Altrettanto (otro tanto)—leri a sera (ayer tarde, o ayer 
noche)—Fece (hizo)—Favoritemi (Hágame Vd. el favor 
de darme). 
» I . — I p i ú (los más)—Ammogliato (casado)—Macellaio (carnice-
ro)— Cuoco (cocinero) — Mugnaio (molinero)—Vedova 
(viuda)—L'abito (el vestido)—Piám¿forno (lloran)—Jí 
puore guarda a l l ' . . . (el corazón mira hacia el...)—Certa 
(cierta)—Beferéndosi (refiriéndose)—Sentito (oido)—Da 
lontano (desdelejos)—Ascoltava cogli (escuchabacon los) 
» J.—Cattivo (mal)—Saggio (sabio)—Pazzo (loco; aturdido)— 
Sciocco (tonto). 
» K.—Bomande (preguntas)—Lei (usted)^ —8% ammoglia (se casa) 
—Pentirei (arrepentiría)—Sarei (sería)—Avrei (tendría) 
—Paura (miedo)—Dalla mia (por mí)—Meriterei (mere-
cería). 
EJERCICIOS DE TRADUCCIÓN 
MODISMOS I T ñ U ñ N O S 
Sudar d i bel Oennaio. (Sudar en pleno Enero) . Como si 
d i j é r a m o s : s u d a r l a gota gorda. (Trabajar o fat igarse 
hasta el ext remo) . 
Ahhaiare a l i a luna. (Ladra r a la Juna). Dec lamar con t ra 
una cosa que no se puede logra r . Perder el t i empo . 
Bere Vamore cogli oechi. (Beber e l amor con los ojos). Es-
tasiarse en contemplaciones que a nada conducen. 
A quattr 'occhi . ( A cuat ro ojos). S i n test igos de n i n g u n a 
especie. 
Sitare con tanto d'occM. (Estar con los ojos m u y abier tos) . 
Dispues to a no dejarse sorprender. 
I n un hatter d'oGehi. ( E n u n b a t i r de ojos). E n u n a b r i r y 
cerrar de ojos. 
Guardare coWoecliio delporco. ( M i r a r con e l ojo del cerdo). 
M i r a r de reojo; de una manera t o r v a , airada, t r a i -
c ionera. 
D a capo. (Desde la cabeza). Y o l v e r a l p r i n c i p i o . — Gomin-
ciamo da capof (Empezamos o t ra vez1?) 
Su duepiedi . (Sobre dos pies). Hacer una cosa a l momento . 
F ú t e l o su due p i e d i . ( H á g a l o Y d . a l ins tante) . 
F i ó v e r c dirottamente. L l o v e r a c á n t a r o s . 
Scorticare i l pidocchio. (Despellejar o desollar e l piojo) . 
A v i d e z de ganancia; usura ext remada. 
Smascellarsi da l la r i sa . (Desquijararse r iendo) . E e i r a car-
cajadas; desmesuradamente. 
Snidare i l nemico. (Sacar de su n ido a l enemigo). Hace r lo 
sal i r de l s i t io donde se ba i la escondido. 
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Toccare i l fondo d'una cosa. (Tocar e l toudo de una cosa). 
L lega r a su ú l t i m o t é r m i n o . 
Sonar le tabelle dietro ad alcuno. (Tocar la matraca a espal-
das de a lguno) . H a b l a r ma l de él cuando no se ha l la 
X)resente. Censurar lo en su ausencia. 
Bimanere a l d i sopra. (Quedarse por encima). Ganar en 
una c u e s t i ó n . Sa l i r v ic to r ioso de una cont ienda . 
N o n soporta la spesa. (Ko soporta el gasto). N o va le l a pe-
na. N o merece lo que sa ha hecho, o lo que se ha 
pagado. 
Spararsi per alcuno. (Dispararse por a lguno) . Hace r por 
a lgu i en toda clase de sacrificios con p rop io d a ñ o y 
hasta exponiendo l a v i d a . 
Spiccare le parole. (Separar las palabras). P ronunc ia r l a s 
d i s t i n t amen te ; con toda c la r idad . 
Uomo da súcciole. ( H o m b r e de c a s t a ñ a s cocidas con l a cas-
cara). Que no va le nada. T a m b i é n se dice: Brodo d i 
súcc io le : caldo de c a s t a ñ a s cocidas con la cascara. 
Sufolare nelle oreccMe. (Soplar en las orejas). D e c i r en se-
creto algo de l o que se m u r m u r a . Calentar las orejas 
l l evando y t r ayendo chismes de vec indad . Poner a 
uno en cuidado. 
Guastare le ova nel paniere. (Echar a perder los huevos en 
e l canasto). Descomponer le a uno aquello que t e n í a 
b i e n preparado. Desbara jus tar le u n asunto que mar-
chaba perfectamente . 
Pa r l a r i n pun t a d i forchetta . (Hab la r en pun ta de tenedor) . 
H a b l a r a t i ldadamente ; con mucho esmero; casi con 
exagerada c o r r e c c i ó n . 
Venire alie prese. V e n i r a las manos. 
B i v o l t a r la f r i t t a t a . ( V o l v e r o vo lcar l a f r i tada) . Cambiar 
de o p i n i ó n . D e c i r hoy lo con t r a r io de lo que ayer se 
manifestaba. Cambiar de camisa, como suele decirse 
m e t a f ó r i c a m e n t e . 
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A n d a r é sulle f u r i e . ( I r sobre las fur ias) . Encoler izarse de 
una manera e x t r a o r d i n a r i a . — M o n t a r en c ó l e r a . 
A i tempi che Ber t a filma. ( A los t iempos en que B e r t a h i -
laba). Cuando D i o s andaba por e l mundo . A l l á por 
la é p o c a del Rey que r a b i ó , o en los t iempos de Ma-
r i c a s t a ñ a . 
Cercar c inquepiedi a l montone. (Buscar cinco pies a l carne-
ro). Los franceses d icen: Cliercher m i d i a quatorze 
heures. Todo s ignif ica , buscar lo que ba i l a r no es po-
sible. 
N o n siete tanto da f a r l a a mé . K o sois t an to que p o d á i s 
h a c é r m e l a a m i ) . K o es V d . hombre para d á r m e l a a 
m í . 
A v e r i a contro alcuno. (Tenerla con t ra a lguno) . A b r i g a r 
i n q u i n a hacia a lgu ien . 
Hsser coiné pane e cacio. (Ser como p a n y queso). E s t a r 
un idos como u ñ a y carne. Los franceses, d icen: Es-
ta r un idos como dos dedos de la mano. 
P a r t i r é insalutato óspi te . (Pa r t i r s in saludar a l h u é s p e d ) . 
Despedirse a l a francesa. S i n embargo, los franceses 
dicen: B r u l e r la politesse. (quemar l a c o r t e s í a ) . Los 
portugueses: Despedirse en l a t í n . 
Ció, é fiare un buco per turare un ' a l t ro . (Eso, es hacer u n 
agujero para tapar o t ro) . Desnudar a u n santo para 
ves t i r a o t ro . Es to é s : hacer y deshacer s i n que re-
sul te nada de provecho. 
And iamo colle buone. (Andemos con las buenas). A r r e g l e -
mos e l asunto amigablemente . Vengamos a las 
buenas. 
Bisogna há t t e re i l fierro mentre é caldo. (Es necesario ma-
chacar e l h i e r ro mien t ras e s t á cal iente) . N o conviene 
dejar el asunto que se t iene ei t r e manos. 
I sol í vergognosi p é r d o n o . (Solamente los vergonzosos pier-
den). L a ext remada t imidez per judica eu ex t remo. 
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Conti c M a r i , amic i c a r i . (Cuentas claras, amigos queridos) . 
Cuanto m á s amigos m á s c la r idad . Cuentas claras y 
amis tad la rga . Los portugueses d icen : A m i g o s , ami-
gos; y negocio apar te . 
CM tace acconsente. (Qu ien cal la otorga) . Ot ros con t ras tan 
esta manera de decir , manifes tando que « q u i e n cal la 
no dice n a d a » . 
Xa to eolia f o r t u n a a (Wo.sw. (Nacido con l a f o r t u n a enc ima) . 
E q u i v a l e a l modismo e s p a ñ o l : « N a c e r de p i é » , y a l 
f r a n c é s : I I est n é coiffé. 
Avere le m a n í /ora te . (Tener las manos agujereadas). Ser 
u n m a n i r r o t o . Que se le v á e l d inero s i n saber c ó m o . 
Cercar u n ago i n u n f a s c i o d i fieno. (Buscar una aguja en 
u n l iaz de heno). Es to é s : buscar lo que ha l la r es ca-
si impos ib le . 
D a r nella ragua. (Caer en l a a r a ñ a ) . Caer en l a celada. 
Caer en l a r ed . 
Esser r ido t to a l verde. (Estar reducido a l verde). N o tener 
ya nada de que disponer . Haberse quedado en l a m i -
seria. 
Uscir d a i gangkeri . (Salir de los goznes). Sacar a uno de 
sus casil las. Incomodarse hasta estar fuera de s í . 
Tutte le vie vanno a Bo7na.(Pov todas partes se v á a Roma) . 
Los portugueses d icen: a la fuente; y los ingleses: «a 
u n s i t i o d a d o » . 
Corv i contro eorvi non s i c á v a n o g l i occhi. (Cuervos con t r a 
cuervos no se sacan los ojos). E n p o r t u g u é s : « E l lo-
bo no ma ta a l l o b o » . I n d i c a que los que t i e n e n u n 
i n t e r é s c o m ú n no se hacen d a ñ o en t re s í , cuando de 
este i n t e r é s se t r a t a . L o b o a lobo no se muerde . 
Aspettate che venga. ( E s p é r e l o Y . sentado). 
Conosco i l suofare . (Conozco su hacer). L o conozco como 
si l o hub ie ra pa r ido . E n p o r t u g u é s : « L o conozco co-
mo a mis d e d o s . » E n f r a n c é s : « Y a yo sé con que l e ñ a 
10 
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se c a l i e n t a » . E q u i v a l e a « L o que es a m i uo me l a 
p e g a » . 
I I dado é t ra t to . ( E l dado e s t á echado). Es to es: Y a lo que 
sea ha de ser; tomado de las palabras de C é s a r autes 
de pasar e l E u b i c ó n : A l e a j ac t a est. 
Eender frasche per fogl ie . (Devo lve r ramas por hojas). V o l -
verse las to rnas . 
I m h r o g l i a r le carte. (Embro l l a r los naipes o los papeles). 
Enreda r u n asunto . 
D i s s imu la r Vaffanno. ( D i s i m u l a r el a f án ) . Hace r de t r i pa s 
c o r a z ó n . E n f r a n c é s : Hace r buena cara a m a l j u e g o . 
P é r d e r s i d ' á n i m o . (Perderse de á n i m o ) . A b a t i r s e . M o s t r a r 
decaimiento . A m i l a n a r s e . 
N o n Msogna m í s u r a r e g l i a l t r i colla p r o p r í a mano. E s t o é s : 
N o debe juzgarse e l i n t e r é s de los otros por e l pro-
p io i n t e r é s . 
Fa re una cosa a l i a spensierata. ( I r como pa lomino atonta-
do). Hace r las cosas a tontas y a locas. 
tifa re insieme come i l D i m o l o e la croce. (Estar unidos como 
el D i a b l o y l a cruz) . Es t a r como per ro y gato . 
L a v a r l a testa a l V á s i n o . (Lavar l a cabeza a l asno). E c h a r 
margar i tas a puercos. E n f r a n c é s : F a i r e de la houil l ie 
p o u r les chats. E n todas par tes encierra l a idea de 
emplear m a l a lguna cosa. 
Aspetta che g l i c á d a n o i n hocca i maccheroni del l i e cot t i . 
(Espera que le caigan en l a boca los macarrones he-
lios (1) y cocidos). Como si d i j é r a m o s en e s p a ñ o l : 
Espera que le ca igan en e l p la to las perdices asadas. 
Bisogna u r l a r coi l u p i ( H a y que au l la r con los lobos). N o 
equiva le a l e s p a ñ o l : « Q u i e n con lobos anda a au l l a r 
(1) Este helios no tiene traducción. Es una muletilla, un interca-
lar del idioma italiano que carece de reciprocidad en el español. Sir-
ve para dar fuerza & la frase, y nada más. 
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se e n s e ñ a » , s ino « A cada uno hay que hab la r le en 
su l e n g u a » . 
Ció, é confessarsi a l i a volpe. (Eso es confesarse a l a zorra) . 
Los portugueses l o t r aducen por una especie de sen-
tencia , que dice: « A persona i n d i g n a no abras t u 
p e c h o » . 
Oatta c i cova. (Gata se ocul ta) . A q u í hay gato encerrado. 
Es to é s : E l asunto l l e v a mal ic ia . Qu ie r en hacerme ver 
una cosa y es o t r a . Ba jo lo que se v é h a y a l g u n a 
o t ra i n t e n c i ó n que no se manifiesta. 
Salvar la capra ed i cávol i . (Salvar l a cabra y la col). E n 
p o r t u g u é s resu l ta m á s claro: « Q u e r e r que l l u e v a en 
el prado y haga sol en l a e r a » . Signif ica querer una 
cosa y o t r a a u n mismo t i empo, siendo a n t a g ó n i c a s . 
Pelare la ga l l ina senza f a r l a gr idare . E x p r é s a s e igua lmen-
te en i n g l é s , f r a n c é s , p o r t u g u é s y e s p a ñ o l . Pe lar l a 
ga l l i na s i n hacer la g r i t a r , es pre tender hacer u n da-
ñ o s in que e l d a ñ a d o pueda lamentarse. 
P r é n d e r s e l a a m&le. ( T o m á r s e l a a mal) . Amostazarse . 
B a r la gamhata. (Dar l a zancadi l la) . A p l í c a s e en i t a l i ano 
para manifes tar que el m a t r i m o n i o deseado por una 
persona, se l l eva a efecto con o t ra . 
A l huio tutte le cose lianno lo stesso colore. ( E n la obscuri-
dad, todas las cosas t i enen e l mismo color) . D e no-
che todos los gatos son pardos. 
N ó n me ne impor ta un Jico. ( K o me i m p o r t a u n h igo) . K o 
me i m p o r t a u n a rd i t e . S i rve para denotar el p o q u í s i -
mo va lo r que se le da a una cosa. 
J f a t t i son maschi e le parole f é m i n e . (Los hechos son varo-
nes y las palabras hembras) . Mani f ies ta que los he-
chos va l en mucho m á s que las palabras. Obras son 
amores y no buenas razones. 
I I momento d i f a r e i l contó . (E l momento de hacer la cuen-
ta). A l pagar es e l l l o r a r . Los franceses d icen: « E l 
cuar to de hora de R a b e l a i s » . I n d i c a que cuando l lega 
el momento de c u m p l i r algo, es cuando e l asunto se 
agrava. 
Ejercicios sobre los modismos que 
anteceden. 
1 
Questo l avoro m i fa sudar d i be l Genna io . -Guardando 
quel la donna io bebbo l 'amore cog l i o c c l i i . - S u quell 'affa-
re b isogna cbe pa r l i amo a q u a t t r ' o c c b i . - l o s t ó con t a n t o 
d 'occhi , ma n o n vedo n u l l a . - C i ó lo fa l u i i n u n b a t t e r 
d ' o c c M . - Q u e i r u o m o n o n m i p i ace . -E p e r c b é ? - P e r c l i é 
guarda col l 'occ l i io del porco.- Oomincia te da capo i l vos t ro 
discorso p e r c h é n o n l i o capi to n u l l a . - Y e lo r i p e t e r ó su 
due p i ed i . 
2 
P e r c h é n o n uscite? - P e r c h é p iove d i ro t t amente . -Per -
c h é eg l i p iange d i r o t t a m e n t e l - K o n lo so - E g l i é avaro fino 
a l p u n t o d i scort icare i l p idocchio . -Tanto r ideva che s i 
smascellava da l la r i s a . - K o n bisog-na snidare i l nemico.--
Pe r affermare u n fa t to bisogna toccare i l fondo del la cosa. 
- N o n s o n ó io d i quegl i che suonano le tabel le d ie t ro ad 
a lcuno. 
M i piace r imanere sempre a l d i s o p r a . - C i ó n o n sop-
p o r t a l a spesa.-Oonosco i l mondo, e per c ió n o n m i sparo 
m a i per nessuno. - G l i piace m o l t o spiccare le pa ro le . -
Que l l ' uomo n o n v a l n u l l a ; é un ' uomo da succiole.- Quan-
to sa, lo sufola nel le orecchie a t u t t o i l mondo . -Quando 
era a l ia fine dei suoi desider i , g l i s i guastarono le ova 
ne l p a n i e r e . - E g l i non é contento se n o n pa r l a i n p u n t a 
d i forchet ta . 
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Poco c i m a n c ó che n o n venissero alie prese.--Yi s o n ó 
mo l to p o l i t i c i cl ie r i v o l t a n o la f r i t t a t a quando meno si 
a spe t ta -Per o g n i p iccola cosa, G i o v a n n i v a sul le f u r i e . -
Oosa m i raccontante^ Oredete, forse, clie c i siamo n e i 
t e m p i che B e r t a fllaval-ÍTon s o n ó io d i q u e g l i che cercano 
c inqne p i e d i a l m o n t o n e . - N o n v i credo; n o n siete t an to 
da far la a m é . 
l o n o n l ' ho c ó n t r o nessuno; per c ió , s t ó con t n t t i come 
pane e c a c i o . - E g l i ó p a r t i t o insa lu ta to o s p i t e . - C i ó , caro 
m i ó , n o n serve a n u l l a ; é come fare u n buco per t u r a r e 
u n ' a l t r o . - A n d i a m o al ie buone, o n o n r i spondo d i mé.--
Ora é occasione d i o t tener lo ; persistete; b i sogna ba t te re 
i l ferro men t r e é caldo. l o ardisoo t u t t o , p e r c h é i so l i ve r . 
gognosi perdono. 
6 
Y e d i a m o se v o i m i dovete o se io v i devo; c o n t í c h i a r i , 
a m i c i ca r i , e c h i tace acconsente. -Sempre guadagna Pie-
t r o ; sembra che sia na to col la f o r t u n a addosso, nonos tante 
avere le m a n i fo ra te . -Per m é , cercare uno scudo e come 
cercare u n ago i n u n fascio d i fieno.-Non era lesto, e die-
de nel la ragna; ecco x>erchó, ogg i , si t r o v a r i d o t t o a l veade. 
Con queste cose e g l i vuole f a r m i usc i r da i gangher i ; 
ma t u t t e le v i e v a n n o a Eoma, e conosco i l suo fare.--As-
pe t ta te che venga e vedremo che c o r v i con t ro c o r v i n o n 
si cavano g l i occhi.--Quel s ignore v u o l r e n d e r m i frasche 
XW fogl ie , od i m b r o g l i a r le carte; ma ora i l dado é t r a t t o 
é vedremo c h i si p é r d e d? an imo . 
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8 
P e r c l i é v i perdete d ' an imo l P e r c l i é fare del bene a l u i 
e come lavare l a testa a i ras ino.- N o n bisogna misura re 
g l i a l t r i col la p r o p r i a mano. -Facendo t u t t o a l ia spensie-
ra ta n o n si p u ó a r r i v a r e ad u n felice t e r m i n o . - - I l m a r i t o e 
l a mogl ie d i c u i v i ho par la to , s tanno insieme come i l D i a -
vo lo e l a croce.- E g l i n o n f a r á m a i n u l l a , p e r c h é aspet ta 
che i maccberoni g l i cadano i n bocea b e l l i e c o t t i . 
9 
G i o v a n n i s a r á sempre disgrazia to , p e r c h é co i l u p i b i -
sogna urlare.- P i e t r o dice a Paolo ció che sente? ed é con-
fessarsi a l ia v o l p e . - - I í e l vedere que l mis te ro , ho de t to : gat-
t a c i cova.--Í) i ff ici le l avoro é voler salvare l a capra ed i 
cavoli .--Pelare la g a l l i n a senza far la g r idare , n o n é n e l 
m i ó carat tere . 
10 
E g l i da la gambata, e p o i se l a prende a male.--Non 
ho p o t u t o conoscerlo, x^erché a l bu io t u t t e le cose hanno 
lo stesso colore; ma n o n me ne i m p o r t a u n fico.- Ora man-
gle e r i do ; vedremo ne l momento d i fare i l c o n t ó . - L a s c i a -
te d i p romet te re e p rova te ció che d i t e . - E a m m e n t a t e v i 
che i f a t t i s o n ó maschi e le parole femine. 
FROVERBT, ñDñGI E S E N T E N Z E 
11 
C h i va 'piano v a sano; c h i va sano va /owtowo. -Men t re 
una chiave é usata conserva i l lustro.-lun, volpe che dorme 
n o n prende p o l l i . - - I l pesce grosso mang ia i l piccolo.--La 
p i g r i z i a rende t u t t o difí ici le e l ' a t t m t á rende o g n i cosa fa-
c i le . -Ohi s i alza t a r d i é obb l iga to d i c o r r e r é t u t t a l a gior-
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n&t 'A-Cor i ca r s i d i buon 'o ra e l eva r s i d i b u o n m p i t i n o , ren-
dono 1'nomo sano, savio e r i c c o . - C h i v i v e d i sperauzo 
muore d i fame. - U n o g g i equiva le a due d o m a n i . - G a t t o 
i n g u a n t a t o n o n prende sorci . 
12 
F u g g i t e i p iacer i ed essi v i v e r r á n d i e t ro . -Gh i a tempo 
n o n aspe t t i t empo. - -Gl i a lbe r i e le famigl ie , a i loro pos t i . 
— T r e sgombramenti equ iva lgono ad u n incend io ,—Kon 
mancare a l ia t u a dottega, e l a t u a bot tega n o n m a n c b e r á 
a t é . - N o n vegliare su g l i operai é l a sc ia rg l i l a borsa aper-
t a . - U n a p iccola negl igenza p u ó p rodur re u n g r a n p reg iu -
dizio . - -La encina grassa rende i l tes tamento magro . - - l l 
g iuoco, i l v i n o e Venere, r iducon l 'uomo i n cenere.'-Gorpo 
satollo n o n crede a l d i g i u n o . 
13 
Se t i v iene ofí 'erto -un b u o n m é r c a l o , pensad p r i m a d i 
essere acce t ta to . -Oon ció che s i mant iene u n v iz io s i pos-
sono mantenere d ú o flgli.--IJn'ocoliio del p a d r o n e / a c o r n -
ee i l l avoro p i ú clie le due m a n i . - L ' a t t i v i t á paga i d e b i t i ; 
la negl igenza g l i accresce . - I I so l é del la m a t t i n a n o n dura 
t u t t o i l g i o r n o . - L a seta, i l raso ed i l velkUo, es t inguono i l 
fuoco del la cuc ina . -Guadagnare c ió che s i p u ó e sapee 
conservare par te d i c ió che si guadagna, é cambiare i l 
p iombo i n o r o . - P i ú faci le é d a r é u n b u o n cons ig l io che 
mostrare una buona condot ta . 
14 
A s p e t t a r e e n o n ven i re ; star a l e t to e n o n d o r m i r é ; 
s e rv i r é e non gradi re , son t r e cose da m o r i r e . - A l m u l i n o 
ed a l ia sposa sempre manca qualche cosa.--Cavallo d i vet-
tu ra , fa p ro f l t to , ma n o n dura . - I í e l mondo no é felice se 
n o n que l che muore i n f a s c e . - - A á o g n i uccello i l suo n ido 
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é b e l l o . - O M carezze t i fá p i ú che n o n suole, o t i ha ingan-
nato od i n g a n n a r t i vuo le . -Megl io é sdrucciolar coi p i e d i 
che col la l e n g u a . - C h i compra t é r r a compra guer ra . -Bel le 
parole e c a t t i v i f a t t i i ngannano savi e m a t t i . 
15 
O g n i bel la &G'á,r^a, diventa b r u t t e ciabatta.-JJoYo d ' u n 
ora; pane d i u n d i ; v i n o d 'un 'anno; donna d i q u i n d i c i , ed 
amico d i t r e n t a . - M e g l i o é essere uccello d i campagna che 
d i gahhia . -Megl io é un 'novo ogg i che una ga l l i na dom.u i i . 
Cento ore d i fas t id io n o n pagano u n quat t r ino d i debito.--
F m palesi Isb t u a p o v e r t á p i ú t i p e r d i . - O h i s e n t é una sola 
campana s e n t é u n sol suono . -Quando l 'a lbero é a te r ra to , 
t n t t i p o n n o spiccar i rami . - C a r i t á ben o rd ina ta , fra i t uo j 
v u o l s i p r i n c i p i a t a . - O g n u n facoia i l suo mest iero, e lo f a r á 
davvero . 
16 
Oane scottato fugge l 'acqua fredda.-TJna bote n o n da 
se n o u del v i n o che ha . -Quando n o n v i é ga t to , ba l lano i 
sorc i . -Sorc io che ha u n buco solamente, ó preso faci lmen-
t e . " U n a rondine n o n fa P r i m a v e r a . - N o n v i é acqua peg-
giore d i que l la che dorme. M o l t i poch i í a n n o u n molto . . -
Sasso che r o t ó l a n o n coglie musco.-Qhi r ide i n V e n e r d i , 
p iange i n D o m e n i c a . - C h i fa lo shaglio ne p r o v a le conse-
guenze. 
K O T A . — S e ruega, a l seSor Profesor, l a e x p l i c a c i ó n 
esencial de e s t o » proverb ios , manifes tando los que en es-
p a ñ o l t i enen i g u a l significado bajo o t ra forma expos i t iva . 
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A C L A R A C I O N E S DE TRADUCCIÓN A LOS P R O V E R B I O S , 
ADAGIOS Y S E N T E N C I A S Q U E A N T E C E D E N 
Núm. 11.—Fimo (despacio). Lontano (lejos). Lustro (lustre). La vol-
pe (la zorra). Pigrisia (pereza_). Bende (en este sentido: 
hace). Corícarai (acostarse). 
» 12.—ISd essi vi verrdn dietro (y ellos os seguirán). Sgombramen-
to (mudanza de domicilio). Non mancare (no faltes). 
Bottvga (tienda; establecimiento). Non vegliare (no ve-
lar). Cmina gra'ssa (cocina en grande. Esto és: comilo-
nas). Venere (Venus; en el sentido de excesos lúbricos). 
Biduoon o ritMcoíio (reducen). Genere (cenizas. Esto és: 
que lo destruyen) Carpo satollo (estómago saciado). 
> 15. Pi naoci (piensa en ello). Favorisce (favorece). Velluto (ter-
ciopelo). 
» 14.—Serviré e non gradire (servir y no agradecérnoslo). Manca 
(falta). Vettura (carruaje; coche de alquiler). I n fasoe 
(en pañales). Suole (suele). Sdrucciolare (resbalar). 
» 15.—Diventa (llega a ser). Ciabatta (babucha vieja; zapato vie-
jo ; chancleta). Gaihia Qáula). Quattrino (tóm&se en el 
sentido de moneda pequeñísima: cuatrín). Pm palesi 
(más haces ver). Fonno, o posaono, (pueden). Spiccar 
(arrancar). 
» 16.—Scottato (escaldado). Freso (cogido). Bóndine (golondri-
na), ¿tosso (piedra). Botóla (rueda). Musco (musgo). Sha-
glio (error; equivocación). 
11 
T E N S I E R I 
17 
Quando i g o v e r n i perdono la vergogna (1) i goberna t i 
perdono i l r i s p e t t o . ( I I Cardinale d i Betz) 
L ' i m p e r o del la M o d a ó cosi grande, che c i obb l iga ad 
essere r i d i c o l i onde non sembrarlo. (Santal Dubay) 
Y re s o n ó i l l u s t r i schiavi dei loro p o p o l i . (De Monte-
vil le) 
Se a m i la v i t a , r i s p a r m i a i l t empo; p e r c h é d i t empo é 
composta l a v i t a . ( F r a n M i n ) 
T u t t o Parte d i p ro lungare l a v i t a consis te ne l n o n 
aecociarla. (Feuohterslehen) 
A c h i debbi cast igare coi f a t ü , non affliggerlo con del 
le c a t t i v e parole . Ahhastanza ha i l povero col la pena de l 
supplizio,6*e»«a aggiungervi que l lo áegYínñxú t i . (Cervantes) 
Q u e g l i che dicon male del la specie umana, o s i figura-
no n o n appartenerci, o s i credono p i n che n o m i n i . {Sania l 
Dubay) 
T u t t i lodano l a povertd , ma nessuno vuo le aver ia i n 
casa. (***) 
18 
Quando si maneggia danaro e lo stomaco é affamato} 
diff ioi le che le m a n i restino i n as t inenza. (***) 
C h i n o n sa fingere n o n sa regnare. ( L u i g i X I ) 
I I p i ú as tu to niñee quasi sempre a l p i ú for te . (Medro) 
Y r e g n i si conservano colle a r m i de i g i o v a n i ed i oon-
s i g l i de i vecch i . (Omero) 
N o n d e v i far m a i del le compa iaz ion i t r a uno ed a l t r o , 
p e r c h é ogni comparazione, i n questo caso, r i s u l t a odiosa. 
(8ta . Teresa) 
(1) Para ésta, y todas las palabras que siguen impresas con hm-
tardilla, puede consultar el discípulo, antes de dar lección, las acla-
raciones que siguen al presente ejercicio. 
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N o n debbono essere espulsi d a l tempio del la prosper i -
t á q u e g l i che c i sonó en t r a t i per l a po r t a de l l ' onoratezza. 
(Socrate) 
Quando le cose non si vogliono conformare con n o i , n o i 
dobbiamo conformarc i oolle cose. (Erasmo) 
19 
Quando g i l u o m i n i e le donne par lano d 'amor t r a d i 
loro, i p r i m i d icono sempre p i ú d i c ió che sanno, e le se-
conde sempre sanno p i ú d i c ió cl ie d icono. (Poincelot) 
L a soli tudine é a l io s p i r i t o , c ió che la d ie ta é al co rpo . 
(Vauvernages) 
Ecco i p r i n c i p i de l D i r i t t o : v i v e r é onora ta mente; n o n 
preg iud ica re a nessuno, e d a r é ad ognuno c ió che g l i ap-
par t i ene . ( U l p i a n o ) 
Povero concet to ho sempre formato d i quel le persone 
che n o n hanno nemic i ; p e r c h é ho vedu to essere solamente 
g l i sciocchi che n o n g l i hanno . 
L a g rave s e r i e t á é, i n no poch i casi, u n mi s t e ro de l cor-
po i n v é n t a t e per copr i re i d i f e t t i de l l ' an ima . ( L a Boche-
foucauld) 
L a sempl io i t á causa r i spe t to ; la f a m i g l i a r i t á , disprezzo. 
(Mirabeau) 
L a p e r v e r s i t á f a i l male; l a debolezza lo c é n s e n t e ; e 
l ' i gno ranza lo applaudisce. (8ay) 
E p i ú diff ici le d i t r ova re una donna buona che u n cor-
b ianco . (8 . Girolamo) 
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A C L A R A C I O N E S D E TRADUCCIÓN A L O S A N T E R I O R E S 
P E N S A M I E N T O S 
NÚm. 17.— Fer¿fO(jm.a (vergüenza). Onde non sembrarlo (afín de no pare-
cerlo.) Schiavi (esclavos) dei loro (de sus.) Literalmente: 
de los de ellos), iíísparmia (economiza), ^áccorciaría (acor-
tarla). DehM (debes). Coi fatt i (con laeclios) non affliggerlo 
(no lo aflijas). Ahhastanza (bastante^). Senza aggiungervi 
(sin añadir a ella; o sin que añadas a ella). Dicon müle 
(bablanmal). Appartenerci (pertenecer a ella). Ládano 
(alaban). Povertá (pobreza). 
» 18,—1S lo stomaco é affamato (y el estómago está hambriento). 
Réslino (se queden). Fingere (fingir). Regnare (reinar). 
Vince (vence). Mai (nunca). Ogni (cada). Espuhi (expul-
sados). Templo (templo). Che éi sonó entrati (que a//t'ban 
entrado; o sea: en él), (ht o ra tezza (b o n radez). Non si vó-
gliono (no se quieren). 
» 19.—Tra di loro (entre ellos). Solitúdine (soledad). Póvm-o (po-
bre). Nemioi (enemigos). Soiooúhi (tontos, o memos). 8e-
rietá (seriedad). La semplicitá (la sencillez). Disprezzo o 
dispregio(despreció). Fa i l male (causa el daño, o el mal). 
, Debolezza (debilidadj. Applaudime (aplaude). Corvo 
(cuervo). 
Formulario de cartas comerciales 
20 
P a r i g i 26 Febbra io 1914 
SlG-NOR (1) CBISTOFORO LUZZT 
Genova 
H o fa t to t r a t t a su d i v o i ques t 'oggi per l a somma d i 
c inquan ta scudi pagabi le a v i s t a , al S ignor G i o v a n n i P u l -
c i , v a l u t a i n contan te . V i prego d i enerar la , e d i eddebi-
t a r l a ne l m i ó c o n t ó . 
Porsuaso del la vos t r a p i m t u a l i t á , caramente v i sa-
l u t o . 
V o s t r o devot.mo (2) 
P lETEO SACOHI 
21 
Barcelloua 15 M a g g i o 1914 
PREGIAT.mo SIGE GIACOMO PÉREZ 
Gadice 
V i inc ludo i l vos t ro c o n t ó corrente , r icMestomi col la 
g ra t a vos t r a d e g l i 25 A p r i l e , e v i r i ng raz io dei f a v o r i che 
m i avete accordat i i n t u t t o l ' anno scorso, ass icurandovi 
che faro ogn i possibi le onde cont inuare m e r i t a n d o l i come 
fin qua. 
H o i l p l a c e r é d i nuevamen te r i p e t e r m i , 
V o s t r o aff.mo se rv i to re 
PTETRO VOLSI 
(1) Antiguamente solía escribirse: Signor mío; ahora en las cartas 
comerciales solamente se pone Signare, o cuando más: Pregiatissimo 
signore, Gentilíssimo signore^v. otro calificativo análogo, y por lo regu-
lar abreTiadamente en esta forma: P R E G . m o ; GENT.MO etc. 
(2) La fórmula española s. m, b. es de todo punto inusitada en 
italiano. 
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22 
Gadice 20 M a g g i o 1914 
GENTILISSIMO SIG.11 PIETRO VOLSI 
11 c o n t ó cor reu te f a v o r i t o c i col la g ra ta vos t r a d e g l i 
15 M a g g i o corrente anno, n o n é d'accordo coi n o s t r i l i b r i 
(o, coi n o s t r i r e g i s t r i , o colle nost re annotaz ioni ) e dobbia-
ino, q u i n d i , i n v i t a r v i a r i f a r l o . 
I I c o n t ó d ' in teress i é ev identemente sbagl ia to . I I sal-
do i n favor vos t ro n o n é cbe d i dnecento, i n vece d i due-
cento c inquau ta , l i r e i t a l i ane . 
Oredetemi, con t u t t a s t ima, 
V o s t r o devot.1"" se rv i tore 
JAOOBO PÉREZ. 
23 
M a r s i g l i a 12 G i u g n o 1914 
SlGNOE ENRICO MASSI 
A d r a 
B ' o r d i n e e per c o n t ó dei S ignor M a l e r i e O.1 (1) abbia-
mo caricato su l la nave « E o s i n a » , capi tano P e t r u c c i , che 
f a r á vela da questo po r to d o m a n i m a t t i n a , o t t a n t a ba i le 
d i cotone e cento c inquan ta b a r i l i d i v i n o . 
Q u í i m i t a t rovere te la po l izza d i carleo sottoscritta da l 
capi tano. 
Senz 'a l t ro , per ora, e desiderando i l felice a r r i v o delle 
suddet te merc i , m i rassegno, 
V o s t r o de\7tmo. se rv i tore 
AH§ELMO EISO. 
24 
A l i c a n t e 8 L n g l i o 1914 
SIG.ri B . B . 
L o n d r a 
H o r i c e v u t o la vos t r a 5 p . p . (2) e col la presente v i 
(1) Abreviatura de comj3a^m (compañía). 
(2) Abreviatura de jjrosmio jjas-sato (próximo pasado). 
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acchiudo una le t te ra d i cambio (o cambiale, o t r a t t a ) sui , 
S i g n o r i V o o d e 0.a d i L o n d r a , per l i r e s ter l ine c inquan ta , 
e v i prego d i sped i rmi col la p r i m a occasione, t r e n t a pezze 
d i te la d i l i n o d i c i rca sei sce l l in i la canna, e d o d í c i ijezze 
d i panno d i c i rca una g l i inea Puna, i l t u t t o secondo i l 
vos t ro gus to . 
Senz 'a l t ro , s o n ó vos t ro etc. 
25 
M i l a n o 6 A g o s t o 1914 
SlGKNORK N . N . 
L i v o r n o 
D o v e n d o fare u n pagamento inaspet ta to , e t rovando-
m i , i n questo momento , sp rovv i s to d i fondi , prendo la l i -
be r t a d i r i c o r r e r é a v o i p e í poco che dovete a saldo de i 
v o s t r i c o n t i . I n aspettativa d i favorevole r i seont ro , v i sa-
l u t o r i spe t tosamente . 
Vos t ro etc. 
26 
L i v o r n o 8 Set tembre 1914 
SlGNORB A . A . 
M i l a n o 
Conforme a l ia v o s t r a domanda, l io mandato a saldo d i 
quanto v i debbo, una c a m b í a l e a v i s t a , a l Signor . . . che ve 
la r i m e t t e r á , o v i d a r á i l montare , dietro vostra r icevuta . 
Y i prego, per l 'avvenire, d i p r e v e n i r m i i n tempo oon-
vmevole, quando desidererete che v i sia fa t to qualche pa-
gamento, ed ho l 'onore d i s a l u t a r v i con t u t t a « t i m a . 
N . N . 
27 
Lisbona 1 1 O t t o b r e 1914 
PREOIAT.510 SIG.h EICARDO ALBERT E 0.a 
M á l a g a 
I n r i sposta a l vos t ro r i v e r i t o fog l io deg l i 8 corr iente ; 
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debbo manifestar v i che i l vosfcro v i n o ó stato t r o v a t o d i 
ecoellente q u a l i t á , e senza composizione d i aorta, c ió che 
n o n posso d i r é r i g n a r d o ad a l t r i s p e d i t i m i da cos t i . 
S e r v i t e v i d i corr ispondere a l ia domanda f a t t a v i ne l l ' 
annessa ordine d i rimessa, e credetemi sempre. 
V o s t r o etc., etc. 
28 
PREGÍÁT.110 Sia .s N . B . 
P r e g o v i c a í d a m e n t e d i venire da me questa sera verso 
le dieoi , e d i por ta re a l c u n i campioni delle meroanzie (o 
merc i ) che d i t e d i avere, come p u r é no ta de l r i s p e t t i v i 
p rezz i . 
S o n ó vos t ro etc., etc. 
29 
ILLÜST.mo Sia.E A . X . 
t^'ra pochi g i o r n i p a r t i r é pe í Messico. 
A v r e b b e , Lei? la b o n t á d i f a v o r i r m i qualc l ie commen-
da t iz ia ipe i S i g n o r i G a l l e r i d i que l la capitale? M i rendereh-
he, con c ió , vero serv iz io . 
Scus imi e c redami sempre. 
Suo devot."10 se rv i to re etc. 
30 
í í a p o l i 17 Set tembre 1914 
SiG.BI A . B . 
Cartagena 
M i vien detto da persona che meritafede, nna cosa sul la 
quale p r e g o v i d i d a r m i riservato r iscontro. 
D i c e s i i n questa c i t t á che i l S ignor P i e t r o h . - d i costi, 
é pross imo a f a l l i r é , e come io ho dei c r e d i t i verso d i l u i , 
v o r r e i sapere se ció é certo, o p u r é i l r i s u l t a t o d 'una cat-
t i v a in tenz ione . 
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Contate su d i mé, i n caso a n á l o g o , e credetemi sempre 
vos t ro , 
Aff.mo se rv i to re e sincero amico 
L . M . 
31 
Palermo 26 A p r i l e 1914 
SlGNOKI PASS1NI E O.1 
M a r s i g l i a 
I n r i scon t ro a l ia p reg ia ta vos t r a i n v i a t a m i da M a r s i -
g l i a l i 15 Se t iembre corrente anno, m i é grato d i f a r v i sa-
pere che i l bas t imento « A n n a » é giunto senza n o v i t á n e l 
suo carleo d i p iombo, ebe conduce va. 
E i p a r t i r á doman i per Mars ig l i a coi b a r i l i d i v i n o ebe 
m i avece cbiesto (o, cbies t i ) . 
Con t u t t a s t ima, v i sa luto . 
GIOVA.NNI PERTO 
32 
PREGIAT.mo SlGrNORE: 
Dispiacemi dovervi d i r é ebe i l vos t ro pagJierd a l l ' or-
d ine del Sig.r B a r t o l o m m e o G ó m e z , n o n si é po tn to fare 
af fe t t ivo , monostante le m í e p i ú a t t i v e g e s t i ó n ! i n propo-
s i to . 
I n at tesa delle vos t re i s t r u z i o n i , m i rassegno, d i L e i , 
Dev.0 Se rv i to re , 
BENIAMINO ORTI 
33 
Sm.m FRBIND E C.1 
P a r i g i 
Disgraz ia tamente é m o r t o i l povero operaio del quale 
m i par lava te ne l la geyitilissima vostra i n data 3 1 cor ren te 
mese. 
Le tavole da l u i fa t te s o n ó i n m i ó potere, e ve le man-
12 
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d e r ó per l a v í a d i M a r s i g l i a secondo i v o s t r i desider i . 
L a f amig l i a ha bisogno del la somma s t i pu la t a , ed io 
1' l i o pagata a l ia vedova, certo d i ot tenere i l vos t ro bene-
p l á c i t o . 
S o n ó d i L e i , etc. 
34 
I I vos t ro raccomandato é u n g iov ine p ieno d i buona 
v o l o n t á , e d i v e n t e r á u n ' eocellente commesso se con t inua a 
l avorare come ñ n q u i . 
A cominciare da l 1.° Gennajo 1915, g u a d a g n e r á d iec i 
scudi piú. a l mese, ed a v r á alloggio i n casa m i a . 
35 
I I commercio i n questa piazza, n o n é p i ú c ió che era 
p r i m a . 
L a competenza coi g r a n i d i a l t r i l u o g l i i l i a r i d o t t o 
quasi a l ia mise r i a i l nos t ro negozio. 
Se l a P r o v v i d e n z a n o n dispone a l t r imen t i , credo clie 
presto n o n c i sard c h i vog l i a negoziare un quat t r ino i n una 
c i t t á ove p r i m a era t u t t o r icchezza e m o v i m e n t o . 
36 
F i n ad oggi n o n l i o r i c e v u t o la vos t ra l e t t e ra deg l i 29 
M a g g i o p . p . 
E f í e t t i v a m e n t e , i l servizio t e l e g r á f i c o era in ter ro t to i l 
26 d i de t to mese d i M a g g i o ; ma potevate s c r i v e r m i per la 
posta e n o n lo avete fa t to . 
M i rt j icresce veramente questa trascuranza, e v i prego 
ad assere p i ú a t t i v o per l ' avven i r e . 
37 
Col la presente v i p a r t e c i p o d ' a v e r f o n d a t a i n questa ci t -
t á una d i t t a sotto l a denominazione: F r a t e l l i Grossi e C.a 
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Questa s o c i e t á commercia le BÍ o c c u p e r á d i negozi d i 
o g n i specie. 
Se vole te f a v o r i r l a dei vos t r i commandi, speriamo r i -
marrete soddisfatto del la sua maniera d i p r o c e d e r é . 
I n at tesa dei vos t r i o r d i n i , m i r i p e t ó vos t ro etc. 
38 
L e i l i a ragione. ÍTelF u l t i m a mia, io n o n v i dice va se 
Vuva passa doveva essere d i M á l a g a como quel la anter ior-
mente rimessami. 
Onde schiarire questo concet to, v i prego d i Vedere i l 
Sig.r B a r i e d i tare c ió che eg l i c r e d e r á p i ú conveniente 
d i eseguire i n questa n u o v a d imanda , Clie lascio in t i e ra -
mente a l ia d i l u i seelta. 
Credetemi sempre vos t ro , etc., etc. 
39 
D o p o r i n g r a z i a r v i delle vos t re gent i l i ss ime offerte, 
p r e g o v i d i adempiere a l compimento del seguente i n v i o : 
B m l i d i v i n e L á c r i m a 100 
B a r i l i d i M á l a g a secco . . . . . 150 
Tota le . . . 2 5 0 
I I t u t t o i n hnomfusti accomodato. 
Lw, t o t a l i t á de l prezzo, g i ra temela i n t r a t t a a 8 g i o r n i 
v i s t a . 
40 
Secondo i desideri d i loro s ignor i , ho assicurato t u t t o i l 
carleo imbarca to su l vapore « R e g i n a » clie p a r t i r á da 
questo por to domani sera. 
L a pol izza del s icuro m a r i t t i m o ascende a L i t . 4 8 e cen-
t e s imi 10, che secondo i v o s t r i o r d i n i , v i a n n o t e r ó i n con-
' t o corrente . 
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41 
C A M B I ñ L l 
Per L i r e s te r l ine 125. 
Venezki 7 L u g l i o 1914 
A v i s t a , compiacetevi d í pagare per questa p r i m a d i 
cambio, a i Sig.ri P r e v i e O.1 la somma d i L i r e S te r l ine 
CENTO VEN TI oiNQTJE, va lu ta i u contante, etc. 
A i SIGLEI STEAVART E O.1 
BancMer i a L o n d r a 
42 
Per P r a n c l i i 800 
l o r i n o 20 Dhre . 191.. . 
A t r e mesi data, v i serv i re te (o v i compiacerete) d i pa-
gare per questa sola d i cambio, a l l ' o rd ine del Sig.r ( aqu í 
el nombre) l a somma d i f r anch i OTTOCENTO, va lore r i cevu-
to i n mercanzie (o lo que sea) che passerete i n c o n t ó , se-
condo avviso del 
V o t r o Dev.0 servi tore . 
( L a firma) 
A l Sig.r negoziante i n 
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A C L A R A C I O N E S D E TRADUCCIÓN 
A LAS C A R T A S Q U E A N T E C E D E N 
NÚm. 20- — Tratta (letra de (¡Simbio)—AddeMtarla (adeudarla). 
» 21.—Includo (incluyo)—Bichiéstomi (pedídome)—íScorso (jiasa-
áo)—Ond» (a fin de). 
» 22. — Quindi (por lo cual; o; en sti virtud)—i?i/arZo (rehacerlo). 
» 23.—Nave (Nombre genérico de todd barco. Es lo mismo que 
bastimento)—Sottoscritta (suscrita, o subscrita, o firma-
áa,)—Mi rassegno (equivale a «me confieso» en términos 
de cortesía. Debe traducirse por «me repito» o «me 
ofrezco a Vdes.» etc., etc.) 
» 24.—AccMudo (lo mismo que iíicfaíáo. Estoes: incluyo.) 
» 25.—Peí (lo mismo querer il)—In aspettativa (en espectación. 
Mejor: en espera). 
» 26. - Dietro vostra ricevuta (en cambio de reelijo)—Per l'avvenire 
(para en adelante)--Gom,e'nei,oZe (conveniente^)—Quando 
desidererete (siempre que deseéis). 
» 27. — Biverito (signiñcsi reverenciado. Conviene traducirlo por: 
grata o afectuosa)--_Fo(jfZ4o (significa hoja o pliego. Tra-
dúzcase por carta o comunicación)- Annessa (anexa; y 
mejor aún, adjunta) Ordine di remessa (orden de remesa; 
orden de envío). 
» 28- — Caídamente (con calor; expresivamente; con verdadero 
interés)—Femire da mé (venir a Yerme)—Campioni (mues-
tras). Algunos Diccionarios juzgan mejor dicho, saggio 
o mostra, que campione. Pero el uso, ha hecho más ge-
neral esta palabra en el comercio.) 
» 29- — Commendatizia (recomendación. También puede decirse 
raccomandazione, y quizás esté mejor dicho)—Ifi rende-
rebhe (me haría, o haríame). 
» 50-—Mi vien detto (me se ha sido dicho)—Da (por) Persona che 
mérita fede (pers-ma fidedigna)—.Bísei'Doio riscontro (re-
servada contestación)—ZH costí (de ese sitio donde usted 
está)—Falliré (quebrar)—Ferso di lui (hacia, él)—Contate 
su di mé (cuente conmigo o, pórtese recíprocamente, 
conmigo). 
» 31.—.Mi é grato (mees agradable; o tengo el gusto de...)— 
Giunto (llegado). 
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Núni. 52-—Dispidcemi dovervi diré (disgústame teneros que decir)— 
Pagheró (pagaré). 
» 33-—-Operaio, operajo, u operario (obrero)—Gewíilíssima vostra 
(apreciabilísima, o finísima vuestra)—ie taróle (las me-
sas)— Védova (viuda). 
» 34.—Diventerá (tercera persona del singular del futuro del 
verTbo diventare: «llegar a ser»)—Commesso (agente co-
mercial; comisionista)—CrMdagriem (ganará)—^áíía^io 
(alojamiento). 
» 35.—Altrimenti (de otro modo)—Ci sará (es el indeterminado 
del verbo Essere. En español desaparece enteramente 
el c i j se traduce por el verbo Haber. Non ci sará: no 
habrá)—Qwaííriwo: Equivalía antiguamente a la cuarta 
parte de una moneda de cinco céntimos. Puede tradu-
cirse, genéricamente, por cuarto, ochavo, maravedís o 
céntimo). 
» 36.—Í'ÍK' ad oggi (hasta \íoj)—Interrotto (interrumpido)—Tras-
curanza o trascuratezza (descuido). 
» M•—Ditta (razón social)—Dei i'osíri commandi (de vuestras ór-
denes)—i?imarreíe (quedaréis)—íSoddis/aíío (satisfecho). 
» 3 8 . — i > « S 8 a (significa «uva pasada», que es como en es, a-
ñol debería decirse; ó sea uva seca. Pero la elipsis de 
uva, hace que solamente se diga pa8a)—Biméssami (re-
mitidame o enviádame)—á'c/iiarire (esclarecer; aclarar) 
—Crederá (Futuro del verbo crédere (creer) que ge tra-
duce al español por el subjuntivo. Esto es: que él crea) 
—Eseguire (ejecutar; hacer)—iáscio (dejo)—^eeZto (elec-
ción). 
» 59-—Offerte (ofrecimientos)--J-dempíere o adempire (correspon-
der; efectuar; satisfacer)—JFÜSÍO (verdaderamente en su 
sentido recto es tallo o tronco. Pero, en comercio, se 
aplica a forro, funda, (jasco, etc., etc. 
». 40.—/-oro signori (traducción literal: vosotros señores)—Secondo 
i desideri di loro signori: según vuestros deseos). 
» ¡ii .—Compiacétevi (complaceos; servios)—Faíwto in contante (va-
lor al contado, o valor en contante). 
» 42.—Data (data; fecha)—Passereíe (pasaréis). 
Trozos escogidos, en prosa 
43 
I f a t t i che s t iamo per nar ra re accaddero circa i l t empo 
i n cu i F i r enze era assediata dal l 'eserci to d i Car io Y , i l 
quale per mandare ad effetto i l í r a t t a t o d i Barce l lona con-
c l i iuso coa Clemen 'e Y I I , vo leva cost r ingere i fiorentini 
a so t tomet te rs i a l d o m i n i o de' M e d i c i . 11 p o p ó l o d i F i r e n -
ze negava d i r i c e v e r l i p u r é come p r i v a t i , e si d i fe i ideva, 
fa t to animoso dal la memor ia d i que' M e d i c i stessi t an to 
f á c i l m e n t e caccia t i n e l 1527, dal le profezie d i F ra Gi ro la -
mo Savonarola 
(Massimo D ' A z e g l i o — N i c c o l ó de' Lapi—Cap.0 I ) 
44 
A l cadere d 'una be l la g io rna ta d i A p r i l e de l l ' anno 
1503, l a campana d i S. Domenico , i n B a r l e t t a , sonava g l i 
u l t i m i t occh i de l l 'Avemar i a . . . . . A l sonare del la campana 
era cessato i l susurro , e sccmparendo la magg io r par te de' 
cappe l l i , le teste eran r imas te scoperte, p e r c h é i n que l 
tempo anche i so lda t i credevano i n D i o , e t a l v o l t a lo pre-
ga vano 
( D e l medesimo—JEttore Meramosea—Cap.0 l ) 
4 5 
Mass imo d ' A z e g l i o nacque d i ant ica e n o b i l f amig l i a i l 
d i 24 d i O t t o b r e de l 1798, a T o r i n o , e t u t t o r a i n fasce, si 
(1) Siendo casi imposible a causa de los giros retóricos o poéiicue, 
dar a esta sección del presente libro, así como a las que siguen, 
aclaraciones de traducción, se suplica al ilustrado maestro hacerlas de 
viva voz, si el discípulo encontrase alguna dificultad. 
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t r o v ó a dover a n d a r é i n esi l io con t u t t a l a sua f amig l i a , 
per cagione delle guerre che la r epubbl ica francese fece a l 
P iemonte , rendendosene padrona. 
Cosa mi r ab i l e , p o i , ne 'Eomanz i d e l D ' A z e g l i o é qael-
la del la l i n g u a . E g l i , n o n toscano; eg l i , n o n l e t t e ra to d i 
professione; che n o n dice ne' RIOORDI d i aver m a i fa t to 
s t u d i ass idni d i l i n g u a , t u t t a v i a ha sc r i t to cosi 8ciolto,net-
to da b a r b a r i s m i e da solecismi, con uno s t i le si chiaro e 
semplice, che questa sola cosa fa segno aper to de l suo 
nob i l i s s imo ingegno (Pie t ro Fanfan i ) 
46 
U n a luce rna d 'argento a t r e l u m i n e l l i , a rdeva ne l la 
camera secreta d i M a r c o V i s c o n t i , spandendo al l7interno 
u n soave profamo. L o d r i s i o , seduto su d i uno sgabello a 
b r a c c i u o l i senza spat l ieru, con u n gomi to appoggia to s 'un 
t a v o l i n o e e l m e n t ó ne l la palma, s tava favel lando a l pa-
drone d i casa, i l quale l 'ascol tava con ar ia d i s t r a t t a e co-
me t r a v a g l i a t o da qualohe suo pensiero. 
(Tommaso Gross i—Marco Visconti—CÍA,]).0 I I ) 
47 
— M a che cosa, dunque eccellenza, s a r á per succedere1? 
— l o vog l io pensare a l peggio possibi le . 
— B b b e n e l . 
— L ' i m p e r a t o r e s a r á b a t t u t o e cost re t to a r i t i r a r s i i n 
F ranc i a . 
— E poi? 
— N o n v i basta1? M a credete v o i che l ' impera to re 
d ' A u s t r i a v o g l i a lasciar senza regno i l m a r i t o d i sua figlia1? 
T u t t o c ió , adunque, che p u ó accadere d i peggio é che 
Napoleone debba accontentars i del la F ranc i a , e r e s t i t u i r é 
q u á n t o ha t o l t o a g l i a l t r i . 
(Giuseppe Eovani—Ce?¿ío a n n i — L i b r o 16.0( 
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48 
L ' A u t u n n o é la p i t i mesta stagione de l l ' anno; i l ves-
p ro é l ' o ra p i ú mesta del g io rno ; i n quel la s tagione, 
i n que l l ' o ra i l so lé s ' avv ic ina a l ia sua tomba m a g n í -
fico a veders i , come i l figlio p r i m o g é n i t o del Creatore. 
S u l mezzogiorno, e g l i tenne r acco l t i t u t t i i suoi rag-
g i per v i b r a r l i v eemen t i a suscitare l a na tu ra ; ma ve r 
so sera, la v i t a é sparsa, l a v i r t ú diffusa, ed e g l i adesso s i 
complace versare t u t t o i l suo lume per l 'emisfero che lo 
c i rconda. 
(P . D . Gue r r azz i— Verón ica Civo—Cap.0 I ) 
49 
— A n i m o , ñ g l i m ie i ,—fave l l a l a R e g i n a ; — é l a p r i m a , 
questa, del le procel le che udite? Conviene questo te r rore 
a i ñ g l i d i E e l 
— E ché1? madre ;—rispondeva Y o l e , — n o n debbono i 
E e t remare d i D i o l 
— D e v o n o ; ma t r o p p o tornerebbe a sconforto, olí fi-
g l i uo l a , a t t r i b u i r e o g n i tempesta a l io sdegno de l Cielo . 
(De l medes imo—La hat tagl ia d i Benevento—Cap.0 X X I ) 
50 
D a que l g io rno i n po i , d i v e n n i , n o n so p e r c h é , i l con-
fidente del la f anc iu l l a , e t o r n ó a t r a t t ene r s i l u n g a m e n t e 
con m é . M i diceva: 
—Signore : E l l a é t an to buona , ch ' io l a guardo come 
potrebbe una figlia guardare suo padre. 
— V o i m i fate u n b r u t t o compimen to—ri spondeva i o , 
r i sp ingendo l a sua mano;—ho appena t r en tadue a n n i , e 
g i á m i g u á r d a t e come vos t ro p a d r e é 
(S i l v io P e l l i c o — L e mié pr ig ion i—Cap.0 X X I X ) 
13 
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F r a O r i s t o f tro a t r a v e r s ó i l v i l l a g g i o ; s a l í per una v i u z -
za a chiocciola , e pervenne sur una piccola spianata, da-
v a n t i a l palazzot to . L a po r t a e^a c l i iusa ; segno c l i e l l pa-
drone stava desinando e n o n vo leva essere f ras torna to . 
L e rade e p iccold flnestre clie davan sul la strada, 
chiuse da imposte sconnesse e consunte dag l i a n u i , eran, 
pero, difese da grosse i n f e r í a t e , e quel le del p i an cerreno 
t a n t o a l te clie appena v i sarebbe a r r i v a t o u n ' nomo sul le 
spalle d ' u n ' a l t r o . 
(Alessandro M a n z o n i — I promessi sposi Oap.0 V ) 
APUNTES BIOGRÁFICOS DE AUTORES CLÁSICOS 
Estractados de " I l Farnasso Italiano,, 
(Las fechas están comprobadas) 
52 
Guido D'ftrezzo 
G u i t t o n e , o Gu ido , d i Arezzo, cos í cb iamato p e r c M 
i n de t ta c i t t á macque, f a ( 'aval ier Gaudente , ch 'era ua ' 
O r d i n e col t i t o l o d i « f ra t i b e n e d i t t i n i » . L ' i n v e n z i o n e del le 
sei note , UT (1) EE M I FA SOL LA che s i usano ne l solf^g-
g io , a l u i s i debbono, pres - dal le p r nie si labe d i u n can-
t i co d i Paolo d ' A q u i l e a , a San G i o v a n n i , ed é come s e g u é : 
I T queant l n x i s — E E s o n a r e f b r i s 
M i r a g e s t o r u m — F A m u l i t u o r u m 
S O L v e p o l l u t i — L A b i i r e a t u m . 
So t to l ' an t ipapa to d i G i o v a n n i X X e l ' impero d ' E n r i -
co I T , scrisse e l su o Micro log io . C h i lo crede i n v e n t o r e del 
c l a v i c é m b a l o , n o n l i a l e t t o , cer tanu n te , Yenanz io F o r t u -
(1) Hoy, como todos saben, el ut se lia sustituido por e' do. 
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nato, che visse n e l 570 e par la del canto figurato e del la 
m ú s i c a s t rumenta le . Scrisse m o l t i e b u o n i s s i m i v e r s i . — 
Eacque n e l 985 e l a s c i ó d i v ive re nel 1050. 
53 
Dante 
Eacque D a n t e A l i g b i e r i m Fi renze , n e l M a g g i o de l 
1265. S t u d i ó filosofía nel la de t ta c i t t á , come p u r é a Bolo-
gna ePadova ,e l a T e o l o g í a a P a r i g i . A m ó le donne quan to 
u n poeta; ma p r e f e d Bea t r i ce d i Folco P o r t i n a r i . I g n o r a -
si se l a disperazione od i l valore , l o fecero guer r i e ro . 
C o m b a t t é neU'esercito dei fiorentini cen t ro i g h i b e l l i n i 
d ' ^ r ezzo , e ne r i t o r n ó v i n c i t o r e . F u Ambasc ia to re quat-
t o r d i c i v o l t e . Ebbe per mogl ie Gemma d i Mateo che g l i 
die ie sei figli. L ' a n n o 1300, c o m i n c i ó a provare del le serie 
sven ture . Garlo d i Y a l o i s , c o n t é d i A n g i ó , venne a F i r e n -
ze; e s i g l i ó D a n t e , e g l i conf i scó i b e n i . — M o r i i n E a v e n n a 
l i 14 Set tembre 1 3 2 1 . 
Scrisse mol t i s s imo . M a la sua D i v i n a Commedia l ' i m -
m o r t a l i z ^ ó e g í i diede i l glorioso nome d i « S o m m o p o e t a » . 
54 
Petrarca 
G r a n le t t e ra to ; g r a n amante; g r a n v iagg ia to re . Sub l i -
me ne i suoi s t u d i ; v i r t u o s o n e i suoi amor i ; p o l í t i c o n e i 
suoi v i a g g i . K e l l e d i l u i opere splende sempre i l desiderio 
d i pace per la sua sconsolata I t a l i a . Dolce ne l le maniere; 
facile al ie a t t e n z i o n i p a r t i c o l a r i ed affabile o rd inar iamen-
te, f u sempre car iss imo a l vo lgo ed onorato d a i g r a n d i . 
Y i v a c e senza offendere; nob i l e senza a l t e r ig i a ; magnif ico 
senza fasto; generoso senza p r o d i g a l i t á ; r icco senza ava-
r i z i a ; oíf izioso cog l i s t r a n i e sincero cog l i amic i ; serio sen-
za g r a v i t á e re l ig ioso senza ipocr is ia , l 'amore e Pammira-
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zione l o seguirono da per t u t t o . I suoi v e r s i immor t a l i z -
zarono l a be l la L a u r a d i IsTovi.—IsTacque ne l 1304 e m o r í 
n e l 1374. 
55 
Burchicllo 
IsTacque n e l 1380 e l a s c i ó d i v i v e r e n e l 1448. Suo pa-
dre f u Domen ico K a n n i ; ma ebbe i l sopranome d i hurcMel-
lo p e r c l i é componeva a l ia hurcMa; c ioé : a sva r ion i . F u 
sa t i r ico e s t remamente l ibe ro spesse v o l t e . Forse n o n me-
r i te rebbe luogo i n Parnasso se n o n avesse dato nome a l ia 
p o e s í a hurchiellesca, ne l l a quale ebbe p o r c l i i i m i t a t o r i . 
56 
Ortensia di Guglielmo 
Foche no t i z i e b iograf lc l ie si l i anno d i questa egregia 
poetessa obe fiori a l tempo del Pe t ra rca , e col suo s t i le 
v inse no solo i l suo secó lo ma ancbe i l suo sesso. L a pos-
t e r i t á , loda p i ú i n Or tens ia , l a forma p o é t i c a , che i l fondo 
filosófico. 
57 
Lorenzo del Medid 
Fece r inascere l a l e t t e r a t u r a i n I t a l i a questo g rand ' 
nomo, p romovendo i b u o n i s t u d i cb ' eg l i , p e í p r i m o , s i m i -
se a co l t i va re . L a sua madre Luc rez i a T o r n a b u o n i , donna 
l e t t e ra ta , scrisse p u r é delle r i m e che s o n ó apprezzate. L o -
renzo ebbe legg iadra e f é r v i d a f a n t a s í a ; í e l i c e imi t az ione 
d e g l i a n t i c h i ; i nvenz ione elegante; del icato s t i le ed una 
cer ta filosofia, che faeno i l suo carat tere ed i l suo elogio. 
A m ó i l genio tea t ra le . Compose la Eappresentazione d i 
8. Giovann i e Paolo, ed u n ' a l t r a opera i n t i t o l a t a Neucia ; 
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t r o p p o sacra l a p r i m a , e t r oppo profana la seconda. V e n -
ne a l mondo n e l 1448, e da esso p a r t í n e l 1492. 
58 
Angelo Foliziano 
ísTacque a M o n t e p u l c i a n o a i 14 L u g l i o 1454 da c i v i l e 
f amig l i a , e m o r i n e l Se t tembre de l 1494. E g l i r i n o v ó l a 
l e t t e r a t u r a i t a l i a n a i n que s ecó lo , come i l Pe t ra rca aveva 
fa t to n e l precedente. D a l l e sne poesie si p rova ch ' eg l i fu 
u n genio. S o a v i t á d i s t i le ; grazia d i l i n g u a e v i v a c i t á d i 
caract tere, fanno i l suo co lb r i to . 
59 
Matteo Maria Bojardo 
Questo g r a n poeta, p i í conosciuto ancora per i l Bojar-
do, f u c o n t é d i Scandinavo, e se rv i ne l la cor te d i E rco le I , 
duca d i Fe r r a ra , dove r e c i t ó i l suo g r a n poema Orlando 
innamorato . I I B e r n i , t r a t t ó i l medesimo assunto; e n e l 
t r a t t a r lo A t a n a g i , G i r a l d i , Cresc imbeni e Quadr ico , s i co-
p ia rono m u t u a m e n t e . Bo ja rdo m o r í n e l regno d i Lombar -
día7 sua pa t r i a , l i . 2 0 Febbra jo 1494 essendo cap i tano d i 
de t t a c i t t á , ove nacque n e l 1430. 
60 
Nicoló Machiavelli 
F u p i ú p o l í t i c o que poeta. Cos í fosse stato poeta come 
p o l í t i c o ! L e sue commedie s o n ó i r re l ig ioso . I suoi v e r s i fa-
m i g l i a r i mos t rano u n ' u o m o pensatore anche n e g l i affar i 
m e n seri . Nacque i l g io rno 3 M a g g i o 1469 e l a s c i ó d i v i -
vero i l 22 G i u g n o 1527. (1) 
(1) Sin duda por errata, el DiocionaTio de Larousse (Edición 24m) 
hácelo morir en el 1530; y por la misma causa Buatús en su Trivio j 
Cuadrivio, hácelo nacer en el 1479. 
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61 
Gtácopo Sanazzaro 
V e n n e a l mondo i n "Napoli, e d ' i l l ua t r e f amig l i a , n e l 
1458. D ' a n n i o t to s ' i n v a g M d 'una certa Boni faz ia . Qaesta 
s v e g l i ó i l suo estro, ed e g l i l a c e l e b r ó , dolcemente, i n la-
t i n o sot to i l nome d i Harmosyne, ed i n i t a l i a n o sot to quel-
lo d i F i l l i . Forze i l nome Bon i faz ia no g i era t roppo p o é -
t i c o . G i á nomo, ebbe n n ' a l t r o amore, con Oassandra, da-
ma del la cor te . L a sna A r c a d i a é da t u t t i apprezzata. 
M o r i n e l 1530. 
62 
Lodovlco fíriosto 
Nacque i l 13 O t t o b r e 1474 i n Eegg io d i L o m b a r d í a . I I 
sno gen i to re vo l l e far lo s tud ia r l egg i ; ma Lodov ico g e t t ó 
v i a i l c ó d i c e ed i l D iges to , e s t u d i ó i l b u o n gus to sn i buo-
n i l a t i n i . I p r i n c i p i dissero d 'amarlo , mas n o n g l i procu-
rarono, m a i , una v i t a t r a n q u i l a . O b i n o n conosce d i l u i i l 
sub l ime poema L ' O r l a n d o fur ioso f F n v ivace , i n -ons tan te , 
amator d e g l i a m i c i , e l i be ro , t a n t o ne l t r a t t o quan to ne l le 
parole . M o r í n e l 1533. I I suo mausoleo é ne l l a cbiesa d i 
S. Benedet to , i n F e r r a r a . 
63 
Fietro Bembo 
P a t r i z i o v é n e t o . A l u i deve m o l t o la poesia, ma p i ú 
ancora l a l i n g u a i t a l i a n a . Scrisse i n i t a l i ano ed i n l a t i n o 
eolio s t i l e de i t e m p i d i A u g u s t o . Le sue r ime , dice Qua-
d r í o , sarebbero i r r e p r e n s i b i l i se i n esse n o n comparisse l a 
t r o p p a s tud ia t a imi t az ione del Pe t ra rca . E g l i f u fa t to 
Cardinale da Paolo I I I i n quel la celebre promozione de i 
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p i á d o t t i de l s e c ó l o . Kacque a i 20 M a g g i o de l 1470 e, mo-
r í i n E o m a a i 18 Gennaio 1547. 
64 
Giovanni de la Casa 
Signor fiorentino clie nacque n e l 1503. L a sua g iuven-
t ú n o n si loda. I suoi v i z i m o r a l i e l e t t e r a r i n o n furono 
m a i d i m e n t i c a t i da l l a cor te romana. N e l 1544 fu e le t to ar-
civescovo d i Benevento , e E u n z i o a Venezia . Celebre é l a 
sua orazione a Car io V , per l a r es t i tuz ione d i Piacenza. 
L e d i l u i poesie l i r i c l i e n o n s o n ó s t imate che da i d o t t i ; ma 
i l suo Galateo é conosciuto anche da l p o p ó l o . — M o r í n e l 
1556. 
65 
Torquato Tasso 
D ' a n n i 10 f u condot to a E o m a ed a l leva to da i ge su i t i . 
I n B o l o g n a a b b o z z ó i l suo poema Gerusalemme liberata 
che, t e r m i n a t o , comparve i n luce n e l 1575. L a sua focosa 
immaginaz ione lo fece creder pazzo. I I suo cuore na to a 
g iovare n o n seppe nuoscere che a sé medesimo. I I por ta-
men to del la sua persona, n o n annunz iava l a proporz ione 
del la sua an ima. L ' a m o r e s ' i m p a d r o n í de l la sua g i u v e n t ú ; 
ma vo l l e a s c e n d e r é t r oppo a l o, e p r e c i p i t ó . D i q u í nac-
quero i suoi á e l i r i . Yisse , i n fine, v i t a affannosa, efifetto 
de l suo t emperamento impress ionabi l i ss imo. Y e r m e a l 
mondo i n Sor ren to n e l 1544, e l o l a s c i ó per sempre n e l 
1595. 
* 
COSÍ a l egro f anc iu l porg iamo a s p e r g í 
D i '•oave l i co r g l i o r l í »iel vaso: 
Succhi amar i , i nganua to , i n t a n t o ei beve, 
E d a l l ' i i i g a n n o seo, v i t a r iceve . 
( D e l canto I , de su « G e r u s a l e m m e » ) . 
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Y eso, t a m b i é n , decimos nosotros, ap l icando a l presen-
te l i b r o de es tudio , l a g rá f i ca c o m p a r a c i ó n de Torcua to 
Tasso. Eev i s t i endo de formas a g r á iables estos ejercicios 
l i n g ü i s t i c o s , e l b u e n es tudiante , es t imulado por e l i n t e r é s 
o l a amenidad, adquiere, s in esfuerzo a lguno, lo que con 
u n á r i d o es tudio q u i z á s no le hub ie ra sido posible al-
canzar. 
POESÍAS VARIAS 
66 
Se a c iascun l ' i n t e r n o aftanno 
s i leggesse i n f ron te sc r i t t o , 
q u a n t i , m a i , che i n v i d i a fanno, 
c i farebbero p i e t á ! 
S e r b e r ó f ra ceppi ancora 
questa f ron te ognor serena; 
é l a colpa, n o n l a pena 
che p u ó f a r m i i m p a l l i d i r . 
( P i e t r o Metastasio) 
67 
Grande é que l l ' aom che confermezza a r d i t a 
é sempre u g u a l per cuanto e i cang i sorte; 
e che senza a b b o r r i r g i a m m a i l a v i t a , 
sa, cuando ocorre, disprezzar l a m o r t e . 
Faus to e Sempronio h a n fama i n medic ina . 
L ' u n o é g r a n par la to r ; l ' a l t ro ha d o t t r i n a . 
Ved i i l p r i m o i n carrozza e i n t u t t i i l a t i . 
e i l secondo t r o t t a r , sudando, a p i e d i . 
Sai p e r c h é ? Questo pagan g l i ammala t i ; 
que l lo , sempre é pagato d a g l i eredi . 
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68 
P e r c l i é T i r s i é ragazzo e n u l l a in tende . 
ammogl i a r s i n o n dee, ma solamente 
a l lo r clie se uno avrá1?—Tu n o n sai n ien te . 
Se g iud i z io eg l i fa, mogl ie n o n prende. 
C h i con m i l l e i suoi m o m e n t i 
d iv idendo ognora va , 
a v r á m i l l e conoscent i , 
ma u n amico n o n a v r á . 
69 
Fa, pu r , quan to sai 
con l ' a r t e e con l ' ingegno, 
che a l t uo disegno affé n o n g i u n g e r a i . 
P e r c l i ' i o n o n v i d i m a i 
donna deforme t r a m u t a r s i i n be l la , 
ne vacca vecchia r i t o r n a r v i t e l l a . 
Pe r quan to i l t u o tesor s 'apprezzi, o v a g l i a , 
sembr i que l m u l o che so ve ate p o r t a 
sacchi d 'oro su l dorso, e mangia pagl ia . 
POESIA POPULAR 
70 
Quando nace^t i t u , nacque u n b e l flore; 
l a l u n a s i f e r m ó ne l camminare ; 
le stel le s i cang ia ron d i colore. 
O g n i v o l t a t i t r o v o , t o s t ó o t a r d i , 
lo sguardo abbassi; e t i domando io : 
M i g u a r d i n u l l a , o p u r t r oppo m i g u a r d i l 
14 
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O h , ragazzina delle bel le c ig l i a ; 
O g n u n che passa a un ' ang io lo v i uguag l ia ; 
v i v o g l i o n t u t t i , ma nessun v i p i g l i a . 
71 
F i o r d i gaggia . 
I flgli v o g l i o n bene a mamma sua, 
ed io vo 'beue a l i a speranza mia . 
I I m i ó amante, che chiamasi Dona to , 
m i ha donato i l suo cor, ed io lo ho preso; 
e t u t t i d i con che g l ie lo ho ruba to . 
Y o l a , colomba, quanto po i volare ; 
sal isci i n a l to quanto p u o i salire; 
a l fin nel le m i é braccia h a i de cascare. 
ANÉCDOTAS HISTÓRICAS 
72 
E n r i c e I V re d i F ranc ia , amava t an to u n suo caval lo , 
che m i n a c c i ó con pena d i far impiccare col ai i l quale g l i 
avrebbe not i f ica ta l a mor t e. E s s e n t í o questa avvenuta , u n 
guascone si presenta a l E e esclamando: 
— O h i m é ! Sire : i l vos t ro cavallo. . . 
—Scommet to che é m o r t o ! — g r i d o i l Re t u t t o coster-
nato . 
—Si re : Y o i lo avete de t to ; io no . 
A les sandro V I I ahiese a Leone A l a c c i b ib l io t eca r io 
de l V a t i c a n o , per quale m o t i v o n o n prendesse mogl ie ; a 
c u i A l a c c i r i s p ó s e : 
Pe r p o t e r m i , a l l ' uopo , far prete . 
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—E? p e r c h é , d u n q u e — r i s p ó s e A le s sand ro—non v i fa-
te prete"? 
—Per conservami l ibe ro , se m i venisse i n mente d i 
prender mogl ie . 
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Oosimo de' M e d i c i a m m o n i v a ad u n ta le B e t t o Grlie-
r a r d i n i , contadino , onde n o n istesse a l i t i g a r e ; ma ques t i , 
ins i s tendo n e l r ipe tere che e i n o n aveva che u n solo ne-
mico , Oosimo g l i disse: 
— K o n i m p o r t a ; p rocura rappac i f i ca r t i con l u i , p o i c h é 
n o n g iá ad o g n i f amig l i a , ma ad ogn i stato, per quan to 
grande sia, u n nen rco é t roppo , e cento amic i s o n ó poch i . 
U n gradasso van tavas i d i n a n z i a Cicerone d'essere 
r imas to fe r i to i n v o l t o n e l l ' u l t i m a b a t t a g l i a ove avea 
comba t tu to . 
—Eeco c ió che sucede—gli r i s p ó s e l 'o ra tore romano— 
quando fuggendo, si guarda d ie t ro . 
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U n ' a n ó n i m o i n v i ó a Feder ico i l Grande un l i b e l l o i n -
solente cen t ro d i l u i . 
T o s t ó , queg l i , manda chimare u n l i b r a i o , e consegnan-
dogl ie lo aggiunge . 
— D e s i d e r i tare u n g r an guadagno1? 
— L o volesse i l Cielo! 
—Ebbene : p r e n d i questo l i b r o e c o r r i a s tampar 'o . 
U n g io rno , i n c u i questo impera tore andava u n poco 
zoppicone a causa d ' u n at tacco d i go t ta , i l c o n t é d i B u -
r é n , che lo guardava , si mise a r idere d i soppia t to . 
P e r c h é r i de t e?—gl i domando i l monarca. 
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—Perche n e l v e r d e v i , m i sembra d i veder vac i l l a re t u t -
to lo stato. 
— E b b e n e ; — r i s p ó s e Cario Y.—pensate a l t r a v o l t a p i ú 
accortamente. G i a c c h é col la testa, e n o n coi p i ed i , é come 
g l i s t a t i s i go ver nano. 
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Yedendo i l « G r a n Ca p i t a n o » che u n só ida to vendeva 
i l suo caval lo , ne domando i l m o t i v o . 
L o v e n d o — r i s p ó s e — p e r c h e fugge s ú b i t o che i l fuoco 
comincia . 
— D i a v o l o ! — e s c l a m ó i l « G r a n C a p i t a n o » — l o v é n d e t e 
precisamente per quel lo che io credeva lo avevate com-
paato. 
Quando i l proconsole B r u t o dominava i n L u s i t a n i a , 
fece d i r é che i p o p o l i i q u a l i volessero r imanere i n pace, s i 
po t rebbero redimere con de l denaro. 
I l u s i t a n i r isposero: 
I n o s t r i a n t e n a t i c i hanno lasciato dei f e r r i per difen-
pere le nost re l i b e r t é ; n o n del l 'oro per comprar le . 
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Questo celebre poeta greco s i van t ava , e con ragione, 
d i conoscere assai bene g l i u o m i n i . 
I n cer ta occasione guardando i n vo l to u n ' i n v i d i o s o , e 
t r o v á n d o l o m o l t o t r i s t o , disse ad u n amico. 
C o l u i deve aver sofferto qualche grave d i s p l a c e r é , o 
qualche buena f o r t u n a deVes ere stata a r r i v a t a ad a lcuna 
delle sue conoscenze. 
U n buffone de l a corte de l re d i N a p o l i anno tava i n 
u n suo l i b r e t t i n o , le s cempiagg io ideg l i u o m i n i del la cor te . 
— C i s o n ó inscr i t to?—domando i l monarca . 
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—Oertamente . Sent i te : « S c e m p i a g g i n e del E e A l f o n -
»80 d i K a p o l i per avere i n v i a t o ad Alemagna u n tudesco 
» d e l l a sua cor te , con 12.000 fiorini d 'oro per comprare 
» d e i c a v a l l L » 
— E se i l tudesco r i t o r n a p o r t a n d o m i i c a v a l l i ! 
— A l l o r a — r i s p ó s e i l b u f f o n e — c a n c e l l e r ó i l vos t ro ne-
me met tendo , i n vece, que l lo d i l u i . 
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V o l e n d o L u i g i X I I mover guer ra a l D u c a d i M i l a n o , 
domando a Giacomo T r i v u l z i o , sper imenta to capitauOj 
quale cose fossero maggiorraente necessarie. A c u i T r i -
v u l z i o r i s p ó s e : 
— T r e so lé cose s o n ó necessarisseme: 
I n p r i m o luogo denaro; i n *econdo, denaro; ed i n ter-
zo, denaro. 
U n campagnuolo n o n p o t é contener si dal r ide re ne l 
veder passare 1 'Arcivescovo d i Colonia , accompagnato da 
p i ú so lda t i . 
— D i cosa r i d i , s to l to s c ímun i to l ! ÍTon sai ch ' io s o n ó 
D u c a ed A r c i v e s c o v o insieme? ( he i n chiesa dico l 'uf f ic io 
col clero e i n campagna combat to coi soldati? 
— M o n s i g n o r e : — r i s p ó s e i l c a m p a g n u o l o ; — C i ó é vero . 
M a vele te d i r m i , i n grazia, ove a n d r á 1'anima d e l l ' A r c i v e s -
covo quando que l l a del D u c a sia andata a casa del D i a -
volo? 
ANÉCDOTAS MORALES Y HUMORÍSTICAS 
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U n r icco chiese ad u n povero: 
— D i m m i : secondo t é , ne l mondo, che cosa pesa p i ú 
dell 'oro^ 
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—ISJon a v e r n e ; — r i s p ó s e s ú b i t o l ' a l t r o . 
U n le t te ra to scorrendo cer to l i b r o r i gua rdan t e le fiso" 
nomie , lesse che l ' aver l a barba l u n g a era segno d i scioc. 
cbezza, ed ando d i n o t t e t empo vogl ioso d i far g i u d i z i o 
sopra se stesso? a l io speccliio per misura r l a ; ma a v v i c i 
nando ad essa i l l u m e che aveva i n mano, ne a b b r u c i ó 
l a m e t á ; onde r i t o r n a t o s ú b i t o a l l i b r o , v i scrisse i n mar-
gine: 
Prohatum est. 
U n v ingg ia to re ge t ta to da una tempesta i n un ' i so la 
sconosciuta, temeva cbe fosse ab i ta ta da se lvaggi . 
A l fine vedendo una forca, s c l a m ó : 
— L o d a t o sia I d d i o ! S o n ó i n paese c i v i l i z z a t o . 
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U n legnaiuolo clie po r t ava sul le spalle una soma d i 
legua, b e n c h é n o n cessase d i gr idare : « G u a r d a ! g u a r d a ! » 
u r t ó u n s ignore che non g l i faceva caso, e g l i s t r a c c i ó i l 
man te l lo . Q u e l l ' u l t i m o volendo esser pagato, condusse i l 
povero legna iuo lo d inanz i a l P o d e s t á ; ma a t u t t e le do-
mande che g l i facevano, r imaneva senza d i r parola . 
—Cosa vo le te ch ' io f a c c i a — r i s p ó s e i l m a g i s t r a t o — d i 
u n uomo m u t o l 
— N o n é m u t o ; — r e p l i c ó i l s ignore;—che ben m i g r i -
dava poco fa: « G u a r d a ! g u a r d a ! » 
—Dunque—dis se i l P o d e s t á — l o avete sent i to e n o n 
g l i avete f a t to casol! Eaccomodate i l man te l lo per c o n t ó 
vos t ro . 
U n -mura tore c a d d ó per disgrazia da u n t e t t o , ed arn-
m a z z ó un 'uomo che passava d i sotto, s^nza e g l i fars i ma-
l e . I l figlio del l 'ammazzato vo l l e che i l mura to r e fosse con-
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danna to a mor te . M a i l g iudice , conoscendo l ' í n g i u s t i z i a 
de la domanda, disse: 
— S t á beue; la pena dev'essere paragonata a l d e l i t t ó . 
T u t i me t t e r a i su l tecto; i l mura to re s i m e t t e r á a l posto 
dove era i l t uo padre; e l asc iandot i cader sopra d i l u i , lo 
amraazzerai. 
V a s e ü z a d i r é , che l ' i n d i s p e t i t o figlio p e r d o n ó a l l ' i n -
noceute mura to re . 
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Discu tevano dae amic i su l l ' appl icaz io i ie de l le parole 
«disgrazia>> ed « a c c i d e n t e » . 
— Per eapir lo bene—disse l ' uno a l l ' a l t r o — v a l g a u n 
esempio: T u v a i a bordo d ' u n bas t imeato , e l a t u a suocera 
casca i a mare. Ecco u n « a c c i d e n t e » . M a u n mar ina ro si 
b u t t a i n mare e l a r i p i g l i a . Ecco una « d i s g r a c i a » . 
D u e ragazzi pas^avana d i n a n z i ad u n g r a n edif ic io. 
—Quan te finestre!—disse i l p r i m o a l secondo. 
— P o v e r i n i t u t t i q u e l l i clae c i son d e n t i o ! 
-—Cosa é, dunque , questo palazzo? 
- V n asilo d i c iecchi . 
- --Ed a c h é g l i serve, a l lora , la luce che quel le í i ines-
t r e mandano dentro? 
Oosi domandova l ' i nnoceu te bambino . 
F ines t r e abbiamo v o l u t o anche n o i , apr i re i n questo 
l i b r o . M a per i c iecchi d ' in te l l igenza , d i n u l l a se rv i ramo 
cer tamen te. 
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ERRATAS ADVERTIDAS 
Hecho este libro en tipografía española, ha sido su composi-
ción, para los cajistas, nn verdadero tour de forcé, como lo hu-
biera sido en Italia, para un texto español. Sin embargo, de 
cada pliego se han sacado tres copias, y así ha resultado casi 
limpio de erratas, habiéndose, no obstante, encontrado las si-
guientes, ya impreso el libro: 
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